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Alkoholi ja huumeet alueittain vuonna 2003  
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Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuonna 2003 oli 48,7 miljoonaa litraa sadan 
prosentin alkoholia eli 9,4 litraa asukasta kohti. Kulutus kasvoi 1,2 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kokonaiskulutus sisältää sekä alkoholijuomien tilastoidun et-
tä tilastoimattoman kulutuksen. 
 
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli 40,0 miljoonaa litraa 100 prosentin alkoho-
lia vuonna 2003. Asukasta kohden tarkasteltuna alkoholin tilastoitu kulutus on li-
sääntynyt tasaisesti 1990-luvun alun laman aiheuttaman notkahduksen jälkeen 
(kuvio 1). Kasvu on edelleen voimistunut 2000-luvulla. Vuonna 2003 alkoholi-
juomia kulutettiin tilastojen mukaan 7,7 litraa asukasta kohti eli vajaa 0,1 litraa 
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Kuvio 1 - Figur 1. 
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus asukasta kohti lääneittäin 100 prosentin alkoholina 1990 - 2003. 
Registrerad alkoholkonsumtion per invånare i 100-procentig alkohol länsvis 1990 -2003. 
Lähde: - Källa:  Stakes  
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Kulutus on eri lääneissä seurannut koko maan kehitystrendiä varsin tasaisesti, mutta kulutuksen ta-
soissa on suhteellisen suuria eroja. Suurimman alkoholin kulutuksen alueita koko tarkasteluajanjakson
1990 - 2003 ajan ovat olleet Lapin ja Etelä-Suomen läänit. Asukasta kohden Lapin läänin kulutus
nousi Etelä- Suomen läänin kulutusta suuremmaksi ensimmäistä kertaa vuonna 1993. Lapissa tilastoi-
tu kulutus on jatkanut voimakasta kasvuaan kasvattaen samalla eroa muihin lääneihin. Lapin korkei-
siin kulutuslukuihin vaikuttaa kuitenkin suuri turistien määrä, joten Lapissa kulutusluvut ovat myynti-
tilastoissa korkeammat kuin mitä kyselytutkimuksissa saadaan. Vuonna 2003 Lapin läänin tilastoitu
kulutus oli 9,5 litraa ja Etelä-Suomen läänin 8,2 litraa asukasta kohti. Itä-Suomen läänin kulutus asu-
kasta kohti on seurannut koko maan keskiarvoa tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ollen 7,6 litraa
vuonna 2003. Länsi-Suomen läänin ja Oulun läänin tilastoitu kulutus on pysytellyt koko maan kes-
kiarvoa hieman alhaisemmalla tasolla. Vuonna 2003 alkoholin tilastoitu kulutus Länsi-Suomen lää-
nissä oli 7,1 ja Oulun läänissä 6,8 litraa sadan prosentin alkoholia. Ahvenanmaalla kulutus oli muuta
maata huomattavasti alhaisempi eli 5,3 litraa asukasta kohti. Tähän vaikuttaa erityisesti tilastoituun
kulutukseen kuulumaton verovapaa myynti laivoille.
Tilastoitu alkoholijuomien kulutus lasketaan kuntakohtaisesti. On kuitenkin huomattava, että kunta-
kohtainen kulutus käsittää kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan alueella sijaitseviin
elintarvikeliikkeisiin ja anniskeluravintoloihin toimitetut alkoholijuomat eli tiedot kuvaavat kunnan
alueella tehtyä kauppaa, eivätkä pelkästään kuntalaisten omia ostoja.
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus (matkustajien alkoholituonti, laillinen ja laiton kotivalmistus,
salakuljetus, korvikkeet sekä ulkomailla nautittu alkoholi) vuonna 2003 oli 8,7 miljoonaa litraa 100
prosentin alkoholia eli 1,7 litraa asukasta kohti. Tilastoimattoman kulutuksen osuus kokonaiskulutuk-
sesta oli vajaa viidennes.
Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tieto perustuu erillistutkimuksiin, jotka tehdään lähinnä
koko maan tasolla. Tilastoimaton kulutus ei jakaannu tasaisesti maan eri osien kesken. Sen osuus on
suurempi alueilla, joista on helppo ja nopea tehdä lyhyitäkin matkoja maihin, joissa alkoholin hinta on
huomattavasti Suomen hintoja edullisempi. Tällaisia kohteita ovat etenkin Viro ja Venäjä.























   
Kuvio 2. - Figur 2.
Alkoholijuomien kulutus 100 %:n alkoholina, maakunnittain 2003
Alkoholkonsumtion i 100-procentig alkohol, landskapvis, 2003






























1) Sis. tislatulla alkoholilla väkevöidyt long drink -juomat. - Inkl. long drinks som gjorts starkare med destillerad alkohol.
2) Sis. käymisteitse valmistetut long drink - juomat. - Inkl. long drinks som framställts genom jäsning.
Lähteet: - Källor: Stakes; STTV
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Huumausainetilanne     
Vuonna 2002 Suomessa arvioitiin joskus kannabista kokeilleiden 15-69 -vuotiaiden osuudeksi noin
12 prosenttia ja viimeisen vuoden aikana kokeilleiden osuudeksi noin 3 prosenttia. Muiden huumaus-
aineiden kokeilu- ja käyttötasot jäävät 0,7 - 2,2 prosenttiin elinaikana ja noin 0,5 prosenttiin tai sen
alle vuoden aikana. Tosin pääkaupunkiseudulla luvut ovat lähes kaksinkertaiset samoin kuin 15 - 34
-vuotiailla. Ns. kovien huumeiden ongelmakäyttäjien osuudeksi vuonna 2002 arvioitiin 0,4 - 0,6 pro-
senttia. Ongelmakäyttäjien osalta luvut olivat yli puolet suurempia pääkaupunkiseudulla kuten myös
15 - 24 -vuotiailla.
Taulukko 1.
Kannabiksen kokeilu ja käyttö elinaikana alueittain (prosenttiosuus ikäluokasta 15-69-vuotiaat)  
                    2002
                    Kannabiksen kokeilu ja käyttö   Amfetamiinien ja opiaattien
                    (% väestöstä)                   ongelmakäyttö (% väestöstä)
                    elinaikana    viimeisen vuoden  viimeisen vuoden aikana
                                  aikana
                         %             %                     %
Koko maa            10,7 - 13,2    2,1 -  3,2            0,4  -  0,6
Pääkaupunkiseutu    18,3 - 26,1    3,3 -  6,8            0,7  -  1,1
Muu Etelä-Suomi      9,4 - 14,9    1,9 -  4,6            0,65 -  0,951)
Länsi-Suomen lääni   7,5 - 11,2    0,7 -  2,1            0,3  -  0,45
Itä-Suomen lääni     4,5 - 10,5    1,2 -  5,1
Oulun ja Lapin lääni  4,3 - 10,2    0,0 -  2,1            0,2 -  0,42)
1) koko Etelä-Suomi mukaan luettuna pääkaupunkiseutu
2) Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänit
Lähde: Partanen P. ym, 2004, Stakes
Alueellisesti huumeiden kokeilu ja käyttö on vuoden 2002 tutkimuksen mukaan yleisintä EteläSuo-
men läänissä. Muiden läänien osalta kokeilut näyttäisivät jäävän vähäisemmiksi. Toisaalta varsinkin
Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänien osalta arvioihin sisältyy suurta epävarmuutta. Joskus elinaikanaan
kannabista kokeilleiden osuus on suhteellisesti eniten lisääntynyt vuosina 1998-2002 pääkaupunki-
seudun ulkopuolella sijaitsevissa, yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Vuoden aikana huumeita ko-
keilleiden osuudessa ei koko maan tasolla näyttäisi kuitenkaan olevan suurta muutosta vuodesta 1998.
(Hakkarainen P. ym, 2003). Sen sijaan amfetamiinien ja opiaattien vuosittainen ongelmakäyttö on li-
sääntynyt selvästi vuodesta 1998.
Vuoden 2003 päihdetapauslaskennan mukaan päihde-ehtoisia hoitopalveluja (pois lukien asumispal-
velut, joissa varsinaisen hoidon osuus on vähäisempi) käyttävien asiakkaiden asioinneista 89 % liittyi
alkoholiin, 25 % lääkkeiden päihdekäyttöön ja 25 % huumausaineiden käyttöön, josta kannabiksen
osuus oli 19 %, amfetamiinien 17 % ja opiaattien 10 %. Vain alkoholia käyttäneiden osuus oli 56 % ja
korvikealkoholia käyttäneiden osuus 6 %. Vuoden 1999 laskentaan nähden erityisesti naisten (16 ->
26 %), huumausaineiden käyttäjien (15 -> 25 %) sekä 20-29-vuotiaiden ikäluokassa (10 -> 16 %)
osuudet ovat kasvaneet.
Käyttötilastojen lisäksi huumausaineet tulevat eri tavoin esiin haittatilastoissa. Terveydenhoidon tilas-
toissa näkyvät erityisesti "kovien huumeiden" eli amfetamiinien ja opiaattien aiheuttamat haittavaiku-
tukset. Samat huumausaineet tulevat keskeisesti esiin myös kuolemansyytilastossa ja yhteisten pistos-
välineiden käytön vuoksi myös tartuntatautitilastoissa. Kannabis nousee esiin päihdehuollossa erityi-
sesti huumehoidon uusilla asiakkailla. Rikostilastoissa kannabiksen merkitys on keskeinen, vaikka
amfetamiini onkin takavarikkojen osalta kuromassa tätä etumatkaa nopeasti kiinni. Kokaiini ja eks-
taasi näkyvät Suomessa käytännössä vain rikostilastoissa, vaikka viitteitä näiden käytöstä löytyy myös
hoitotilastoista.
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Päihdepalvelut alueellisesti      
Suomalainen päihdepalvelujärjestelmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon yleisistä avo- ja laitos-
muotoisista hoitopalveluista sekä varsinaisista päihdehuollon erityispalveluiden avohoidosta ja laitos-
hoidosta (kuvio 3). Päihteiden käytön vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin hakeu-
tuneista asiakkaista, hoitojaksoista ja hoitopäivistä saadaan tietoa mm. vuosittain päivitettävästä sai-
raaloiden sekä päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköitä koskevista hoitoilmoitusrekistereistä,
joka neljäs vuosi toteutettavasta kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevasta päihdeta-





- Sisältää ehkäisevän päihdetyön
- Määrittelee kuinka päihdepalvelut kunnassa järjestetään
- Antaa kuntalaisille tietoa mm. siitä, mistä päihteiden
  käyttäjä voi hakea apua








- Nuorisoasemat ja päihdepysäkit
- Terveysneuvontapisteet (voidaan sijoittaa myös
  yleisiin palveluihin)
- Päihdekeskukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon












Suurin päihteiden käyttäjäryhmä Suomessa ovat selvästi alkoholin ongelmakäyttäjät, jotka enintään
satunnaisesti käyttävät muita aineita. Myös aineiden sekakäyttö on yleistä Suomessa. Koko 1990-lu-
vun sekakäytön aineyhdistelmät ovat säilyneet samanlaisina: keskeiset sekakäyttäjäryhmät ovat alko-
holin ja lääkkeiden käyttäjät, amfetamiinien ja kannabiksen käyttäjät, jotka käyttävät myös alkoholia,
sekä opiaattien käyttäjät, jotka käyttävät myös amfetamiineja ja kannabista, mutta eivät juuri alkoho-
lia. Huumausaineiden ongelmakäyttäjillä varsinkin alkoholin käytön merkitys näyttää vähenevän
2000-luvulle tultaessa. Myös lääkeaineiden sekakäyttö alkoholin kanssa on vähenemässä, mutta li-
sääntymässä huumausaineiden kanssa. Korvaushoidossa käytetyn buprenorfiinin väärinkäyttö on li-
sääntynyt 2000-luvulla. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2004).
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Yhteenlaskettujen hoitopäivien määrä alkoholi- ja huumesairauksien vuoksi sairaaloiden tai terveys-
keskusten vuodehoito-osastoilla tai päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutuslaitoksissa hoidossa olleista
vuonna 2003 oli suurin Uudenmaan maakunnassa. (kuvio 4). Vähiten hoitopäiviä oli Etelä-Pohjan-
maan maakunnassa. Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa
korostuivat päihdehuollon laitospalvelut terveydenhuollon laitospalveluja enemmän. Muualla Suo-
messa taas päihdeasiakkaat käyttivät joko yhtä paljon tai enemmän terveydenhuollon vuodeosastoilla
tarjottuja päihdehoitopalveluja. Päihdehuollon laitoshoidon (katkaisu- ja kuntoutusyksiköt) lisäksi
päihdehuolto tarjoaa myös laitosmuotoisia hoivapalveluja (asumispalvelut ja ensisuojat) sekä avohoi-
don palveluja. Asumispalveluissa asumispäiviä oli vuonna 2003 suhteellisesti eniten Keski-Suomessa,
Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Itä-Uudellamaalla sekä Pirkanmaalla.
Ensisuojissa asumispäiviä oli vuonna 2003 puolestaan eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla,
Päijät-Hämeessä sekä Pohjanmaalla (kuvio 5). Päihdehuollon avopalvelujen asiakkaita oli vuonna
2003 suhteellisesti eniten Kymenlaaksossa (kuvio 6). Siellä A-klinikoilla kävi vuonna 2003 lähes 18
asiakasta 1 000 asukasta kohti. Se oli koko maan keskiarvoa huomattavasti suurempi määrä. Asiak-
kaiden määrä A-klinikoilla oli suuri myös Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Nuorisoasemilla kävi
eniten asiakkaita Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa.























   
Kuvio 4. - Figur 4.
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon
katkaisuhoito- ja kuntoutuslaitoksissa maakunnittain 2003
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för
missbrukare landskapvis 2003
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos
Maakunta 1 000 asukasta kohti - Per 1 000 invånare

































Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, Stakes - Källor: Vårdanmälningsregister inom social- och hälsovården
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Kuvio 5. - Figur 5.
Päihdehuollon erityispalvelut maakunnittain 2003, asumispalvelut
Missbrukarvården landskapsvis 2003, boendeservice
Hoitopäiviä - vårddagar




























Lähde: - Källa: Sotka
























Kuvio 6. - Figur 6.
Päihdehuollon erityispalvelut maakunnittain 2003, avohoito
Missbrukarvården landskapsvis 2003, öppenvård
Maakunta
Asiakkaat - klienter




























Lähde: - Källa: Sotka
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Huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneita asiakkaita koskevan anonyymin tiedonkeruun
aineistosta yli puolet tuli Etelä-Suomen läänistä vuonna 2003 (Partanen A, 2004). Vaikka huumehoi-
don tietojärjestelmä on hoitoyksiköille vapaaehtoinen tiedonkeruu, eikä siten edusta kaikkia vuoden
2003 päihdehoidossa hoidettuja huumeiden käyttäjiä, aineiston painottuminen Etelä-Suomen lääniin
heijastanee myös tutkimuksissa näkyvää huumeiden käytön (Hakkarainen P. ym, 2003) ja ongelma-
käytön (Partanen P. ym, 2001) keskittymistä eteläiseen Suomeen.
Vuoden 2003 huumehoidon tietojärjestelmän mukaan huumehoitoon hakeutumiseen johtaneista ensi-
sijaisista huumeista opiaatit (31 %) ja stimulantit (28 %) olivat yleisempiä kuin kannabis (16 %) tai
alkoholin sekakäyttö yhdessä huumeiden kanssa (19 %). Lääneittäin tarkasteltuna ensisijaisesti
opiaattien käytön vuoksi hoitoon hakeutuneet keskittyivät muuta maata enemmän Etelä-Suomen,
Länsi-Suomen sekä Oulun ja Lapin lääniin. Itä-Suomen läänissä painottuivat muuta maata enemmän
kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneet. Ensisijaisesti opiaattien vuoksi hoitoon hakeutuneet olivat
kotoisin erityisesti maakunnista, joissa oli yli 100 000 asukkaan kaupunkeja. Vain alle 100 000 asuk-
kaan kuntia sisältävistä maakunnista kotoisin olevien ensisijaisena hoitoon hakeutumiseen johtaneena
huumeena olivat useammin stimulantit, kannabis tai alkoholin ja huumeiden sekakäyttö.
Päihdehuollon nettokustannukset   
Päihdehuollon nettokustannukset saadaan laskennallisesti vähentämällä päihdehuollon käyttökustan-
nuksista käyttötuotot. Nettokustannukset sisältävät tiedot A-klinikka- ja nuorisoasematoiminnan,
päihdeongelmaisten asuntola- ja asumispalveluiden, päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutuslaitosten
ym. päihdehuollon sekä raittiustyön kunnalle aiheuttamat kustannukset.
Vuonna 2003 päihdehuollon nettokustannukset nousivat yli 104 miljoonaan euroon. Muutos edelli-
seen vuoteen käyvin hinnoin oli 7,5 prosenttia. Asukasta kohden suhteutettuna nettokustannukset oli-
vat koko maassa 20,10 euroa (kuvio 7), kasvua edellisestä vuodesta 1,30 euroa. Maakunnista kor-
keimmat nettokustannukset asukasta kohden vuonna 2003 olivat Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Ky-
menlaaksossa ja Varsinais-Suomessa ja näissä maakunnissa asukasta kohden lasketut nettokustannuk-
set olivat koko maan keskiarvoa korkeammat. Uudellamaalla nettokustannukset olivat 33,60 euroa
asukasta kohden, Ahvenanmaalla 26,30 euroa, Kymenlaaksossa 23,10 euroa ja Varsinais-Suomessa
20,30 euroa. Matalimmat kustannukset olivat Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa,
joissa kaikissa jäätiin alle 10 euron nettokustannuksiin asukasta kohden.
Päihdehuollon nettokustannusten vertailussa on tärkeä huomioida se, että päihdehuollon palvelujen
käyttö korostuu kaupunkimaisissa kunnissa, kun taas taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa
käytetään terveydenhuollon palveluja. Näiden terveydenhuollon palveluiden kustannukset eivät sisäl-
ly päihdehuollon nettokustannuksiin.
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Kuvio 7. - Figur 7.
Päihdehuollon nettokustannukset maakunnittain 2003
Nettokostnaderna för missbrukarvården landskapsvis 2003
























Lähde: - Källa: Sotka
Rikollisuus ja päihteet  
Vuonna 2003 poliisin tietoon tulleita rattijuopumus- ja huumaantuneena-ajo tapauksia asukasta kohti
oli eniten Lapin, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa (kuvio 8). Koko maassa poliisin tie-
toon tulleita rattijuopumustapauksia oli vuonna 2003 yli 24 000. Koko maan tasolla rattijuopumusta-
pausten määrä kasvoi 7,2 prosenttia, siten, että törkeiden rattijuopumusten määrä kasvoi 6,4 prosenttia
ja muiden 8,3 prosenttia viime vuodesta. Eniten rattijuopumustapaukset lisääntyivät Satakunnan, Kes-
ki-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tilastojen pohjalta näyttäisi kuitenkin
siltä, että koko 2000-luvun jatkunut alkoholin myynnin voimakas kasvu ei olisi heijastunut samassa
suhteessa rattijuopumustapausten määrään.
Päihtyneenä säilöön otettujen määrä asukasta kohti oli suurin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kes-
ki-Suomen, Lapin ja Etelä-Savon maakunnissa (kuvio 9). Kokonaisuudessaan päihtyneenä säilöön
otettujen määrä väheni 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta koko maassa. Päihtyneenä säilöön otettuja
oli vuonna 2003 yhteensä yli 95 000 eli 18,3 tapausta tuhatta asukasta kohti. Päihtyneenä säilöön otet-
tujen määrä on seurannut alkoholin myynnin kasvua koko 2000-luvun.
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Kuvio 8. - Figur 8.
Rattijuopumusrikokset maakunnittain 2003
Fall av rattfylleri landskapvis 2003
Maakunta 1 000 asukasta kohti - Per 1 000 invånare
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen
























Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Tilastokeskus - Källa: Brott som kommit till polisens kännedom, Statistikcentralen























Kuvio 9. - Figur 9.
Päihtymyksen takia säilöönotetut maakunnittain 2003
Omhändertaganden av berusade landskapvis 2003
























Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Tilastokeskus - Källa: Brott som kommit till polisens kännedom, Statistikcentralen
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Vuonna 2003 poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä asukasta kohti oli suurin Uuden-
maan, Satakunnan ja Kymenlaakson maakunnissa (kuvio 10.). Suurin kasvu huumausainerikosten
määrässä vuodesta 2002 vuoteen 2003 tapahtui Itä-Uudenmaan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan
maakunnissa. Koko maan tasolla huumausainerikosten määrä kasvoi 8,7 prosenttia. Poliisin tietoon
tulleita huumausainerikoksia oli vuonna 2003 yhteensä yli 15 000 eli 2,9 tuhatta asukasta kohti.
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä asukasta kohti oli suurin
Kainuun, Uudenmaan, Lapin, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnissa (kuvio 11.).
Eniten väkivaltarikokset lisääntyivät Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Lapin maakunnissa. Koko
maan tasolla henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia rekisteröitiin yli 31 000 eli 6,1 tapausta asu-
kasta kohti. Rikosten määrä kasvoi 3,5 prosentilla.
Alkoholikuolemat     
Alkoholisairauksiin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuoli vuonna 2003 Suomessa 1 560
henkeä. Määrä kasvoi edellisvuodesta 6,5 prosenttia. Eniten asukasta kohti suhteutettuna alkoholi-
kuolemia oli Kymenlaakson, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon maakunnissa (kuvio 12).























Kuvio 10. - Figur 10.
Huumausainerikokset maakunnittain 2003
Narkotikabrott landskapsvis 2003
























Lähde: Statfin, Tilastokeskus - Källa: Statfin, Statistikcentralen
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  Koko maa
Kuvio 11. - Figur 11.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset maakunnittain 2003
Narkotikabrott och brott mot liv och hälsa landskapsvis 2003
























Lähde: Statfin, Tilastokeskus - Källa: Statfin, Statistikcentralen























Kuvio 12. - Figur 12.
Alkoholisairauksiin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuolleet
maakunnittain 2003
Dödsfall i alkoholbetingade sjukdomar och i alkoholförgiftningar
landskapsvis 2003
























Lähde: Statfin, Tilastokeskus - Källa: Statfin, Statistikcentralen
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Alkohol och narkotika efter region år 2003
Alkoholkonsumtionen        
År 2003 var den registrerade alkoholkonsumtionen 48,7 miljoner liter 100-procentig alkohol, dvs. 9,4
liter per invånare. Konsumtionen hade ökat med 1,2 procent jämfört med föregående år. Den totala
konsumtionen omfattar både den registrerade och den oregistrerade alkoholkonsumtionen.
Den registrerade alkoholkonsumtionen var 40,0 miljoner liter 100-procentig alkohol år 2003. Den re-
gistrerade konsumtionen per invånare har stadigt ökat sedan minskningen till följd av lågkonjunkturen
i början av 1990-talet (figur 1.) Ökningen har blivit kraftigare under 2000-talet. År 2003 konsumera-
des enligt statistiken 7,7 liter alkohol per invånare, dvs. nästan 0,1 liter mer än året innan.
Konsumtionen i olika län har följt utvecklingstrenden i hela landet utan större avvikelser, men kon-
sumtionsnivåerna varierar rätt mycket. Under hela granskningsperioden 1990-2003 hade Lapplands
län och Södra Finlands län den största alkoholkonsumtionen. Konsumtionen per invånare i Lapplands
län översteg konsumtionen i Södra Finlands län för första gången 1993. I Lappland har den registrerade
konsumtionen per invånare fortsatt att öka kraftigt. Samtidigt har skillnaden gentemot de övriga länen
ökat. Till den stora konsumtionsmängden i Lappland bidrar dock det stora antalet turister, vilket
innebär att konsumtionsmängden för Lappland är i försäljningsstatistiken större än den mänguppgift
som fås genom frågeenkäter. År 2003 var den registrerade konsumtionen för Lapplands län 9,5 liter
och för Södra Finlands län 8,2 liter per invånare. Konsumtionen per invånare i Östra Finlands län har
följt landets genomsnitt utan större avvikelser under hela granskningsperioden och var 7,6 liter 2003.
Den registrerade konsumtionen i Västra Finlands län och i Uleåborgs län var lite lägre än i landet i
snitt. År 2003 var den registrerade alkoholkonsumtionen i Västra Finlands län 7,1 liter och i Uleå-
borgs län 6,8 liter 100-procentig alkohol. På Åland var konsumtionen avsevärt lägre än i det övriga
landet, dvs. 5,3 liter per invånare 2003.
Den registrerade alkoholkonsumtionen beräknas för varje kommun. Man bör dock observera att den
kommunspecifika konsumtionen omfattar såväl de alkoholdrycker som sålts i Alkos butiker i kommun-
en som de alkoholdrycker som levererats till livsmedelsbutiker och till restauranger med utskänk-
ningsrättigheter i kommunen. Med andra ord ger uppgifterna en bild av den handel som bedrivits i
kommunen och inte enbart av kommuninvånarnas inköp.
År 2003 var den oregistrerade alkoholkonsumtionen (resenärernas införsel, laglig och olaglig hemtill-
verkning, smuggling, T-sprit och surrogat samt alkohol som konsumerats utomlands) 8,7 miljoner li-
ter 100-procentig alkohol, dvs. 1,7 liter per invånare. Den oregistrerade konsumtionens andel av total-
konsumtionen var en knapp femtedel.
Uppgifterna om den oregistrerade alkoholkonsumtionen grundar sig på separata undersökningar, som
huvudsakligen genomförs på nationell nivå. Den oregistrerade konsumtionen fördelar sig inte jämnt
över hela landet. Dess andel är större i områden varifrån man på ett enkelt och snabbt sätt kan göra
korta utlandsresor till länder där alkoholen är betydligt billigare än i Finland. Sådana resmål är främst
Estland och Ryssland.
Narkotikaläget
År 2002 uppskattade man i Finland att andelen 15-69-åringar som någon gång prövat på cannabis var
cirka 12 procent och att andelen personer som prövat på cannabis under det senaste året var cirka 3
procent. Att pröva på och bruka andra narkotiska ämnen låg på 0,7-2,2 procent under livstiden och un-
gefär 0,5 procent eller mindre under det senaste året. De motsvarande talen för huvudstadsregionen är
nästan dubbelt så stora liksom talen för åldersgruppen 15-34 år. Andelen användare av s.k. tung narko-
tika uppskattades till 0,4-0,6 procent 2002. Även för missbrukarnas del var de motsvarande talen över
hälften större i huvudstadsregionen liksom i åldersgruppen 15-25 år.
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Tabell 1.
Att pröva på och bruka cannabis under livstiden efter region, år 2002
(procentandel för åldersgruppen 15-69 år)  
                           Prövning och                 Missbruk av amfetamin och
                           bruk av cannabis             opiat (% av befolkningen)
                           (% av befolkningen)          under det senaste året
                           under        under det
                           livstiden    senaste året
                               %             %                   %
Hela landet                10,7 - 13,2   2,1 -  3,2          0,4  -  0,6    
Huvudstadsregionen         18,3 - 26,1   3,3 -  6,8          0,7  -  1,1
Övriga södra Finland        9,4 - 14,9   1,9 -  4,6          0,65 -  0,951)
Västra Finlands län         7,5 - 11,2   0,7 -  2,1          0,3  -  0,45
Östra Finlands län          4,5 - 10,5   1,2 -  5,1
Uleåborgs och Lapplands län  4,3 - 10,2   0,0 -  2,1          0,2  -  0,42)
1) Hela södra Finland inkl. huvudstadsregionen
2) Östra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län
Källa: Partanen P. et al, 2004, Stakes
Enligt undersökningen 2002 var prövning och bruk under livstiden regionalt sett vanligast i Södra
Finlands län. I de övriga länen verkar det inte ha varit lika vanligt att pröva. Uppskattningarna för
särskilt Östra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län är emellertid rätt osäkra. När det gäller personer
som någon gång under sin livstid prövat på cannabis, skedde 1998-2002 den största relativa ökningen i
städer som har över 100 000 invånare och som ligger utanför huvudstadsregionen. Jämfört med 1998
verkar det nationellt sett inte ha skett någon större förändring på årsnivå när det gäller prövning (Hak-
karainen P. et al, 2003). Däremot verkar det årliga missbruket av amfetamin och opiat ha ökat sedan
1998.
Enligt inventeringen av alkohol- och narkotikafall 2003 var orsaken till att man utnyttjade tjänster
inom missbrukarvården (undantaget boendeservice där andelen faktisk vård är mindre) i 89 % av fal-
len alkohol, i 25 % läkemedelsmissbruk och i 25 % bruk av andra narkotiska ämnen, varav cannabis
andel var 19 %, amfetamins 17 % och opiats 10 %. Andelen personer som endast använt alkohol var
56 % och andelen personer som använt T-sprit och andra surrogat var 6 %. Jämfört med beräkningen
1999 hade det skett en förändring särskilt bland kvinnor (16 -> 26 %), brukare av narkotika (15 -> 25
%) och i åldersgruppen 20-29 år (10 -> 16 %).
Vid sidan av statistiken över bruket är de narkotiska ämnena aktuella på olika sätt i skadestatistiken. I
statistiken över hälsovård syns särskilt skadeverkningarna av den "tunga narkotikan" amfetamin och
opiat. Samma narkotiska ämnen är en central faktor även i dödsorsaksregistret. Eftersom de intas ge-
nom injicering, förekommer de också i statistiken över smittsamma sjukdomar. Andelen cannabis
framhävs inom missbrukarvården särskilt bland narkotikavårdens nya klienter. I brottsstatistiken är
cannabis andel stor, även om amfetamin snabbt tar in försprånget när det gäller beslag. Kokain och
ecstasy förekommer i Finland i praktiken endast i brottsstatistiken, även om det i vårdstatistiken finns
tecken som tyder på att de används.
Regional missbrukarvård
Finlands system för tjänster inom missbrukarvården består av social- och hälsovårdens allmänna öpp-
en- och institutionsvård samt av specialtjänsternas öppenvård och tjänsterna av institutionstyp inom
missbrukarvården (figur 3). Information om de klienter som sökt vård inom social- och hälsovården
på grund av berusningsmedel och om vårddagarna och vårdperioderna får man bl.a. från sjukhusens
vårdanmälningsregister som uppdateras årligen och från vårdanmälningsregistren för avgiftningsoch
rehabiliteringsenheterna inom missbrukarvården. Dessutom får man uppgifter genom inventeringen
av alkoholoch narkotikafall, som omfattar alla social- och hälsovårdstjänster och som genomförs vart
fjärde år, genom inventeringen av alkohol- och narkotikafall inom missbrukarvårdens öppenvård och




Kommunens strategier för missbrukarvården
- Omfattar förebyggande missbrukarvård
- Bestämmer hur missbrukarvården organiseras i kommunen
- Informerar kommuninvånarna bl.a. om var missbrukare
  kan få hjälp






Öppenvård inom missbrukarvårdens specialtjänster
- A-kliniker
- Ungdoms- och missbrukarstationer
- Hälsorådgivningar (kan också placeras
  inom den allmänna servicen)
- Dagvårdscentraler
Den almänna servicen inom social-












I Finland är den största användargruppen av berusningsmedel alkoholmissbrukare som bara slump-
mässigt använder andra ämnen. Även blandmissbruk är vanligt i Finland. Ämneskombinationerna
inom blandmissbruket har varit de samma under hela 1990-talet. De största blandmissbrukargrupper-
na är brukarna av alkohol och läkemedel, brukarna av amfetamin och cannabis, som också använder
alkohol, och brukarna av opiat, som också använder amfetamin och cannabis men nästan inte alls al-
kohol. På 2000-talet verkar särskilt betydelsen av alkoholbruk minska bland narkotikamissbrukarna.
Även läkemedlens koppling till bruket av alkohol håller på att försvagas. Däremot ökar bruket av lä-
kemedel i samband med bruk av narkotika. Missbruket av buprenorfin, som används inom substitu-
tionsbehandling, har ökat på 2000-talet. (Rusmedelsstatistisk årsbok 2004).
Det sammanslagna antalet vårddagar för patienter som vårdats på sjukhusens eller hälsovårdscentra-
lernas vårdavdelningar eller i missbrukarvårdens avgiftnings- och rehabiliteringsinrättningar på grund
av sjukdomar som orsakats av alkohol och narkotika var störst i landskapet Nyland 2003. (Figur 4.)
Minst var antalet vårddagar i landskapet Södra Österbotten. I landskapen Nyland, Päijänne-Tavast-
land, Södra Karelen och Norra Österbotten utnyttjades missbrukarvårdens institutionstjänster mer än
hälso- och sjukvårdens institutionstjänster. I övriga Finland utnyttjade missbrukarklienterna lika mycket
eller mer de vårdtjänster för missbrukare som tillhandahålls på vårdavdelningarna inom hälso- och
sjukvården. Utöver institutionsvård (avgiftnings- och rehabiliteringsenheter) tillhandahålls inom
missbrukarvården också omvårdnadstjänster (boendeservice och natthärbärgen) samt öppenvårds-
tjänster. År 2003 var antalet boendedagar inom boendeservicen relativt sett störst i Mellersta Finland,
Kymmenedalen, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland, Östra Nyland och Birkaland. Antalet dagar
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i natthärbärgen var störst i Norra Österbotten, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Österbotten
(figur 5) år 2003. Det fanns relativt sett mest öppenvårdsklienter inom missbrukarvården i Kymmene-
dalen (figur 6).
År 2003 kom över hälften av materialet i den anonyma insamlingen av data om de klienter som sökt
missbrukarvård på grund av narkotika från Södra Finlands län (Partanen A, 2004). Även om informa-
tionssystemet för narkomanvården är en frivillig datainsamling för vårdenheterna och därför inte om-
fattar alla brukare av narkotika som vårdats inom missbrukarvården 2003, torde det att tyngdpunkten i
materialet ligger på Södra Finlands län återspegla faktumet att bruket av narkotika (Hakkarainen P. et
al, 2003) och narkotikamissbruket (Partanen P. et al, 2001) är störst i södra Finland, vilket också syns
i undersökningarna.
Enligt informationssystemet för narkotikavården 2003 var de narkotiska ämnen som främst var orsak-
en till att man sökte vård, dvs. opiat (31 %) och stimulantia (28 %), vanligare än cannabis (16 %)
eller blandmissbruk av alkohol och narkotika (19 %). Länsvis betraktat sökte i Södra Finlands och i
Västra Finlands län fler personer vård på grund av opiatbruk än i Södra Finlands, Västra Finlands,
Uleåborgs och Lapplands län. I Östra Finlands län var det vanligare att man sökte vård på grund av
cannabis än i övriga Finland. De som i första hand sökte vård på grund av opiat var huvudsakligen
bosatta i landskap med städer som har över 100 000 invånare. I landskap med kommuner som har under
100 000 invånare sökte man vanligen vård på grund av stimulantia, cannabis eller blandmissbruk
av alkohol och narkotika.
Nettokostnaderna för missbrukarvården
Nettokostnaderna för missbrukarvården fås kalkylmässigt genom att dra av driftintäkterna från drift-
kostnaderna för missbrukarvården. Nettokostnaderna omfattar uppgifter om de kostnader som A-kli-
nik- och ungdomsstationsverksamheten, hemmen och boendeservicen för missbrukare, missbrukar-
vårdens avgiftnings- och rehabiliteringsinrättningar och den övriga missbrukarvården samt nykterhets-
arbetet orsakar kommunen.
År 2003 ökade nettokostnaderna för missbrukarvården till över 104 miljoner euro (figur 7). Förän-
dringen jämfört med det föregående året var 7,5 procent i löpande priser. I förhållande till invånaran-
talet var nettokostnaderna i hela landet 20,10 euro, dvs. en ökning på 1,30 euro från året innan. Av
landskapen hade Nyland, Åland, Kymmenedalen och Egentliga Finland de högsta nettokostnaderna
per invånare 2003. Dessa landskap var de enda där nettokostnaderna per invånare var högre än ge-
nomsnittet för hela landet. I Nyland var nettokostnaderna 33,60 euro per invånare, på Åland 26,30
euro, i Kymmenedalen 23,10 euro och i Egentliga Finland 20,30 euro. Kajanaland, Södra Österbotten
och Norra Karelen hade de lägsta kostnaderna. Där var nettokostnaderna under 10 euro per invånare.
I jämförelsen av missbrukarvårdens nettokostnader är det viktigt att observera att utnyttjandet av
missbrukarvårdens tjänster är störst i urbana kommuner, medan man i tätortskommuner och lands-
bygdskommuner utnyttjar hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kostnaderna för dessa tjänster ingår inte i
nettokostnaderna för missbrukarvården.
Brottslighet och berusningsmedel
År 2003 var antalet fall av körning alkohol- eller narkotikapåverkad som polisen fick kännedom om
per invånare störst i landskapen Lappland, Södra Karelen och Päijänne-Tavastland (figur 8). I hela
landet fick polisen kännedom om över 24 000 rattfyllerifall år 2003. Antalet rattfyllerifall ökade med
7,2 procent i hela landet. Med andra ord ökade antalet fall av grovt rattfylleri med 6,4 procent och de
övriga fallen med 8,3 procent från förra året. Mest ökade antalet rattfyllerifall i landskapen Satakunta,
Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Karelen. Alkoholförsäljningen har ökat kraftigt under
hela 2000-talet, men med utgångspunkt i statistiken verkar det som om ökningen inte syns i samma
utsträckning i antalet rattfyllerifall.
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Antalet omhändertagna berusade personer per invånare var störst i landskapen Norra Savolax, Norra
Karelen, Mellersta Finland, Lappland och Södra Savolax (figur 9). Totalt sett minskade antalet beru-
sade personer som omhändertagits med 0,7 procent från året innan i hela landet. År 2003 var antalet
berusade personer som omhändertagits över 95 000, dvs. 18,3 fall per 1 000 invånare. Antalet har följt
ökningen av alkoholförsäljningen under hela 2000-talet.
År 2003 var antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom det största per invånare i
landskapen Nyland, Satakunta och Kymmenedalen (figur 10). Från 2002 till 2003 ökade antalet narko-
tikabrott mest i landskapen Östra Nyland, Kajanaland och Norra Österbotten. I hela landet ökade an-
talet narkotikabrott med 8,7 procent. År 2003 var antalet narkotikabrott som kommit till polisens kän-
nedom totalt över 15 000, dvs. 2,9 per 1 000 invånare.
Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom var störst per invånare i lands-
kapen Kajanaland, Nyland, Lappland, Norra Savolax, Mellersta Finland och Norra Karelen (figur 11).
Mest ökade våldsbrotten i landskapen Södra Karelen, Päijänne-Tavastland och Lappland. I hela landet
registrerades över 31 000 brott mot liv och hälsa, dvs. 6,1 fall per invånare. Antalet brott ökade med
3,5 procent.
Alkoholrelaterade dödsfall
År 2003 dog i Finland 1 560 personer till följd av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckshändelse
genom alkoholförgiftning. Antalet ökade med 6,5 procent från föregående år. Antalet alkoholrelate-
rade dödsfall per invånare var störst i landskapen Kymmenedalen, Satakunta, Centrala Tavastland och
Norra Savolax (figur 12).
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19      Alkoholijuomien myynti - Försäljning av alkoholdrycker
Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Koko maa - Hela landet          41 513    122 900    407 780      40 016          7,7                
Uusimaa - Nyland                 9 836     40 491    109 456      11 129          8,3                
Espoo - Esbo                      995      5 575     13 572       1 401          6,2
Hanko - Hangö                     110       316       992         98          9,8
Helsinki - Helsingfors           4 650     20 264     52 255       5 363          9,6
Hyvinkää - Hyvinge                323       998      3 275        318          7,4
Järvenpää - Träskända             287      1 078      3 204        309          8,3
Karjaa - Karis                    124       325       852        102         11,3
Karkkila - Högfors                138       277       811        100         11,4
Kauniainen - Grankulla             89       418       450         94         10,8
Kerava - Kervo                    198       806      2 780        246          7,9
Lohja - Lojo                      300       935      2 910        286          8,0
Tammisaari - Ekenäs               133       451      1 353        135          9,3
Vantaa - Vanda                   1 479      5 470     15 665       1 597          8,7
Inkoo - Ingå                       ..        42       263         15          2,9
Karjalohja - Karislojo             ..        31       185         11          7,2
Kirkkonummi - Kyrkslätt           176       766      2 242        218          6,9
Mäntsälä                          139       331      1 051        113          6,5
Nummi-Pusula                        3        88       516         28          4,7
Nurmijärvi                        259       823      2 334        245          6,8
Pohja - Pojo                        3        34       232         13          2,6
Pornainen - Borgnäs                 3        24       159          9          2,0
Sammatti                           ..        19       116          6          5,0
Siuntio - Sjundeå                   4        48       273         16          3,0
Tuusula - Tusby                   199       686      2 040        204          6,0
Vihti - Vichtis                   214       687      1 928        203          8,1
Itä-Uusimaa - Östra Nyland       
 
604      2 052      6 796        639          7,0                
Loviisa - Lovisa                  116       281       809         93         12,6
Porvoo - Borgå                    372      1 280      3 680        377          8,2
Askola                             ..        30       265         14          3,0
Lapinjärvi - Lappträsk              3        36       264         14          4,8
Liljendal                           .         8        72          4          2,5
Myrskylä - Mörskom                  2        18       138          7          3,7
Pernaja - Pernå                     1        42       290         15          4,0
Pukkila                            ..        12       117          6          3,1
Ruotsinpyhtää - Strömfors          ..         9        87          5          1,5
Sipoo - Sibbo                     108       337      1 074        105          5,7
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                3 560     10 741     35 248       3 456          7,6                
Kaarina - S:t Karins              150       561      1 858        174          8,2
Laitila                            98       164       573         67          7,8
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Loimaa                            169       254       819        110         15,2
Naantali - Nådendal               132       409      1 238        125          9,1
Paimio - Pemar                     78       206       681         70          7,2
Parainen - Pargas                 100       326       885         97          8,1
Raisio - Reso                     278       758      1 861        231          9,9
Salo                              211       606      2 196        205          8,3
Somero                            113       184       650         78          8,0
Turku - Åbo                      1 425      4 999     14 965       1 475          8,4
Uusikaupunki - Nystad             163       386      1 342        136          8,3
Alastaro                            3        27       195         11          3,5
Askainen - Villnäs                  .         8        72          4          3,9
Aura                               76       104       342         47         13,4
Dragsfjärd                         36       113       355         34          9,9
Halikko                           162       367       773        116         12,4
Houtskari - Houtskär                3        15       106          6          9,3
Iniö                               ..         6        35          2          8,1
Karinainen                         ..        23       156          9          3,6
Kemiö - Kimito                     44        89       264         33         10,0
Kiikala                            ..        11        81          4          2,4
Kisko                              ..        17       120          7          3,5
Korppoo - Korpo                     6        23       127          8          8,7
Koski                              ..        20       155          8          3,2
Kustavi - Gustavs                  28        67       209         22         23,4
Kuusjoki                            .        11       110          6          3,1
Lemu                               ..        ..        ..         ..          1,2
Lieto - Lundo                      80       174       609         65          4,4
Loimaan kunta - Loimaa kommun       .        26       180         10          1,6
Marttila                            .        11        93          5          2,4
Masku                               1        34       210         11          2,0
Mellilä                            ..         6        65          4          2,8
Merimasku                          ..        10        62          4          2,4
Mietoinen                          ..         7        79          4          2,3
Muurla                              .         7        44          2          1,6
Mynämäki                           86       140       446         58          9,2
Nauvo - Nagu                        7        43       209         14          9,6
Nousiainen - Nousis                 .        33       221         12          2,7
Oripää                              1        14       103          5          4,1
Perniö - Bjärnå                    67       147       505         54          8,9
Pertteli                            .        17       140          7          1,9
Piikkiö - Pikis                     8        48       287         18          2,6
Pyhäranta                          ..        12        80          4          1,8
Pöytyä                             ..        16       135          7          2,0
Rusko                               .        18       128          7          1,8
Rymättylä - Rimito                  4        27       151          9          4,6
Sauvo - Sagu                       ..        42       244         13          4,6
Suomusjärvi                        ..        28       196         11          8,5
Särkisalo - Finby                   2        10        53          3          4,5
Taivassalo - Tövsala                3        33       196         11          6,2
Tarvasjoki                          .         8        73          4          1,9
Vahto                               .         6        55          3          1,5
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Vehmaa                             ..        33       234         13          5,1
Velkua                              1         8        45          3         11,0
Västanfjärd                        ..         5        38          2          2,6
Yläne                               3        22       166          9          4,2
Satakunta - Satakunta          
  
2 082      4 719     17 507       1 747          7,4                
Harjavalta                        112       164       576         72          9,3
Huittinen                         132       219       724         89          9,7
Kankaanpää                        168       244       972        114          9,0
Kokemäki - Kumo                    74       136       478         54          6,4
Pori - Björneborg                 843      1 972      6 689        696          9,1
Rauma - Raumo                     380      1 028      3 322        334          9,1
Ulvila - Ulvsby                    99       155       533         66          5,4
Eura                              123       212       736         86          9,2
Eurajoki - Euraåminne               2        47       284         16          2,7
Honkajoki                          ..        14       124          7          3,2
Jämijärvi                          ..        14       119          7          3,0
Karvia                              7        28       206         12          4,1
Kiikoinen                          ..        12        72          4          3,0
Kiukainen                           .        19       139          7          2,1
Kodisjoki                          ..        ..        ..         ..          1,4
Kullaa                             ..         6        67          3          2,1
Köyliö - Kjulo                      .        11        91          5          1,6
Lappi                              ..        27       177         10          3,0
Lavia                              ..        27       171          9          4,0
Luvia                               3        34       182         11          3,2
Merikarvia - Sastmola              58        69       311         36          9,9
Nakkila                             1        42       258         14          2,4
Noormarkku - Norrmark              ..        53       335         18          3,0
Pomarkku - Påmark                  ..        19       155          8          3,1
Punkalaidun                         2        28       180         10          2,9
Siikainen                           1        14       127          7          3,6
Säkylä                             67       106       390         46          9,4
Vampula                             1        17        76          5          2,9
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland             1 403      3 826     13 439       1 308          7,8                
Forssa                            298       536      1 711        210         11,6
Hämeenlinna - Tavastehus          505      1 542      4 351        469         10,0
Riihimäki                         287       755      2 527        255          9,6
Hattula                             6        77       366         23          2,5
Hauho                               4        47       298         17          4,3
Hausjärvi                          38        73       414         34          4,2
Humppila                            2        33       240         13          4,9
Janakkala                          99       250      1 045         93          6,0
Jokioinen - Jockis                 ..        55       310         17          3,0
Kalvola                             2        35       214         12          3,5
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Lammi                              78       145       481         57         10,1
Loppi                              72       174       734         66          8,6
Renko                              ..        20       159          8          3,6
Tammela                             4        50       330         18          2,9
Tuulos                             ..        13        87          5          3,1
Ypäjä                               3        21       173          9          3,5
Pirkanmaa - Birkaland            3 863    
 
10 718     35 769       3 560          7,8                
Ikaalinen - Ikalis                 86       166       582         61          8,0
Mänttä                            138       218       613         85         12,7
Nokia                             217       558      2 080        199          7,1
Orivesi                           114       224       785         88         10,0
Parkano                           104       140       518         66          8,8
Tampere - Tammerfors             1 847      5 875     17 156       1 768          8,8
Toijala                           134       233       757         93         11,2
Valkeakoski                       161       432      1 585        152          7,4
Vammala                           164       299       996        118          7,7
Virrat - Virdois                   80       154       615         64          8,0
Hämeenkyrö - Tavastkyro           118       175       654         77          7,7
Juupajoki                          ..        18       144          8          3,4
Kangasala                         200       524      1 648        176          7,5
Kihniö                             ..        18       144          8          3,2
Kuhmalahti                          .         9        71          4          3,4
Kuru                               ..        49       306         17          6,0
Kylmäkoski                         ..        36       222         12          4,7
Lempäälä                          137       333      1 154        117          6,7
Luopioinen                          3        36       239         13          5,5
Längelmäki                          2        20       150          8          4,9
Mouhijärvi                         ..        59       448         24          8,0
Pirkkala - Birkala                118       384      1 230        121          8,4
Pälkäne                             3        87       389         24          5,6
Ruovesi                            72       131       454         52          9,6
Sahalahti                          ..        17       134          7          3,2
Suodenniemi                        ..         9        76          4          3,0
Urjala                              4        57       458         24          4,4
Vesilahti                          ..        12       133          7          2,0
Viiala                              5        39       267         15          2,9
Viljakkala                         ..         7        52          3          1,5
Vilppula                            4        57       381         21          3,8
Ylöjärvi                          132       307      1 097        112          5,1
Äetsä                              ..        34       228         12          2,5
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland              1 618      4 554     18 691       1 652          8,3                
Heinola                           225       627      2 525        225         10,8
Lahti - Lahtis                    764      2 394      9 550        826          8,4
Orimattila                        109       234       911         91          6,4
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Artjärvi - Artsjö                  ..        11       102          5          3,4
Asikkala                           94       252       897         89         10,5
Hartola                            48        93       434         40         10,7
Hollola                           131       380      1 523        138          6,7
Hämeenkoski                         3        17       126          7          3,3
Kärkölä                            37        76       401         34          6,9
Nastola                            88       219      1 157         94          6,4
Padasjoki                          48       114       540         47         12,5
Sysmä                              68       138       526         55         11,6
Kymenlaakso - Kymmenedalen       1 535      4 462     15 814       1 479          8,0                
Anjalankoski                      111       263      1 308        110          6,4
Hamina - Fredrikshamn             169       533      1 758        165          7,6
Kotka                             502      1 517      4 892        474          8,7
Kouvola                           406      1 212      3 575        373         11,9
Kuusankoski                       147       348      1 424        134          6,6
Elimäki                            37        99       448         38          4,4
Iitti                              60       126       575         52          7,1
Jaala                               6        41       274         16          8,3
Miehikkälä                         ..        15        93          5          2,0
Pyhtää - Pyttis                     6        53       365         20          3,9
Valkeala                           51       169       801         61          5,4
Virolahti                          39        86       302         31          8,3
Etelä-Karjala - Södra Karelen   
 
1 017      3 188     12 417       1 096          8,0                
Imatra                            332       878      2 986        298         10,0
Lappeenranta - Villmanstrand      441      1 569      5 725        509          8,6
Joutseno                           65       174       641         62          5,7
Lemi                               ..        31       259         14          4,3
Luumäki                            51       123       562         49          9,2
Parikkala                          69       108       366         46         10,3
Rautjärvi                           4        51       409         22          5,0
Ruokolahti                          5        57       403         22          3,7
Saari                              ..        10        98          5          3,6
Savitaipale                        41       108       395         39          9,3
Suomenniemi                        ..        18       139          7          8,8
Taipalsaari                         4        44       305         17          3,5
Uukuniemi                          ..        ..        ..         ..          5,6
Ylämaa                             ..        10        71          4          2,6
Etelä-Savo - Södra Savolax       1 381      3 988     15 285       1 398
  
        8,6                
Mikkeli - S:t Michel              385      1 296      4 506        421          9,1
Pieksämäki                        178       388      1 230        139         11,1
Savonlinna - Nyslott              297       848      2 700        275         10,0
Enonkoski                          ..        16       165          8          4,8
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Haukivuori                          4        25       213         12          5,0
Heinävesi                          46       101       400         40          8,9
Hirvensalmi                         3        30       282         15          5,7
Joroinen - Jorois                   4        51       362         20          3,4
Juva                               72       154       694         64          8,6
Jäppilä                            ..         7        62          3          2,1
Kangasniemi                        67       139       580         57          8,9
Kerimäki                           57       114       427         44          7,5
Mäntyharju                         85       196       714         72         10,2
Pertunmaa                          65       149       428         51         23,5
Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk      0        43       224         12          2,1
Punkaharju                          3        66       403         22          5,4
Puumala                            43       108       386         38         13,3
Rantasalmi                         47        82       311         34          7,6
Ristiina                           17        81       515         33          6,5
Savonranta                         ..        19       148          8          6,5
Sulkava                             5        62       421         23          7,0
Virtasalmi                         ..        13       115          6          5,3
Pohjois-Savo - Norra Savolax     2 229      5 410     19 393       1 930          7,7                
Iisalmi - Idensalmi               278       513      2 124        216          9,6
Juankoski                           7        64       415         23          4,1
Kiuruvesi                          95       133       616         65          6,5
Kuopio                            793      2 447      6 909        728          8,2
Nilsiä                            108       194       648         75         11,3
Suonenjoki                        109       170       565         72          9,2
Varkaus                           278       630      2 228        231         10,2
Kaavi                              69        75       258         40         10,9
Kangaslampi                        ..        15       106          6          3,6
Karttula                           44        61       218         29          8,3
Keitele                             4        25       207         11          4,0
Lapinlahti                         73       102       411         49          6,5
Leppävirta                         97       177       652         70          6,4
Maaninka                            2        40       244         13          3,5
Pielavesi                          67        76       333         42          7,4
Rautalampi                          5        44       264         15          4,1
Rautavaara                          2        18       147          8          3,7
Siilinjärvi                       171       410      1 432        146          7,3
Sonkajärvi                          6        38       379         20          4,1
Tervo                              ..        19       140          8          3,9
Tuusniemi                           2        40       225         13          4,2
Varpaisjärvi                        5        34       279         15          5,0
Vehmersalmi                         2        24       138          8          3,8
Vesanto                             6        30       199         12          4,3
Vieremä                            ..        30       257         13          3,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen  1 219      3 148     11 596       1 122          6,6                
Joensuu                           554      1 590      4 416        488          9,3
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Kitee                              96       187       582         71          7,1
Lieksa                            138       271      1 202        114          7,9
Nurmes                            111       171       684         78          8,4
Outokumpu                          88       154       519         63          8,1
Eno                                50        96       481         44          6,4
Ilomantsi - Ilomants               58       113       402         45          6,7
Juuka                              56        92       432         44          7,0
Kesälahti                           5        39       249         14          5,1
Kiihtelysvaara                     ..        29       190         10          3,8
Kontiolahti                         2        68       445         24          2,0
Liperi                             50       138       620         52          4,5
Polvijärvi                          4        50       321         18          3,5
Pyhäselkä                           1        57       341         19          2,5
Rääkkylä                           ..        18       137          7          2,5
Tohmajärvi                          2        31       225         12          2,5
Tuupovaara                          1        19       131          7          3,3
Valtimo                             3        23       179         10          3,6
Värtsilä                           ..         3        38          2          3,1
Keski-Suomi - Mellersta Finland  2 234      5 728     20 276       2 000          7,5                
Jyväskylä                         768      2 561      7 731        768          9,3
Jämsä                             219       402      1 345        155         10,1
Jämsänkoski                         3        79       518         28          3,7
Keuruu                            133       256       895        100          8,8
Saarijärvi                         86       180       593         68          6,6
Suolahti                           84       121       436         55         10,1
Viitasaari                         89       145       529         62          8,1
Äänekoski                         122       274      1 063        104          7,6
Hankasalmi                         60       100       421         44          7,9
Joutsa                             76       138       581         59         14,4
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk     259       624      1 811        212          6,3
Kannonkoski                         1        12       100          5          3,2
Karstula                           53        70       286         34          6,9
Kinnula                            ..        21       132          7          3,7
Kivijärvi                          ..        13        81          4          3,0
Konnevesi                           6        34       219         13          3,9
Korpilahti                          8        56       367         21          4,2
Kuhmoinen                          55       105       380         42         14,5
Kyyjärvi                           35        33       128         19         11,0
Laukaa                             97       247      1 039         90          5,3
Leivonmäki                          1        18       105          6          5,4
Luhanka                            ..         8        91          5          5,5
Multia                              1        17       123          7          3,2
Muurame                             5        59       342         19          2,3
Petäjävesi                          3        34       246         13          3,6
Pihtipudas                         57        71       318         36          7,2
Pylkönmäki                         ..         7        55          3          2,9
Sumiainen                          ..         5        61          3          2,7
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Toivakka                            2        24       146          8          3,4
Uurainen                           ..        15       134          7          2,3
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten                1 503      2 921     11 132       1 144          5,9                
Alajärvi                           75       102       346         47          5,2
Alavus - Alavo                     67       108       377         45          4,7
Kauhajoki                         137       211       886         94          6,4
Kauhava                            89       125       401         54          6,7
Kurikka                           100       144       541         64          6,1
Lapua - Lappo                     118       184       660         76          5,5
Seinäjoki                         290       703      2 351        234          7,4
Ähtäri - Etseri                    64       115       421         46          6,6
Alahärmä                           48        62       184         28          5,6
Evijärvi                            2        22       125          7          2,4
Ilmajoki                           64        98       416         45          3,8
Isojoki - Storå                     2        20       162          9          3,3
Jalasjärvi                         75       102       416         49          5,6
Jurva                               4        39       227         13          2,8
Karijoki - Bötom                   ..        13        97          5          3,2
Kortesjärvi                        ..         9        55          3          1,2
Kuortane                            4        33       176         10          2,4
Lappajärvi                         48        58       194         27          7,2
Lehtimäki                          ..        18       104          6          2,9
Nurmo                             167       352      1 262        135         11,8
Peräseinäjoki                       4        33       204         12          3,2
Soini                              ..        16       120          6          2,4
Teuva - Östermark                  47        64       260         31          4,8
Töysä                              ..       196       619         67         20,9
Vimpeli                             3        31       163         10          2,8
Ylihärmä                           ..        32       148         10          3,2
Ylistaro                           ..        30       216         12          2,1
Pohjanmaa - Österbotten           897      2 678      9 133        882          5,1                
Kaskinen - Kaskö                    4        14       104          6          3,9
Kristiinankaupunki - Kristinestad  62       121       458         49          6,3
Närpiö - Närpes                    ..        95       363         39          4,0
Pietarsaari - Jakobstad           156       393      1 323        137          7,1
Uusikaarlepyy - Nykarleby          31        61       194         24          3,2
Vaasa - Vasa                      493      1 636      4 647        484          8,5
Isokyrö - Storkyro                  5        38       191         11          2,2
Korsnäs                            ..         7        66          3          1,6
Kruunupyy - Kronoby                ..        22       156          8          1,2
Laihia - Laihela                   84       120       367         51          6,9
Luoto - Larsmo                     ..         6        57          3          0,7
Maalahti - Malax                   ..        26       207         11          2,0
Maksamaa - Maxmo                   ..         7        47          3          2,5
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Mustasaari - Korsholm               4        52       387         21          1,3
Oravainen - Oravais                 1        18       127          7          3,1
Pedersören kunta - Pedersöre        0        15       138          7          0,7
Vähäkyrö - Lillkyro                 4        31       214         12          2,5
Vöyri - Vörå                       ..        14        86          5          1,3
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten             513      1 110      4 227        426          6,0                
Kannus                             84        97       371         50          8,3
Kokkola - Karleby                 328       759      2 578        274          7,7
Halsua                             ..         7        39          2          1,5
Himanka                             5        26       165         10          3,1
Kaustinen - Kaustby                89        95       288         47         10,6
Kälviä - Kelviå                    ..        19       136          7          1,6
Lestijärvi                         ..         9        51          3          2,8
Lohtaja - Lochteå                  ..        16        90          5          1,7
Perho                               .        24       140          8          2,5
Toholampi                           4        26       188         11          2,9
Ullava                              .         3        38          2          1,8
Veteli - Vetil                      2        29       144          9          2,3
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten                2 880      6 692     26 420       2 508          6,7                
Haapajärvi                         87       107       430         53          6,6
Haapavesi                          57        98       370         42          5,4
Kalajoki                          105       169       575         67          7,4
Kuusamo                           224       511      1 791        179         10,3
Nivala                             87       110       472         56          5,2
Oulainen                           87       128       482         57          7,0
Oulu - Uleåborg                  1 018      3 074     10 798       1 009          8,0
Raahe - Brahestad                 225       380      1 570        169          7,5
Ylivieska                         160       266      1 002        112          8,5
Alavieska                          ..        16       104          6          2,0
Hailuoto - Karlö                    3        19       111          6          6,5
Haukipudas                        143       260      1 070        109          6,5
Ii                                 ..        77       543         29          4,4
Kempele                           204       369       997        134          9,8
Kestilä                             2        12       110          6          3,5
Kiiminki                           81       146       605         61          5,4
Kuivaniemi                          4        27       195         11          5,4
Kärsämäki                          ..        29       226         12          3,9
Liminka - Limingo                   6        60       389         22          3,3
Lumijoki                           ..         7        53          3          1,6
Merijärvi                          ..         4        32          2          1,3
Muhos                              89       134       559         60          7,5
Oulunsalo                           3        46       282         16          1,7
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Piippola                            .         9        72          4          2,7
Pudasjärvi                         96       154       785         74          7,6
Pulkkila                           60        53       168         30         17,7
Pyhäjoki                            2        26       174         10          2,7
Pyhäjärvi                          62        82       409         42          6,6
Pyhäntä                            ..        14       108          6          3,1
Rantsila                           ..        12       100          5          2,6
Reisjärvi                          ..        22       133          7          2,4
Ruukki                             ..        33       220         12          2,7
Sievi                              ..        30       181         10          2,0
Siikajoki                          ..         7        65          3          2,5
Taivalkoski                        47        78       354         34          7,0
Tyrnävä                            ..        30       202         11          2,1
Utajärvi                            6        38       228         14          4,2
Vihanti                            ..        21       166          9          2,6
Yli-Ii                             ..         7        94          5          2,1
Ylikiiminki                        ..        25       197         11          3,2
Kainuu - Kajanaland               759      1 603      6 441        632          7,3                
Kajaani - Kajana                  308       766      2 760        273          7,7
Kuhmo                              76       139       652         63          5,9
Hyrynsalmi                          4        36       256         14          4,4
Paltamo                            52        77       362         38          8,9
Puolanka                           46        58       261         30          8,4
Ristijärvi                         ..        11        89          5          2,8
Sotkamo                           127       267       804         91          8,5
Suomussalmi                        94       145       660         69          6,7
Vaala                              50        82       408         39         10,3
Vuolijoki                           1        21       188         10          3,7
Lappi - Lappland                 2 252      4 387     17 471       1 769          9,5                
Kemi                              249       490      2 011        201          8,7
Kemijärvi                         114       208       810         87          8,9
Rovaniemi                         377       953      3 555        340          9,7
Tornio - Torneå                   219       348      1 419        152          6,8
Enontekiö - Enontekis               6        44       343         19          9,5
Inari - Enare                     179       317      1 219        128         17,9
Keminmaa                          131       208       780         93         10,5
Kittilä                           206       361      1 071        130         22,4
Kolari                             71       143       560         55         14,3
Muonio                             55        77       223         33         13,5
Pelkosenniemi                      11        41       263         17         14,0
Pello                              58        74       327         38          8,4
Posio                              41        61       292         30          6,8
Ranua                              40        58       233         27          5,5
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk     146       422      1 629        150          6,9
Salla                              56        79       399         40          8,5
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Taulukko 1. - Tabell 1.  
Alkoholijuomien myynti kunnittain 2003, tuhatta litraa    
Försäljningen av alkoholdrycker kommunvis 2003, tusen liter  
Maakunta ja                       Väkeviä     Viinejä   Mallas-    Yhteensä       Asukasta kohden
kunta                             juomia                juomia     100 %:n        100 %:n alkoholina,
                                                                   alkoholina     litraa
Landskap och                      Sprit-      Viner     Malt-      100%-ig        100%-ig alkohol per  
kommun                            drycker               drycker    alkohol totalt invånare, liter
Savukoski                           2        18       158          9          6,1
Simo                               ..        27       210         11          3,0
Sodankylä                         135       217       880         94         10,0
Tervola                             7        36       299         17          4,5
Utsjoki                            87       131       396         57         41,3
Ylitornio - Övertorneå             61        75       392         41          7,7
Ahvenanmaa - Åland                127       484      1 268        139          5,3                
Maarianhamina - Mariehamn         119       385       575        100          9,4
Brändö                             ..         8        52          3          6,0
Eckerö                              2        10        50          3          3,7
Finström                            1        15       119          7          2,8
Föglö                              ..         4        33          2          3,1
Geta                               ..         5        13          1          2,4
Hammarland                         ..         2        25          1          0,9
Jomala                             ..        32       236         12          3,6
Kumlinge                           ..         4        19          1          2,9
Kökar                               1         6        30          2          6,6
Lemland                            ..         4        37          2          1,1
Lumparland                          .         1         8          0          1,1
Saltvik                            ..         4        27          2          0,9
Sottunga                            .         1         5          0          1,9
Sund                               ..         2        24          1          1,3
Vårdö                               .         2        15          1          1,9
Lähde - Källa: STTV, Stakes
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Koko maa - Hela landet             48,9        39,0        9,9                    62,4 
Uusimaa - Nyland                   48,9        35,6       13,3                   117,7   
Espoo - Esbo                       28,9        20,1        8,8                    90,7
Hanko - Hangö                      46,9        43,4        3,5                   102,2
Helsinki - Helsingfors             59,6        46,3       13,3                   171,5
Hyvinkää - Hyvinge                 47,0        39,6        7,5                    50,1
Järvenpää - Träskända              52,6        45,9        6,7                    45,5
Karjaa - Karis                     61,8        44,3       17,6                    50,6
Karkkila - Högfors                 81,4        65,8       15,5                    84,9
Kauniainen - Grankulla             59,5        35,0       24,5                    77,9
Kerava - Kervo                     65,3        40,8       24,4                    56,2
Lohja - Lojo                       82,0        56,7       25,4                    43,4
Tammisaari - Ekenäs                40,2        23,2       17,0                    24,7
Vantaa - Vanda                     43,9        22,6       21,3                   137,9
Inkoo - Ingå                       78,9        51,2       27,8                    20,7
Karjalohja - Karislojo              7,4         7,4        0,0                    61,6
Kirkkonummi - Kyrkslätt            26,7        16,9        9,7                    18,0
Mäntsälä                           33,7        28,1        5,6                    31,5
Nummi-Pusula                       25,6        22,9        2,7                    44,6
Nurmijärvi                         46,7        35,6       11,1                    57,2
Pohja - Pojo                       18,2        15,0        3,2                    13,0
Pornainen - Borgnäs                 2,7         1,6        1,1                     1,8
Sammatti                          102,5        73,4       29,1                     0,0
Siuntio - Sjundeå                  13,4        11,8        1,6                     0,0
Tuusula - Tusby                    33,1        24,0        9,1                    25,9
Vihti - Vichtis                    26,0        20,7        5,3                    37,9
Itä-Uusimaa - Östra Nyland         37,4        29,2        8,2                    37,6
Loviisa - Lovisa                   61,9        54,8        7,1                   124,4
Porvoo - Borgå                     35,3        27,7        7,6                    29,1
Askola                             24,1         2,5       21,7                    18,3
Lapinjärvi - Lappträsk             15,1        14,8        0,3                     3,4
Liljendal                           3,4         3,4        0,0                     3,4
Myrskylä - Mörskom                 19,4        17,9        1,5                     4,5
Pernaja - Pernå                    48,3        42,9        5,4                    47,5
Pukkila                            28,8        28,8        0,0                    31,8
Ruotsinpyhtää - Strömfors          85,8        44,8       41,0                    89,6
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Sipoo - Sibbo                      29,6        25,3        4,3                    31,2
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                  44,8        31,6       13,2                    37,3     
Kaarina - S:t Karins               42,5        31,0       11,5                    27,7
Laitila                            49,1        43,7        5,4                    21,4
Loimaa                             90,7        65,3       25,5                    59,4
Naantali - Nådendal                39,8        34,9        5,0                    40,2
Paimio - Pemar                     32,1        27,4        4,7                    14,9
Parainen - Pargas                  65,9        53,7       12,2                    16,6
Raisio - Reso                      52,7        37,3       15,5                    67,8
Salo                               65,3        44,7       20,6                    34,9
Somero                             68,7        54,8       13,9                    13,2
Turku - Åbo                        45,0        25,2       19,8                    56,8
Uusikaupunki - Nystad              45,8        39,8        6,0                    13,3
Alastaro                           99,1        55,0       44,1                    49,4
Askainen - Villnäs                  1,1         0,0        1,1                     0,0
Aura                                9,4         8,3        1,1                    32,4
Dragsfjärd                         61,7        59,4        2,3                    17,5
Halikko                            50,2        30,4       19,8                     5,3
Houtskari - Houtskär                3,0         1,5        1,5                     0,0
Iniö                                0,0         0,0        0,0                    99,6
Karinainen                         31,6        30,8        0,8                     0,0
Kemiö - Kimito                     24,9        23,9        0,9                    13,3
Kiikala                            34,7        33,1        1,6                     0,0
Kisko                              74,8        66,9        7,8                     0,0
Korppoo - Korpo                     4,3         2,2        2,2                    57,5
Koski                              28,5        27,0        1,6                    65,7
Kustavi - Gustavs                  26,2        26,2        0,0                     0,0
Kuusjoki                           30,6        30,0        0,6                     0,0
Lemu                               11,6        11,6        0,0                    16,1
Lieto - Lundo                      30,0        25,0        5,0                    21,2
Loimaan kunta - Loimaa kommun      36,2        31,3        4,9                     8,5
Marttila                           32,7        31,2        1,4                     0,0
Masku                              22,5        20,7        1,7                    36,6
Mellilä                            62,3        58,3        4,0                    28,0
Merimasku                           5,3         4,6        0,7                     0,0
Mietoinen                           5,8         5,8        0,0                     4,6
Muurla                             27,0        26,3        0,7                     0,0
Mynämäki                           56,0        42,3       13,7                    42,8
Nauvo - Nagu                       49,8        49,8        0,0                    17,3
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Nousiainen - Nousis                25,8        24,9        0,9                     5,1
Oripää                              3,7         3,7        0,0                     1,5
Perniö - Bjärnå                    77,5        73,2        4,3                    27,2
Pertteli                           19,6        18,0        1,6                     0,0
Piikkiö - Pikis                    30,5        30,3        0,1                    11,9
Pyhäranta                          19,3        18,5        0,9                     0,0
Pöytyä                             15,5        14,4        1,1                    10,0
Rusko                              15,7        14,6        1,1                     5,2
Rymättylä - Rimito                  8,6         7,6        1,0                     1,0
Sauvo - Sagu                       49,5        48,8        0,7                     5,5
Suomusjärvi                        83,1        74,8        8,4                     0,0
Särkisalo - Finby                   0,0         0,0        0,0                     0,0
Taivassalo - Tövsala               10,2         9,6        0,6                     0,0
Tarvasjoki                          7,2         7,2        0,0                     0,0
Vahto                              13,4         8,6        4,8                     0,0
Vehmaa                             54,7        44,1       10,5                     5,7
Velkua                              0,0         0,0        0,0                    21,5
Västanfjärd                        11,1         6,2        4,9                    51,8
Yläne                              19,5        19,0        0,5                    21,3
Satakunta - Satakunta              57,8        47,5       10,4                    21,9   
Harjavalta                        134,7       133,2        1,4                     7,0
Huittinen                          51,3        48,7        2,6                    24,0
Kankaanpää                         52,7        40,6       12,1                    41,6
Kokemäki - Kumo                    47,3        36,0       11,4                    91,3
Pori - Björneborg                  67,6        52,6       15,0                    12,8
Rauma - Raumo                      78,4        58,6       19,9                    25,9
Ulvila - Ulvsby                    37,3        34,5        2,9                     4,2
Eura                               48,3        45,7        2,7                    24,5
Eurajoki - Euraåminne              18,4        17,8        0,5                     0,0
Honkajoki                          50,9        48,5        2,4                    62,9
Jämijärvi                          17,4        16,9        0,4                    29,4
Karvia                             43,6        42,2        1,4                    15,1
Kiikoinen                          16,0         4,6       11,4                     0,0
Kiukainen                          17,3        15,3        2,1                    26,4
Kodisjoki                           1,9         0,0        1,9                     0,0
Kullaa                             20,0        17,5        2,5                     1,9
Köyliö - Kjulo                     43,0        42,7        0,3                     0,0
Lappi                              57,2        53,2        4,0                     0,0
Lavia                              47,2        37,9        9,4                    36,1
Luvia                             100,9        89,0       11,9                     2,8
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Merikarvia - Sastmola              39,7        36,1        3,6                     0,0
Nakkila                            36,5        28,4        8,1                   126,1
Noormarkku - Norrmark              21,9        18,4        3,4                    12,1
Pomarkku - Påmark                  11,6        10,8        0,8                    23,1
Punkalaidun                         7,0         6,8        0,3                     6,5
Siikainen                          20,9        20,9        0,0                     3,8
Säkylä                             37,8        35,0        2,8                     2,4
Vampula                            14,8        14,8        0,0                     0,0
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland               44,3        32,4       11,9                    44,0   
Forssa                             79,6        62,1       17,5                    54,1
Hämeenlinna - Tavastehus           50,3        33,1       17,2                    50,9
Riihimäki                          39,5        34,6        5,0                    45,2
Hattula                            19,3        15,1        4,2                    35,7
Hauho                              24,7        22,6        2,0                    17,3
Hausjärvi                          30,0        23,8        6,3                     4,7
Humppila                          138,2        40,2       97,9                    30,2
Janakkala                          19,7        15,1        4,5                    72,2
Jokioinen - Jockis                 78,3        26,8       51,5                    40,0
Kalvola                             2,9         2,9        0,0                    21,2
Lammi                              44,5        44,5        0,0                    69,4
Loppi                              23,2        22,9        0,3                    15,5
Renko                               5,1         4,7        0,4                     3,8
Tammela                            55,4        55,4        0,0                    36,6
Tuulos                             20,2        19,5        0,7                    28,0
Ypäjä                              22,0        15,3        6,7                    11,2
Pirkanmaa - Birkaland              65,9        53,0       12,9                    45,0   
Ikaalinen - Ikalis                 13,9         8,2        5,8                    22,5
Mänttä                             41,5        38,8        2,7                    10,3
Nokia                              51,3        42,6        8,7                    41,2
Orivesi                            63,1        57,9        5,2                    14,1
Parkano                            47,2        44,0        3,2                    12,0
Tampere - Tammerfors               87,1        66,0       21,1                    65,9
Toijala                           131,1       125,1        6,0                    22,9
Valkeakoski                        84,5        77,8        6,8                    48,5
Vammala                            47,4        43,4        3,9                    24,8
Virrat - Virdois                   17,0        16,2        0,9                    16,3
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Hämeenkyrö - Tavastkyro            44,7        41,0        3,7                    46,5
Juupajoki                          20,0        17,8        2,2                     5,3
Kangasala                          54,0        42,0       12,1                    21,6
Kihniö                             22,8        22,0        0,8                     0,0
Kuhmalahti                         97,6        97,6        0,0                     0,0
Kuru                               42,0        35,1        6,9                    22,1
Kylmäkoski                         85,5        63,1       22,4                    36,9
Lempäälä                           32,6        22,0       10,6                    19,6
Luopioinen                         32,0        30,8        1,3                    20,2
Längelmäki                         72,1        69,8        2,3                    22,5
Mouhijärvi                         40,2        40,2        0,0                     0,0
Pirkkala - Birkala                 44,1        38,3        5,8                    62,0
Pälkäne                            98,8        97,2        1,6                     1,2
Ruovesi                            55,7        55,2        0,5                     5,5
Sahalahti                          88,4        43,1       45,3                    42,6
Suodenniemi                        13,1        13,1        0,0                     0,0
Urjala                             39,2        22,1       17,1                    20,9
Vesilahti                          24,6        24,0        0,5                    18,6
Viiala                             40,7        38,8        1,9                    70,9
Viljakkala                         63,1        63,1        0,0                    24,0
Vilppula                           11,4        10,6        0,9                    32,2
Ylöjärvi                           17,4        15,1        2,3                    27,1
Äetsä                              78,0        64,7       13,3                    14,7
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland                57,5        46,6       10,9                    84,1
Heinola                            49,5        42,5        7,0                    61,0
Lahti - Lahtis                     72,9        56,4       16,4                   126,2
Orimattila                         53,3        47,6        5,7                    39,4
Artjärvi -Artsjö                  124,7       118,3        6,4                     8,3
Asikkala                           37,3        27,7        9,6                    46,8
Hartola                            45,7        43,6        2,1                    13,1
Hollola                            26,7        19,7        7,0                    34,2
Hämeenkoski                        74,0        74,0        0,0                    72,6
Kärkölä                            11,6         9,4        2,2                    70,7
Nastola                            30,5        28,0        2,4                    40,8
Padasjoki                          99,4        95,4        4,0                    20,4
Sysmä                              37,3        34,1        3,2                    17,0
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Kymenlaakso -
Kymmenedalen                       62,8        54,4        8,4                    65,6  
Anjalankoski                      104,7        92,0       12,7                    53,8
Hamina - Fredrikshamn              45,8        39,7        6,0                    96,0
Kotka                              41,1        30,8       10,3                   244,9
Kouvola                           100,0        80,8       19,1                    81,4
Kuusankoski                        86,5        83,2        3,3                    63,7
Elimäki                            31,9        29,9        2,0                    15,1
Iitti                              67,3        66,1        1,2                    23,6
Jaala                              12,1        10,0        2,1                    22,6
Miehikkälä                         10,4         9,6        0,8                    48,8
Pyhtää - Pyttis                     8,3         6,7        1,5                    16,3
Valkeala                           20,2        15,7        4,5                    35,2
Virolahti                          40,0        39,2        0,8                    18,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen      47,1        40,1        7,0                    65,9   
Imatra                             46,5        38,5        8,0                    80,0
Lappeenranta - Villmanstrand       38,6        31,0        7,6                    90,6
Joutseno                           44,7        35,6        9,1                    38,3
Lemi                               16,3        15,3        1,0                    30,3
Luumäki                            14,3        14,0        0,4                    21,3
Parikkala                          20,3        18,8        1,6                    41,8
Rautjärvi                         125,3       124,4        0,9                     3,4
Ruokolahti                        165,4       162,5        2,8                    14,6
Saari                              15,6        13,5        2,1                     0,0
Savitaipale                        38,4        33,4        5,0                    20,6
Suomenniemi                        59,3        55,8        3,6                   182,7
Taipalsaari                        21,0        20,2        0,8                     8,5
Uukuniemi                          29,1        29,1        0,0                     0,0
Ylämaa                            101,7        33,2       68,4                    38,5
Etelä-Savo - Södra Savolax         51,9        46,6        5,3                    57,1   
Mikkeli - S:t Michel               75,6        66,1        9,5                    90,0
Pieksämäki                         70,2        66,1        4,1                   116,9
Savonlinna - Nyslott               30,4        27,8        2,5                    19,4
Enonkoski                          46,9        40,1        6,9                     0,0
Haukivuori                         20,3        18,6        1,7                    39,4
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Heinävesi                          42,7        37,3        5,4                    49,0
Hirvensalmi                        20,3        20,3        0,0                    43,3
Joroinen - Jorois                  34,6        32,8        1,7                    64,0
Juva                               33,6        32,9        0,7                    37,2
Jäppilä                             9,1         9,1        0,0                    10,4
Kangasniemi                        52,3        42,5        9,8                    63,9
Kerimäki                           34,4        34,2        0,2                    12,0
Mäntyharju                         72,6        65,4        7,1                    31,1
Pertunmaa                          18,5        16,6        1,8                    22,2
Pieksämäen mlk - Pieksämäen lk     33,0        17,4       15,6                   101,0
Punkaharju                         95,2        95,2        0,0                    16,5
Puumala                            46,0        44,6        1,4                    59,6
Rantasalmi                         66,5        64,5        2,0                    31,3
Ristiina                           30,5        30,3        0,2                    30,3
Savonranta                         16,6         8,7        7,9                     0,0
Sulkava                            17,5        17,5        0,0                    26,3
Virtasalmi                         11,6        11,6        0,0                    15,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax       43,8        36,8        7,1                    26,0   
Iisalmi - Idensalmi                50,5        45,7        4,7                     2,7
Juankoski                          44,7        42,4        2,3                     0,0
Kiuruvesi                          55,5        51,3        4,2                     6,2
Kuopio                             31,6        17,8       13,9                    39,6
Nilsiä                             56,7        56,0        0,8                     4,7
Suonenjoki                         59,6        56,2        3,3                    22,0
Varkaus                            48,8        45,9        2,9                    17,9
Kaavi                              28,5        28,2        0,3                     9,6
Kangaslampi                         6,2         4,4        1,9                     5,0
Karttula                           26,4        26,1        0,3                    18,0
Keitele                            55,5        49,5        6,0                    15,5
Lapinlahti                        103,5        95,8        7,7                    35,9
Leppävirta                        115,1       109,7        5,3                    35,2
Maaninka                           12,2        11,9        0,3                     0,0
Pielavesi                          37,1        35,9        1,2                    30,2
Rautalampi                         48,9        48,1        0,8                    84,9
Rautavaara                         69,7        63,2        6,4                    44,9
Siilinjärvi                        30,3        29,0        1,3                    27,7
Sonkajärvi                         29,2        25,8        3,4                     1,6
Tervo                              14,1        13,5        0,5                    39,6
Tuusniemi                          43,8        37,5        6,3                     1,3
Varpaisjärvi                       35,5        24,6       10,9                     0,0
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Vehmersalmi                         5,4         3,9        1,5                    12,7
Vesanto                            36,6        36,3        0,4                    95,7
Vieremä                            42,8        36,1        6,7                     0,0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen    58,8        53,1        5,7                    18,8   
Joensuu                            66,8        59,8        7,0                    38,5
Kitee                              36,8        33,0        3,8                     0,0
Lieksa                             67,9        61,9        6,0                     6,7
Nurmes                             31,3        28,0        3,3                     0,0
Outokumpu                         127,3        95,3       32,0                     2,2
Eno                                87,9        86,7        1,2                    34,2
Ilomantsi - Ilomants               41,9        39,5        2,4                     4,6
Juuka                             100,7        98,6        2,1                    10,7
Kesälahti                          36,4        36,4        0,0                    14,2
Kiihtelysvaara                     31,0        29,8        1,1                    16,8
Kontiolahti                        15,8        13,8        2,0                    26,4
Liperi                             41,8        33,3        8,5                    20,1
Polvijärvi                        103,2       103,2        0,0                     5,4
Pyhäselkä                          23,7        23,0        0,7                     4,2
Rääkkylä                           55,1        53,0        2,0                     0,0
Tohmajärvi                         59,3        58,7        0,6                     1,2
Tuupovaara                         22,5        22,5        0,0                     0,0
Valtimo                            47,9        47,2        0,7                     0,0
Värtsilä                          117,5       117,5        0,0                     0,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland    60,9        52,7        8,2                    48,2   
Jyväskylä                          47,9        34,9       13,0                    80,5
Jämsä                              94,9        92,7        2,2                    20,1
Jämsänkoski                        30,3        29,3        1,1                    11,7
Keuruu                             70,6        61,8        8,8                    42,7
Saarijärvi                         79,6        77,2        2,4                     5,9
Suolahti                          100,5        84,8       15,7                    50,2
Viitasaari                         37,2        35,5        1,7                    19,9
Äänekoski                          40,6        39,9        0,7                    59,1
Hankasalmi                         77,3        69,2        8,1                    28,1
Joutsa                             33,6        28,0        5,6                    17,0
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk      69,2        64,0        5,1                    39,4
Kannonkoski                       134,6       134,6        0,0                     0,0
Karstula                           68,9        68,7        0,2                    10,6
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Kinnula                           119,9       119,9        0,0                     0,0
Kivijärvi                          15,4        15,4        0,0                   176,0
Konnevesi                          45,7        41,3        4,4                     0,0
Korpilahti                         31,5        24,7        6,8                    46,9
Kuhmoinen                         265,3       263,9        1,4                    18,1
Kyyjärvi                           36,8        36,8        0,0                     9,8
Laukaa                             79,9        61,7       18,1                    55,8
Leivonmäki                         38,7        38,7        0,0                     0,0
Luhanka                             9,9         9,9        0,0                     0,0
Multia                             39,2        39,2        0,0                     3,4
Muurame                            75,6        53,8       21,7                    71,4
Petäjävesi                         37,1        37,1        0,0                     8,9
Pihtipudas                         41,0        40,2        0,8                    12,2
Pylkönmäki                         68,2        32,7       35,5                    34,5
Sumiainen                          32,5        32,5        0,0                    60,3
Toivakka                            9,6         9,6        0,0                     5,4
Uurainen                           33,1        28,3        4,9                    14,9
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten                  37,7        33,9        3,9                     4,4   
Alajärvi                           17,6        12,9        4,6                     3,1
Alavus - Alavo                     10,4         9,5        0,9                     3,1
Kauhajoki                          39,7        35,5        4,2                     2,1
Kauhava                            37,6        35,4        2,2
Kurikka                           116,3       110,5        5,7                     0,0
Lapua - Lappo                      28,5        26,0        2,5                     6,4
Seinäjoki                          36,9        31,4        5,5                     7,4
Ähtäri - Etseri                    44,1        43,0        1,1                     0,0
Alahärmä                           22,4        19,9        2,4                     0,0
Evijärvi                           33,2        33,2        0,0                     2,7
Ilmajoki                           26,1        21,8        4,3                     0,5
Isojoki - Storå                    40,5        38,9        1,5                    19,1
Jalasjärvi                         88,8        85,7        3,1                     9,0
Jurva                               9,3         9,1        0,2                     1,7
Karijoki - Bötom                   35,6        35,6        0,0                     0,0
Kortesjärvi                        12,7         6,9        5,7                     0,0
Kuortane                           36,4         6,1       30,4                     0,0
Lappajärvi                         43,2        32,2       11,1                     0,0
Lehtimäki                          13,9        13,4        0,5                     0,0
Nurmo                               6,4         5,9        0,4                     0,0
Peräseinäjoki                       5,7         5,7        0,0                     0,0
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Soini                              46,6        37,3        9,3                     0,0
Teuva - Östermark                  32,5        32,2        0,3                     4,4
Töysä                              34,6        32,8        1,9                     0,0
Vimpeli                            31,7        31,7        0,0                     0,0
Ylihärmä                           69,5        68,8        0,7                     0,0
Ylistaro                           57,3        54,3        3,0                     0,5
Pohjanmaa  - Österbotten           33,1        27,2        5,8                    19,9    
Kaskinen - Kaskö                    5,1         5,1        0,0                     2,6
Kristiinankaupunki - Kristinestad  12,9        12,5        0,4                     7,8
Närpiö - Närpes                    19,5        18,1        1,5                    24,1
Pietarsaari - Jakobstad            33,8        29,3        4,4                    18,8
Uusikaarlepyy - Nykarleby           8,1         3,9        4,2                    21,6
Vaasa - Vasa                       62,3        48,6       13,7                    37,9
Isokyrö - Storkyro                 90,4        87,9        2,6                     3,4
Korsnäs                            46,9        46,4        0,5                    32,0
Kruunupyy - Kronoby                 6,2         6,2        0,0                     0,0
Laihia - Laihela                   19,5        18,6        0,9                     6,4
Luoto - Larsmo                      3,8         3,8        0,0                     0,0
Maalahti - Malax                   10,8         4,0        6,8                     8,7
Maksamaa - Maxmo                   15,4        15,4        0,0                     0,0
Mustasaari - Korsholm               6,3         4,6        1,7                     9,0
Oravainen - Oravais                 2,7         0,9        1,8                     0,0
Pedersören kunta - Pedersöre        1,1         1,1        0,0                     0,0
Vähäkyrö - Lillkyro                 2,7         1,7        1,1                     4,2
Vöyri - Vörå                       32,6        32,1        0,6                    32,6
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten              36,8        32,5        4,3                    31,1  
Kannus                             35,8        32,6        3,2                    16,4
Kokkola - Karleby                  47,7        40,9        6,8                    52,5
Halsua                              4,0         4,0        0,0                     0,0
Himanka                             8,3         8,0        0,3                    12,7
Kaustinen - Kaustby                16,7        16,5        0,2                     0,0
Kälviä - Kelviå                    16,5        16,1        0,4                     7,2
Lestijärvi                         44,2        44,2        0,0                     0,0
Lohtaja - Lochteå                  28,3        22,1        6,2                    10,7
Perho                              25,7        25,7        0,0                     9,9
Toholampi                          41,2        35,8        5,5                     7,6
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Ullava                             15,4        15,4        0,0                    28,9
Veteli - Vetil                     35,2        35,0        0,3                     8,1
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten                  33,2        26,9        6,3                    53,5   
Haapajärvi                        113,6       101,1       12,5                    58,9
Haapavesi                          73,4        70,2        3,2                    24,8
Kalajoki                           31,4        21,7        9,7                    22,3
Kuusamo                            31,7        29,4        2,4                    47,4
Nivala                             19,7        16,9        2,8                    30,6
Oulainen                           32,0        27,1        4,9                    13,5
Oulu - Uleåborg                    21,0        12,3        8,7                   115,7
Raahe - Brahestad                  63,9        55,5        8,3                    17,0
Ylivieska                          27,7        13,0       14,7                    38,8
Alavieska                         163,3       155,0        8,3                    66,8
Hailuoto - Karlö                   56,2        56,2        0,0                    66,4
Haukipudas                         26,7        19,0        7,6                     8,3
Ii                                 13,3        11,1        2,2                     8,8
Kempele                            13,9        11,8        2,1                     4,2
Kestilä                            14,0        13,4        0,6                     0,0
Kiiminki                           12,1        10,8        1,3                     3,8
Kuivaniemi                         22,1        10,3       11,8                     0,5
Kärsämäki                          65,7        65,0        0,6                    20,0
Liminka - Limingo                   8,6         7,4        1,2                     9,4
Lumijoki                            6,8         0,6        6,2                     0,0
Merijärvi                          15,2        14,5        0,8                     0,0
Muhos                              40,0        34,8        5,3                     7,4
Oulunsalo                          12,6         4,7        7,9                     9,2
Piippola                           48,7        37,0       11,6                    34,9
Pudasjärvi                         46,7        43,7        3,0                    87,3
Pulkkila                           74,4        70,9        3,5                     0,0
Pyhäjoki                            5,3         3,7        1,7                     2,5
Pyhäjärvi                          54,6        54,6        0,0                     8,4
Pyhäntä                            19,0        11,4        7,6                    19,0
Rantsila                           70,7        60,1       10,6                     1,4
Reisjärvi                          34,5        34,2        0,3                    10,1
Ruukki                             19,8        18,9        0,9                     6,8
Sievi                              20,2        13,7        6,5                    36,4
Siikajoki                           0,0         0,0        0,0                     0,0
Taivalkoski                       173,8       171,7        2,1                    18,3
Tyrnävä                            10,0         9,3        0,7                     4,5
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Taulukko 2. - Tabell 2.   
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar i sjukhus och i anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
Utajärvi                           50,3        49,3        0,9                     0,0
Vihanti                            65,1        61,3        3,8                    27,7
Yli-Ii                             21,5        20,7        0,9                     0,0
Ylikiiminki                        20,1        17,0        3,0                     0,9
Kainuu - Kajanaland                40,3        37,7        2,6                    17,1
Kajaani - Kajana                   34,4        31,9        2,5                    13,9
Kuhmo                              33,5        32,3        1,2                     5,7
Hyrynsalmi                         51,7        51,1        0,6                    14,6
Paltamo                            70,4        65,9        4,5                     0,2
Puolanka                           44,7        39,9        4,8                   111,2
Ristijärvi                         22,5        22,5        0,0                     0,0
Sotkamo                            53,5        51,1        2,3                    23,8
Suomussalmi                        41,1        38,0        3,1                    10,6
Vaala                              37,6        33,4        4,2                    29,3
Vuolijoki                          37,6        33,4        4,2                     0,0
Lappi - Lappland                   42,0        34,3        7,7                    40,1  
Kemi                               76,6        63,8       12,8                    42,8
Kemijärvi                          67,9        66,9        1,0                    11,7
Rovaniemi                          35,6        26,4        9,2                    54,8
Tornio - Torneå                    23,1        18,1        5,0                    78,5
Enontekiö - Enontekis              17,8        17,8        0,0                    15,8
Inari - Enare                      26,0        21,9        4,1                    31,2
Keminmaa                           10,7        10,0        0,7                    53,5
Kittilä                            31,1        30,6        0,5                    11,7
Kolari                             37,2        36,9        0,3                     2,8
Muonio                             38,1        38,1        0,0                    28,8
Pelkosenniemi                      66,9        66,9        0,0                    32,2
Pello                              34,0        34,0        0,0                    21,4
Posio                              47,8        43,7        4,1                    82,4
Ranua                              47,5        47,5        0,0                    14,9
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk      15,0        13,7        1,3                    41,9
Salla                              59,4        55,4        4,0                    21,5
Savukoski                          65,7        65,7        0,0                     0,0
Simo                               61,9         7,5       54,3                    10,2
Sodankylä                         101,5        76,8       24,6                    12,2
Tervola                            11,5        11,0        0,5                     9,4
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Taulukko 2. - Tabell 2. 
Alkoholi- ja huumesairauksien hoitopäivät sairaaloissa ja päihdehuollon katkaisuhoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa kunnittain 2003      
Alkohol- och narkotikarelaterade vårddagar på sjukhus och på anstalter för missbrukare  
kommunvis 2003      
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos  
Maakunta                     Kalenterivuoden hoitopäivät          Kalenterivuoden hoitopäivät
ja kunta                     sairaaloissa, 1 000 asukasta kohti   katkaisuhoito- ja kuntoutus-
Landskap och                 Vårddagar på sjukhus under           laitoksissa 1 000 asukasta kohti
kommun                       kalendaråret per 1000 invånare       Vårddagar på avgiftning och
                                                                  rehabilitering under kalenderåret
                                                                  per 1000 invånare
                             Yhteensä    Alkoholi- Huume-              Yhteensä
                                         sairaudet sairaudet
                             Totalt      Alkohol-  Narkotiska          Totalt
                                         betigande sjukdomar 
                                         sjukdomar           
Utsjoki                            39,0        39,0        0,0                    13,7
Ylitornio - vertorneå             48,9        18,4       30,5                     9,4
Ahvenanmaa - Åland                 46,6        41,4        5,2                     2,9
Maarianhamina - Mariehamn          29,9        24,3        5,6                    21,3
Brändö                            433,0       429,1        3,9                    50,5
Eckerö                             13,4         7,8        5,6                     0,0
Finström                           10,1         9,7        0,4                    11,4
Föglö                               3,3         3,3        0,0                     0,0
Geta                               10,8         0,0       10,8                     0,0
Hammarland                         79,1        78,4        0,7                     0,0
Jomala                             37,5        23,5       13,9                    87,4
Kumlinge                            0,0         0,0        0,0                     0,0
Kökar                               0,0         0,0        0,0                     0,0
Lemland                            27,1        27,1        0,0                     0,0
Lumparland                        744,1       744,1        0,0                     0,0
Saltvik                            35,5        34,9        0,6                     0,0
Sottunga                            0,0         0,0        0,0                     0,0
Sund                                1,0         1,0        0,0                     0,0
Vårdö                              36,0         2,4       33,6                     0,0
Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, Stakes
Källa: Vårdanmälningsregister inom social- och hälsovården, Stakes
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Taulukko 3. - Tabell 3.     
Alkoholisairauksien hoitojaksot sairaaloissa ikäryhmittäin 2003     
Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdperioder på sjukhus efter åldersgrupp 2003  
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
                        Prosenttiosuuksina - Som procentandelar
Ikä - Ålder               -19   20-29   30-39   40-49   50-64    65-      Miehet
                                                                           Män
Koko maa - Hela landet    2,2     4,4    13,3    30,0    38,9    11,3     79,8      
Maakunta - Landskap    
Uusimaa - Nyland          2,8     3,6    12,0    29,8    40,0    11,7     75,6
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland              4,5     3,0    16,2    29,4    34,2    12,6     81,4
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland         1,6     3,0    13,1    32,3    37,6    12,5     80,3
Satakunta                 2,2     5,6    17,2    23,8    39,7    11,5     81,7
Kanta-Häme -
Egentliga Finland         0,9     4,2     9,9    31,8    39,5    13,8     73,4
Pirkanmaa - Birkaland     1,3     3,3    12,8    30,4    41,2    11,0     79,8
Päijät-Häme -
Päijänne Tavastland       3,2     3,5    13,3    26,7    37,5    15,8     78,7
Kymenlaakso -
Kymmenedalen              1,9     1,0     7,7    31,1    46,3    12,0     76,8
Etelä-Karjala -
Södra Karelen             2,4     4,2    12,5    29,0    36,6    15,3     79,8
Etelä-Savo -
Södra Savolax             0,9     5,0    15,6    28,0    37,6    13,0     83,1
Pohjois-Savo -
Norra Savolax             1,5     5,9    13,5    29,8    39,5     9,8     82,8
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen             2,9     6,7    16,9    27,7    37,0     8,9     80,9
Keski-Suomi -
Mellersta Finland         1,2     3,3    13,3    28,1    41,9    12,3     80,3
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten         1,9     2,3    10,7    30,2    41,9    13,0     83,6
Pohjanmaa - Österbotten   1,7     3,5     8,4    29,4    38,3    18,7     79,8
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten     2,6     9,3    13,3    33,5    33,5     7,8     79,8
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten         3,0     5,8    14,1    33,7    35,8     7,6     82,0
Kainuu - Kajanaland       2,3     6,2    14,0    36,7    33,2     7,7     83,4
Lappi - Lappland          1,6     5,3    14,6    32,0    37,7     9,0     81,8
Ahvenanmaa - Åland        6,0     1,2     3,6    39,3    39,3    10,7     70,2
Lähde: Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, Stakes
Källa: Vårdanmälningsregister inom hälsovården, Stakes   
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Taulukko 4. - Tabell 4.   
Huumesairauksien hoitojaksot sairaaloissa ikäryhmittäin 2003    
Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder på sjukhus efter åldersgrupp 2003   
     
Päädiagnoosin mukaan - Enligt huvuddiagnos      
                        Prosenttiosuuksina - Som procentandelar
Ikä - Ålder               -19   20-29   30-39   40-49   50-64     65-     Miehet
                                                                          Män
Koko maa - Hela landet   10,5    31,5    21,5    18,5    11,6     6,4     55,9
                
Maakunta - Landskap  
Uusimaa - Nyland         10,9    34,1    23,8    15,7    10,8     4,6     56,1
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland             16,0    25,5    22,3    18,1    11,7     6,4     57,4
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland         9,1    43,0    17,1    17,3     9,1     4,4     54,5
Satakunta                14,0    23,3    22,0    20,1    14,8     5,8     56,3
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland      7,5    43,7    20,1    14,9     9,2     4,6     63,8
Pirkanmaa - Birkaland    10,1    36,8    18,4    17,8     9,7     7,2     59,4
Päijät-Häme -
Päijänne Tavastland      12,9    25,6    22,7    17,2    11,5    10,1     44,5
Kymenlaakso -
Kymmenedalen             13,3    31,1    20,9    16,0    12,9     5,8     60,0
Etelä-Karjala -
Södra Karelen             7,9    23,2    25,3    25,8    11,6     6,3     62,6
Etelä-Savo -
Södra Savolax             6,4    29,3    28,6    17,9    12,1     5,7     67,1
Pohjois-Savo -
Norra Savolax            10,9    22,9    23,3    21,8    15,8     5,3     56,0
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen             7,7    28,9    22,8    26,4     9,8     4,5     60,6
Keski-Suomi -
Mellersta Finland         9,9    28,5    22,5    19,5    12,6     7,0     55,3
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten        14,4    19,5    17,8    20,3    11,9    16,1     54,2
Pohjanmaa - Österbotten  11,2    16,3    21,4    25,5     5,1    20,4     57,1
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten    15,5    38,0    18,3     8,5    11,3     8,5     49,3
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten         9,2    29,0    20,4    20,9    12,9     7,6     52,1
Kainuu - Kajanaland       8,1    14,9    17,6    31,1    16,2    12,2     50,0
Lappi - Lappland          5,9    23,4    22,9    20,0    20,0     7,8     55,1
Ahvenanmaa - Åland       26,7    36,7     6,7     6,7     6,7    16,7     43,3
Lähde: Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, Stakes
Källa: Vårdanmälningsregister inom hälsovården, Stakes  
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Taulukko 5. - Tabell 5.         
Hoitojaksot päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutuslaitoksissa ikäryhmittäin, 
maakunnittain 2003   
Vårdperioder på anstalter för missbrukare efter åldersgrupp landskapsvis 2003    
                        Prosenttiosuuksina - Som procentandelar
Ikä - Ålder               -19   20-29   30-39   40-49   50-64     65-    Miehet
                                                                         Män     
Koko maa - Hela landet    3,1    15,8    22,7    31,9    24,5     2,0     75,2  
Maakunta - Landskap   
Uusimaa - Nyland          3,5    17,5    24,3    30,9    22,1     1,8     71,7
Itä-Uusimaa -           
Östra Nyland              4,0    17,4    25,4    26,8    25,4     1,1     78,3
Varsinais-Suomi -       
Egentliga Finland         3,4    20,4    17,8    31,9    24,8     1,8     73,4
Satakunta                 3,4    24,1    19,5    27,0    24,1     1,7     77,0
Kanta-Häme -            
Egentliga Tavastland      3,8    24,3    17,4    29,2    23,8     1,5     75,6
Pirkanmaa - Birkaland     1,9    13,1    25,7    34,1    24,2     1,0     73,1
Päijät-Häme -           
Päijänne-Tavastland       2,6    14,0    27,3    24,7    29,1     2,1     76,5
Kymenlaakso -           
Kymmenedalen              3,1    11,1    18,3    32,7    31,9     3,1     85,1
Etelä-Karjala -         
Södra Karelen             1,9     8,4    18,7    35,3    33,3     2,4     81,4
Etelä-Savo -            
Södra Savolax             1,0    14,0    24,2    34,9    23,6     2,2     76,2
Pohjois-Savo -          
Norra Savolax             1,0    10,7    22,7    40,1    23,5     2,0     75,6
Pohjois-Karjala -       
Norra Karelen             0,5    16,1    17,1    34,2    32,1     0,0     81,9
Keski-Suomi -           
Mellersta Finland         3,6    15,6    25,3    29,9    23,8     1,9     76,3
Etelä-Pohjanmaa -       
Södra Österbotten         4,3    23,4    29,8    29,8    12,8     0,0     74,5
Pohjanmaa - Österbotten   1,3     8,8    23,3    37,6    27,6     1,5     85,2
Keski-Pohjanmaa -       
Mellersta Österbotten     0,0    29,2    16,7    25,0    22,9     6,3     77,1
Pohjois-Pohjanmaa -      
Norra Österbotten         4,9    16,1    17,5    32,9    23,8     4,8     78,8
Kainuu - Kajanaland      19,4    24,7    12,9    30,1    12,9     0,0     71,0
Lappi - Lappland          1,6    15,7    25,2    35,9    20,7     0,9     75,6
Ahvenanmaa - Åland       18,8    12,5     6,3    56,3     6,3     0,0     81,3
Lähde: Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, Stakes
Källa: Vårdanmälningsregister inom socialvården, Stakes  
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Taulukko 6. jatk. - Tabell 6. fort.    
Päihdehuollon asiakkaat ikäryhmittäin, maakunnittain 2003
Klienter vid missbrukarvården efter åldersgrupp landskapsvis 2003   
                        Prosenttiosuuksina1) - Som procentandelar1)
A-klinikat - A-kliniker   
Ikä - Ålder               -19   20-29   30-39   40-49   50-59     60-    Miehet
                                                                         Män
Koko maa - Hela landet    3,1    15,5    20,2    29,6    24,0     7,6     71,3     
Maakunta - Landskap  
Uusimaa - Nyland          0,8    13,0    23,0    31,1    24,3     7,8     67,5
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland              8,5    16,9    18,4    25,9    23,9     6,3     66,9
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland         2,4    15,1    19,6    28,4    24,6     9,9     71,1
Satakunta                 6,1    16,3    19,7    25,4    25,2     7,3     71,4
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland      5,1    21,2    16,6    28,5    23,0     5,4     73,0
Pirkanmaa - Birkaland     1,5    11,6    20,3    31,5    27,6     7,5     71,5
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland       0,5    17,8    21,5    25,9    26,8     7,4     75,9
Kymenlaakso -
Kymmenedalen              5,2    17,9    15,9    26,3    25,1     9,6     72,7
Etelä-Karjala -
Södra Karelen             7,2    16,7    18,4    28,3    22,4     7,0     75,0
Etelä-Savo -
Södra Savolax             2,7    14,3    18,7    30,7    25,0     8,6     75,7
Pohjois-Savo -
Norra Savolax             2,3    16,3    19,7    31,2    24,0     6,6     72,6
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen             3,0    14,9    13,4    34,3    21,6    12,7     73,3
Keski-Suomi -
Mellersta Finland         3,5    17,6    18,5    26,8    23,3    10,3     76,4
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten         4,9    17,2    20,5    34,1    18,9     4,4     67,8
Pohjanmaa - Österbotten   6,7    15,4    20,7    31,0    21,2     5,1     69,5
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten     0,0    23,2    17,5    30,1    23,5     5,7     69,7
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten         4,1    17,0    21,7    33,2    18,9     5,1     74,3
Kainuu - Kajanaland         -       -       -       -       -       -        -
Lappi - Lappland          7,0    18,0    16,3    30,4    24,2     4,2     74,6
Ahvenanmaa - Åland        5,5    18,1    10,9    25,2    29,4    10,9     80,3
                                                                                  Jatk.- Fort.
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Taulukko 6. - Tabell 6.    
Päihdehuollon asiakkaat ikäryhmittäin, maakunnittain 2003 
Klienter vid missbrukarvården efter åldersgrupp landskapsvis 2003   
                        Prosenttiosuuksina1) - Som procentandelar1)
Nuorisoasemat - Ungdomsstationer  
Ikä - Ålder               -15   16-17   18-19   20-24   25-29     30-    Miehet
                                                                         Män
Koko maa - Hela landet   11,2    13,4    16,8    37,2    11,7     9,7     56,2
Maakunta - Landskap  
Uusimaa - Nyland          8,9     9,9    17,2    35,2    11,5    12,9     52,1
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland         0,0     0,9     7,7    69,1    20,3     2,0     60,8
Satakunta                41,2    34,0    15,0     7,0     2,8     0,0     70,5
Pirkanmaa - Birkaland     4,9    11,8    11,8    50,0    14,1     7,2     52,4
Kymenlaakso -
Kymmenedalen              1,5     0,0    18,4    34,1    15,3    30,7     67,7
Etelä-Savo -
Södra Savolax            30,0    10,0    35,0    25,0     0,0     0,0     50,0
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen            12,8    21,3    29,8    19,1    12,8     4,3     61,7
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten        15,6    26,6    17,6    18,6     1,0    20,6     24,5
Pohjanmaa - Österbotten   9,5    16,8    23,6    45,1     4,0     1,0     45,5
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten         1,3    14,2    14,7    40,9    28,9     0,0     71,9
Ahvenanmaa - Åland          -       -       -       -       -       -     81,8
1) Prosenttiosuudet laskettu asiakkaista, joiden ikä ja sukupuoli on tiedossa
1) Procentandelarna beräknade på klienter vars ålder och kön är kända
Lähde: A-klinikkasäätiö - Källa: A-klinikstiftelsen
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Taulukko 7. - Tabell 7.    
Päihdehuollon asumispalvelut maakunnittain 2003
Boendeservice vid missbrukarvården landskapsvis 2003         
                        Asumispalvelut                Ensisuojat     
                        Boendeservicen                Natthärbärgen     
                        Asumispäiviä vuoden aikana    Asumispäiviä vuoden aikana
                        Vårddygn under året           Vårddygn under året    
                        Luku-   1 000 asukasta kohti  Luku-   1 000 asukasta kohti
                        määrä   per 1000 invånare     määrä   per 1000 invånare
                                hoito-   muutos,%             hoito-   muutos,%
                                päiviä   2002/2003            päiviä   2002/2003
                        Antal   vård-    ändrings-%   Antal   vård-    ändrings-%
                                dagar    2002/2003            dagar    2002/2003
Koko maa -                                                                        
Hela landet            492 425     94,3    -2,4        70 311     13,5     3,8      
Maakunta - Landskap     
Uusimaa - Nyland       136 733    102,2    -0,1        21 643     16,2    13,2
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland            13 923    151,9    -9,1         1 266     13,8   -18,0
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland       74 435    164,5    -5,5         5 557     12,3   -29,2
Satakunta               18 495     78,8    19,7         2 089      8,9    35,1
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland    15 255     91,5     3,3            6      0,0     0,0
Pirkanmaa - Birkaland    66 133    144,6    -3,6        11 758     25,7    19,6
Päijät-Häme
Päijänne-Tavastland     11 411     57,5   -24,4         4 746     23,9    -7,3
Kymenlaakso -
Kymmenedalen            34 059    183,4     7,0            8      0,0   -87,3
Etelä-Karjala -
Södra Karelen           12 775     93,7     1,6            -       -       -
Etelä-Savo -
Södra Savolax           16 562    101,0    15,9            -       -       -
Pohjois-Savo
Norra Savolax            5 815     23,3   -13,2            -       -       -
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen            5 110     30,2    28,5          365      2,2     0,4
Keski-Suomi -
Mellersta Finland       54 646    205,4    11,0         3 738     14,0    32,8
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten        2 993     15,4    15,1            -       -       -
Pohjanmaa -
Österbotten              6 132     35,4   -65,5         3 417     19,7    -2,4
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten    12 211    173,0   -21,0            -       -       -
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten         657      1,8   -54,6        15 718     42,3    -2,5
Kainuu - Kajanaland       489      5,6    59,2            -       -       -
Lappi - Lappland         3 647     19,5    -0,3            -       -       -
Ahvenanmaa - Åland        944     35,8   155,6            -       -       -
Lähde - Källa: Sotka, Stakes
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Taulukko 8. - Tabell 8.   
Päihdehuollon avohoito maakunnittain 2003    
Öppenvård vid missbrukarvården landskapsvis 2003      
                      A-klinikat - A-kliniker         Nuorisoasemat - Ungdomsstationer  
                      Asiakkaat 1 000 asukasta kohti  Asiakkaat 1 000 asukasta kohti
                      Klienter  per 1000 invånare     Klienter  per 1000 invånare   
                                asiakkaat muutos,%              asiakkaat muutos,%
                                          2002/2003                       2002/2003
                                klienter  ändrings-%            klienter  ändrings-%
                                          2002/2003                       2002/2003
Koko maa -              41 707      8,0    -0,4          5 428       1,0     4,5     
Hela landet  
Maakunta - Landskap 
Uusimaa - Nyland        12 698      9,5    -2,4          1 738       1,3    -4,5
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland              679      7,4     6,9            31       0,3     .
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland        3 285      7,3    -4,0           413       0,9   -12,6
Satakunta                2 040      8,7     5,4           582       2,5    10,5
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland     1 510      9,1   -12,5             0       0,0  - 100,0
Pirkanmaa - Birkaland     2 398      5,2     1,8           428       0,9     1,9
Päijät-Häme -
Päijänne Tavastland      1 309      6,6     3,2             2       0,0    -0,2
Kymenlaakso -
Kymmenedalen             3 306     17,8    -3,9           281       1,5     9,2
Etelä-Karjala -
Södra Karelen            1 162      8,5    -1,2             -        -       -
Etelä-Savo -
Södra Savolax            1 176      7,2    -2,5             1       0,0     0,0
Pohjois-Savo -
Norra Savolax            1 757      7,0     6,2            10       0,0      .
Pohjois-Karjala -
Norra Karelen            1 392      8,2    22,9             2       0,0   -49,8
Keski-Suomi -
Mellersta Finland        1 825      6,9    -6,6           710       2,7    11,6
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten         708      3,7     0,2           181       0,9      .
Pohjanmaa -
Österbotten              1 017      5,9    21,3           500       2,9   -14,4
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten      388      5,5    -4,3             -        -       -
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten        2 777      7,5    -1,7           488       1,3    40,7
Kainuu - Kajanaland       571      6,6    -5,5             1       0,0   -66,4
Lappi - Lappland         1 440      7,7     6,4            28       0,1   -47,9
Ahvenanmaa - Åland        269     10,2    25,9            32       1,2   -18,2
Lähde - Källa: Sotka, Stakes
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Taulukko 9. - Tabell 9.     
Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt 2003  
Personer som misstänkts för uppklarade brott 2003     
                                          Alkoholin vaiku-    Muun päihteen vaikutuksen
                                          tuksen alaisena     alaisena
                                          Alkoholpåverkad     Drogpåverkad
Kaikki rikokset - Alla brott              Lkm      +-%        Lkm       +-%
                                          Antal  20 02/2003    Antal   20 02/2003
Koko maa - Hela landet                    109 168    2,9       20 748     11,0
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner    70 704    3,9       17 073     13,4
Muut kunnat - Övriga kommuner              38 318    0,8        3 663      0,9
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset -  
Brott mot liv och hälsa
Koko maa - Hela landet                     19 739    4,6         503      0,0
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner    13 240    4,0         430      8,9
Muut kunnat - Övriga kommuner               6 418    5,3          70    -34,6
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -       
Kört alkohol-/drogpåverkad
Koko maa - Hela landet                     22 339    3,6        1 608     60,3
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner    13 196    6,6        1 215     67,1
Muut kunnat - Övriga kommuner               9 143   -0,5         393     42,4
Huumausainerikokset -    
Narkotikabrott
Koko maa - Hela landet                       867  -15,4        7 370     -4,3
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner      721  -13,4        5 911     -3,4
Muut kunnat - Övriga kommuner                145  -24,5        1 454     -1,4
Päihdetapausten osuus - Andel rusmedelsfall 
                                           v. 2003            v. 2003
                                                 %                  %
Kaikki rikokset - Alla brott 
Koko maa - Hela landet                       18,5                3,5
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner      19,7                4,7
Muut kunnat - Övriga kommuner                16,7                1,6
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset -  
Brott mot liv och hälsa
Koko maa - Hela landet                       68,6                1,7
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner      67,2                2,2
Muut kunnat - Övriga kommuner                71,6                0,8
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -
Kört alkohol-/drogpåverkad
Koko maa - Hela landet                       93,0                6,7
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner      91,3                8,4
Muut kunnat - Övriga kommuner                95,5                4,1
Huumausainerikokset -                       
Narkotikabrott
Koko maa - Hela landet                        5,8               49,1
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner       5,8               47,1
Muut kunnat - Övriga kommuner                 5,9               59,1
Lähde: SVT Oikeus, Tilastokeskus - Källa: FOS Rättväsen, Statistikcentralen
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Koko maa - Hela landet           24604         893            4,7     95275      18,3                       
Uusimaa - Nyland                  5271         832            3,9     27114      20,3              
Espoo - Esbo                       634         618            2,8      3255      14,5
Hanko - Hangö                       91        1756            9,2       325      32,8
Helsinki - Helsingfors            2027         879            3,6     14176      25,3
Hyvinkää - Hyvinge                 219         939            5,1      1478      34,2
Järvenpää - Träskända              265        1403            7,1       930      25,1
Karjaa - Karis                      46         765            5,1       139      15,5
Karkkila - Högfors                  55        1040            6,3        66       7,5
Kauniainen - Grankulla              17         423            2,0       138      16,0
Kerava - Kervo                     114         760            3,7       569      18,3
Lohja - Lojo                       168         810            4,7       558      15,5
Tammisaari - Ekenäs                 73         806            5,0       155      10,7
Vantaa - Vanda                     740         800            4,0      4014      21,8
Inkoo - Ingå                        15         479            3,0        12       2,4
Karjalohja - Karislojo               4         544            2,7         1       0,7
Kirkkonummi - Kyrkslätt            171        1007            5,4       330      10,4
Mäntsälä                            81         849            4,6       153       8,8
Nummi-Pusula                        31         760            5,2        19       3,2
Nurmijärvi                         200         962            5,6       257       7,2
Pohja - Pojo                        25        1087            5,0        29       5,8
Pornainen - Borgnäs                 10         371            2,3         9       2,0
Sammatti                             8         893            6,5         1       0,8
Siuntio - Sjundeå                   24         878            4,7        27       5,2
Tuusula - Tusby                    157         739            4,6       254       7,5
Vihti - Vichtis                     96         636            3,8       219       8,8
Itä-Uusimaa - Östra Nyland         424         800            4,6      1474      16,1              
Loviisa - Lovisa                    49        1106            6,6       178      24,1
Porvoo - Borgå                     208         807            4,5      1135      24,6
Askola                              14         474            3,1        11       2,5
Lapinjärvi - Lappträsk              21        1163            7,1        16       5,4
Liljendal                           11        1377            7,5        17      11,6
Myrskylä - Mörskom                   7         577            3,5        11       5,5
Pernaja - Pernå                     35        1685            9,0        29       7,5
Pukkila                             10         733            5,1         6       3,0
Ruotsinpyhtää - Strömfors           15         737            5,1         4       1,4
Sipoo - Sibbo                       54         512            2,9        67       3,6
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                 2230         880            4,9      5851      12,9   
Kaarina - S:t Karins                93        1056            4,4       140       6,6
Laitila                             48         840            5,6        70       8,2
Loimaa                              42         756            5,8       145      20,2
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Taulukko 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003 
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003 
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                              neuvoa kohti1)   kohti               kohti
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Naantali - Nådendal                 80        1083            5,8        77       5,6
Paimio - Pemar                      44         713            4,5        44       4,5
Parainen - Pargas                   75        1056            6,2        70       5,8
Raisio - Reso                      106         718            4,5       197       8,4
Salo                               133         879            5,4       394      15,9
Somero                              34         530            3,5        41       4,2
Turku - Åbo                        930        1141            5,3      4040      23,1
Uusikaupunki - Nystad              131        1328            8,0       309      18,8
Alastaro                            11         578            3,6         9       3,0
Askainen - Villnäs                   1         148            1,1         0       0,0
Aura                                21         897            6,0         9       2,6
Dragsfjärd                           6         342            1,8         2       0,6
Halikko                             38         690            4,1        44       4,7
Houtskari - Houtskär                 3         860            4,5         1       1,5
Iniö                                 0           0            0,0         0       0,0
Karinainen                           9         520            3,6         7       2,8
Kemiö - Kimito                      18         800            5,5         8       2,4
Kiikala                              3         232            1,6         3       1,6
Kisko                                7         592            3,7         1       0,5
Korppoo - Korpo                      0           0            0,0         0       0,0
Koski                                5         279            2,0         2       0,8
Kustavi - Gustavs                    8        1205            8,4         5       5,2
Kuusjoki                             5         380            2,8         1       0,6
Lemu                                 5         469            3,2         1       0,6
Lieto - Lundo                       35         306            2,4        40       2,7
Loimaan kunta - Loimaa kommun       20         636            3,4        21       3,6
Marttila                             8         503            3,8         3       1,4
Masku                               26         703            4,5        14       2,4
Mellilä                             16        1471           12,8         1       0,8
Merimasku                            6         630            4,0         2       1,3
Mietoinen                            7         586            4,1         4       2,3
Muurla                               9         934            6,2         6       4,2
Mynämäki                            34         837            5,4        10       1,6
Nauvo - Nagu                         2         216            1,4         1       0,7
Nousiainen - Nousis                 13         420            3,0         8       1,8
Oripää                               8         855            5,9         1       0,7
Perniö - Bjärnå                     17         443            2,8        24       4,0
Pertteli                            14         673            3,7         4       1,1
Piikkiö - Pikis                     27         718            4,0        24       3,6
Pyhäranta                            6         408            2,6         1       0,4
Pöytyä                              22        1019            6,0        29       7,9
Rusko                               14         578            3,9         3       0,8
Rymättylä - Rimito                   6         460            3,0         4       2,0
Sauvo - Sagu                        12         633            4,2         7       2,4
Suomusjärvi                         15        1636           11,4         4       3,1
Särkisalo - Finby                    2         592            2,8         4       5,5
Taivassalo - Tövsala                 8         698            4,5         4       2,3
Tarvasjoki                           4         321            2,1         3       1,5
Vahto                                2         180            1,1         0       0,0
Vehmaa                              25        1374           10,1         4       1,6
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Velkua                               0           0            0,0         0       0,0
Västanfjärd                          5         904            6,2         0       0,0
Yläne                               11         799            5,1         5       2,3
Satakunta - Satakunta             1152         829            4,9      3715      15,8           
Harjavalta                          57        1168            7,4       168      21,7
Huittinen                           38         580            4,2        70       7,7
Kankaanpää                          56         758            4,4       225      17,6
Kokemäki - Kumo                     46         821            5,4       126      14,9
Pori - Björneborg                  454        1109            6,0      2081      27,3
Rauma - Raumo                      191         924            5,2       733      19,9
Ulvila - Ulvsby                     40         543            3,3        80       6,5
Eura                                40         657            4,3        39       4,2
Eurajoki - Euraåminne               17         449            2,9         8       1,4
Honkajoki                           10         775            4,8         3       1,4
Jämijärvi                            8         593            3,6         2       0,9
Karvia                               7         379            2,4         5       1,7
Kiikoinen                            3         346            2,3         3       2,3
Kiukainen                           16         705            4,7         8       2,3
Kodisjoki                            0           0            0,0         1       1,9
Kullaa                               4         356            2,5         6       3,7
Köyliö - Kjulo                      22        1097            7,5        18       6,1
Lappi                               16         712            4,9         7       2,2
Lavia                                7         520            3,1        13       5,8
Luvia                               13         657            4,0         8       2,4
Merikarvia - Sastmola               13         657            3,6        14       3,8
Nakkila                             28         732            4,7        34       5,7
Noormarkku - Norrmark               18         468            2,9        24       3,9
Pomarkku - Påmark                    9         599            3,5         6       2,3
Punkalaidun                         14         608            3,9         7       2,0
Siikainen                            8         754            4,3         3       1,6
Säkylä                              14         427            2,8        19       3,8
Vampula                              3         248            1,7         4       2,3
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland               829         865            5,0      2937      17,6
Forssa                             121         999            6,7       476      26,3
Hämeenlinna - Tavastehus           222         910            4,7      1333      28,4
Riihimäki                          117         805            4,4       615      23,1
Hattula                             38         690            4,1        53       5,8
Hauho                               23         920            5,9        21       5,3
Hausjärvi                           46        1038            5,5        47       5,7
Humppila                             9         535            3,5        15       5,8
Janakkala                           91         989            5,9       176      11,3
Jokioinen - Jockis                  18         515            3,2        26       4,6
Kalvola                             14         653            4,1        24       7,0
Lammi                               24         725            4,3        57      10,1
Loppi                               30         577            3,9        28       3,6
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Taulukko 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003 
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003 
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                              neuvoa kohti1)   kohti               kohti
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Renko                               20        1293            8,6        22       9,4
Tammela                             46        1481            7,1        36       5,6
Tuulos                               3         298            2,0         4       2,6
Ypäjä                                7         408            2,6         4       1,5
Pirkanmaa - Birkaland             2011         834            4,4      6223      13,6           
Ikaalinen - Ikalis                  52        1167            6,8        65       8,5
Mänttä                              31         787            4,6       144      21,6
Nokia                              179        1157            6,4       357      12,7
Orivesi                             72        1416            8,1       106      12,0
Parkano                             42         940            5,6        47       6,3
Tampere - Tammerfors               721         774            3,6      3984      19,8
Toijala                             42         836            5,1       171      20,6
Valkeakoski                        100         901            4,9       226      11,0
Vammala                             99        1023            6,5       262      17,2
Virrat - Virdois                    39         802            4,9        64       8,0
Hämeenkyrö - Tavastkyro             62         995            6,2        59       5,9
Juupajoki                            5         345            2,2         8       3,6
Kangasala                          107         802            4,6       126       5,4
Kihniö                               7         474            2,9         4       1,7
Kuhmalahti                           4         549            3,6         1       0,9
Kuru                                16         935            5,8         7       2,5
Kylmäkoski                          15        1243            5,7        14       5,3
Lempäälä                            74         753            4,3       137       7,9
Luopioinen                          14        1036            5,9         8       3,4
Längelmäki                          14        1509            8,1         6       3,5
Mouhijärvi                          16         863            5,4         5       1,7
Pirkkala - Birkala                  43         558            3,0       105       7,3
Pälkäne                             17         676            3,9        14       3,2
Ruovesi                             31         991            5,7        33       6,0
Sahalahti                            5         371            2,2        12       5,4
Suodenniemi                          3         344            2,2         3       2,2
Urjala                              20         547            3,6        20       3,6
Vesilahti                           14         660            3,8         6       1,6
Viiala                              25         836            4,7        41       7,7
Viljakkala                          12        1531            5,9         5       2,4
Vilppula                            34         994            6,1        24       4,3
Ylöjärvi                            83         673            3,8       145       6,7
Äetsä                               13         428            2,6        14       2,8
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland               1148        1126            5,8      3913      19,7 
Heinola                            191        1791            9,1       455      21,8
Lahti - Lahtis                     512        1084            5,2      2793      28,4
Orimattila                          82         918            5,7       185      12,9
Artjärvi - Artsjö                    0           0            0,0         2       1,3
Asikkala                            58        1113            6,8        65       7,6
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Hartola                             32        1548            8,6        31       8,3
Hollola                             80         797            3,9       182       8,8
Hämeenkoski                          9         701            4,1         4       1,8
Kärkölä                             50        1666           10,0        14       2,8
Nastola                             83        1031            5,6       155      10,5
Padasjoki                           29        1412            7,8        12       3,2
Sysmä                               22         874            4,7        15       3,2
Kymenlaakso - Kymmenedalen         997         972            5,4      2922      15,7        
Anjalankoski                        62         622            3,6       132       7,7
Hamina - Fredrikshamn               90         713            4,1       205       9,4
Kotka                              302        1135            5,5      1409      25,8
Kouvola                            174         959            5,6       745      23,8
Kuusankoski                        122        1059            6,0       263      12,9
Elimäki                             35         671            4,1        45       5,3
Iitti                               32         732            4,4        45       6,1
Jaala                               16        1379            8,4         3       1,6
Miehikkälä                           6         403            2,4         3       1,2
Pyhtää - Pyttis                     22         766            4,2         7       1,3
Valkeala                            73        1168            6,5        57       5,1
Virolahti                           63        2804           16,8         8       2,1
Etelä-Karjala - Södra Karelen      797        1056            5,8      2328      17,1       
Imatra                             192        1104            6,4       685      22,9
Lappeenranta - Villmanstrand       371        1188            6,3      1392      23,6
Joutseno                            50         843            4,6       100       9,2
Lemi                                16         833            5,1         8       2,6
Luumäki                             35        1108            6,6        37       7,0
Parikkala                           19         806            4,3        27       6,1
Rautjärvi                           25         948            5,7        20       4,5
Ruokolahti                          28         840            4,6        15       2,5
Saari                                3         350            2,1         0       0,0
Savitaipale                         17         696            4,0        14       3,3
Suomenniemi                          3         602            3,6         1       1,2
Taipalsaari                         23         902            4,8        15       3,1
Uukuniemi                            4        1487            7,8         3       5,8
Ylämaa                              11        1220            7,3        11       7,3
Etelä-Savo - Södra Savolax         912        1054            5,6      3573      22,0       
Mikkeli - S:t Michel               262        1058            5,6      1504      32,3
Pieksämäki                          65        2024            5,2       755      60,4
Savonlinna - Nyslott               153        1142            5,6       710      25,8
Enonkoski                            9         887            5,2         8       4,6
Haukivuori                          18        1599            7,6        14       5,9
Heinävesi                           34        1373            7,6        37       8,3
Hirvensalmi                          5         417            1,9        10       3,8
Joroinen - Jorois                   29         840            5,1        19       3,3
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Taulukko 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003 
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003 
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                              neuvoa kohti1)   kohti               kohti
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Juva                                68        1584            9,1       163      21,9
Jäppilä                              7        1026            4,4         5       3,2
Kangasniemi                         28         819            4,4        54       8,4
Kerimäki                            31         968            5,2        24       4,0
Mäntyharju                          35         864            5,0        86      12,3
Pertunmaa                           18        1388            8,3         5       2,3
Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk      31         475            5,1        46       7,6
Punkaharju                          21         872            5,1        13       3,1
Puumala                             19        1318            6,6        33      11,5
Rantasalmi                          22         915            5,0        31       7,0
Ristiina                            25         906            4,9        22       4,3
Savonranta                           6         889            4,8         2       1,6
Sulkava                             21        1034            6,4        21       6,4
Virtasalmi                           5         737            4,4        11       9,6
Pohjois-Savo - Norra Savolax      1334        1049            5,3      6127      24,4       
Iisalmi - Idensalmi                131        1010            5,8       769      34,0
Juankoski                           42        1442            7,4        72      12,7
Kiuruvesi                           54        1053            5,4       145      14,5
Kuopio                             400        1014            4,5      2978      33,7
Nilsiä                              63        1688            9,5        95      14,3
Suonenjoki                          53        1211            6,8       158      20,3
Varkaus                            163        1277            7,2       926      40,7
Kaavi                               24        1323            6,6        90      24,7
Kangaslampi                          5         883            3,1         3       1,9
Karttula                            17         905            4,9        13       3,8
Keitele                             12         804            4,2        12       4,2
Lapinlahti                          40         997            5,2       143      18,8
Leppävirta                          59        1026            5,3       193      17,5
Maaninka                            15         710            4,0         9       2,4
Pielavesi                           24         854            4,3        38       6,7
Rautalampi                          20        1039            5,4        22       5,9
Rautavaara                          12         998            5,5         2       0,9
Siilinjärvi                         91         847            4,5       302      15,0
Sonkajärvi                          32        1283            6,4        37       7,4
Tervo                                9         984            4,7        10       5,2
Tuusniemi                           17        1128            5,6        56      18,4
Varpaisjärvi                        19        1061            6,1        10       3,2
Vehmersalmi                          4         366            1,9         3       1,5
Vesanto                             13         918            4,9         5       1,9
Vieremä                             15         652            3,6        36       8,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen    860         944            5,1      4066      24,0       
Joensuu                            245         948            4,7      2149      40,8
Kitee                               56         944            5,6       211      21,0
Lieksa                              65         857            4,5       589      40,9
Nurmes                              66        1331            7,1       248      26,7
Outokumpu                           57        1367            7,3       154      19,6
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Eno                                 32         851            4,6        76      11,0
Ilomantsi - Ilomants                45        1206            6,7        81      12,1
Juuka                               24         723            3,8        66      10,6
Kesälahti                           20        1303            7,3        22       8,0
Kiihtelysvaara                      16        1048            6,0        20       7,5
Kontiolahti                         57         825            4,7        90       7,4
Liperi                              64         951            5,6       167      14,6
Polvijärvi                          34        1125            6,6        49       9,5
Pyhäselkä                           24         561            3,2        43       5,8
Rääkkylä                            15         887            5,1        25       8,4
Tohmajärvi                          19         652            3,8        39       7,9
Tuupovaara                           4         319            1,8        17       7,8
Valtimo                             17        1073            6,0        10       3,6
Värtsilä                             0           0            0,0        10      15,5
Keski-Suomi - Mellersta Finland   1248         901            4,7      6389      24,0   
Jyväskylä                          369         939            4,5      3453      41,9
Jämsä                              102        1122            6,7       517      33,8
Jämsänkoski                         44        1052            5,8        84      11,1
Keuruu                              68        1072            6,0       264      23,2
Saarijärvi                          55         939            5,4       220      21,6
Suolahti                            24         775            4,4        99      18,1
Viitasaari                          39         956            5,1       150      19,7
Äänekoski                           93        1330            6,8       440      32,1
Hankasalmi                          26         847            4,7        67      12,0
Joutsa                              29        1275            7,1        52      12,7
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk      105         620            3,1       457      13,5
Kannonkoski                          7         785            4,3        19      11,6
Karstula                            44        1580            9,0        93      19,0
Kinnula                              9         881            4,6        10       5,1
Kivijärvi                            8        1136            5,4         9       6,0
Konnevesi                            4         227            1,3        19       6,0
Korpilahti                          28        1148            5,6        21       4,2
Kuhmoinen                           15         948            5,2         6       2,1
Kyyjärvi                             8         871            4,6        10       5,8
Laukaa                              43         461            2,5       216      12,8
Leivonmäki                          16        1935           13,8         6       5,2
Luhanka                              6        1111            6,6         1       1,1
Multia                              13        1147            6,3        13       6,3
Muurame                             18         405            2,1        58       6,8
Petäjävesi                          21        1083            5,7        23       6,2
Pihtipudas                          25         984            5,0        52      10,4
Pylkönmäki                           4         729            3,7         2       1,9
Sumiainen                           10        1335            7,7         7       5,4
Toivakka                             5         399            2,1         9       3,8
Uurainen                            10         526            3,2        12       3,9
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Taulukko 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003 
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003 
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                              neuvoa kohti1)   kohti               kohti
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten                  910         760            4,7      2476      12,8   
Alajärvi                            31         619            3,4        58       6,4
Alavus - Alavo                      46         736            4,7       123      12,7
Kauhajoki                           89         998            6,1       300      20,6
Kauhava                             32         641            4,0        69       8,5
Kurikka                             53         812            5,0        54       5,1
Lapua - Lappo                       53         625            3,8       263      18,8
Seinäjoki                          261        1283            8,2      1157      36,5
Ähtäri - Etseri                     30         716            4,3        59       8,4
Alahärmä                            17         561            3,5        21       4,3
Evijärvi                            14         761            4,7         6       2,0
Ilmajoki                            44         604            3,8        73       6,2
Isojoki - Storå                      9         561            3,4         7       2,7
Jalasjärvi                          35         625            4,0        57       6,5
Jurva                                6         218            1,3        15       3,3
Karijoki - Bötom                     4         362            2,4         6       3,6
Kortesjärvi                         11         714            4,5         4       1,6
Kuortane                            26        1008            6,1        15       3,5
Lappajärvi                          11         527            2,9        19       5,0
Lehtimäki                            2         158            1,0         0       0,0
Nurmo                               46         657            4,0        64       5,6
Peräseinäjoki                       14         546            3,8         7       1,9
Soini                               13         885            4,8         3       1,1
Teuva - Östermark                   20         566            3,2        25       3,9
Töysä                               18         881            5,6        34      10,6
Vimpeli                              8         404            2,4         6       1,8
Ylihärmä                             4         190            1,3         9       2,9
Ylistaro                            13         362            2,3        22       3,9
Pohjanmaa - Österbotten            562         536            3,2      1651       9,5                       
Kaskinen - Kaskö                     0           0            0,0         4       2,6
Kristiinankaupunki - Kristinestad    27         562            3,4        23       2,9
Närpiö - Närpes                     25         378            2,6        20       2,1
Pietarsaari - Jakobstad             90         729            4,6       452      23,3
Uusikaarlepyy - Nykarleby           11         212            1,5        16       2,1
Vaasa - Vasa                       204         678            3,6       972      17,1
Isokyrö - Storkyro                  16         335            3,2        10       2,0
Korsnäs                              3         193            1,4         0       0,0
Kruunupyy - Kronoby                 14         312            2,1        19       2,8
Laihia - Laihela                    39         839            5,2        68       9,1
Luoto - Larsmo                       7         317            1,6         3       0,7
Maalahti - Malax                    14         402            2,5         4       0,7
Maksamaa - Maxmo                     1         151            1,0         0       0,0
Mustasaari - Korsholm               47         415            2,8        23       1,4
Oravainen - Oravais                  6         424            2,7         1       0,5
Pedersören kunta - Pedersöre        17         297            1,6        13       1,2
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Vähäkyrö - Lillkyro                 41        1636            8,6        22       4,6
Vöyri - Vörå                         0           0            0,0         1       0,3
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten              301         757            4,3      1270      18,0                       
Kannus                              25         735            4,2        58       9,7
Kokkola - Karleby                  150         746            4,2      1031      28,8
Halsua                               2         237            1,3         2       1,3
Himanka                              8         444            2,5         9       2,9
Kaustinen - Kaustby                 31        1167            7,0        81      18,3
Kälviä - Kelviå                     13         535            2,9        19       4,2
Lestijärvi                           3         596            3,1         3       3,1
Lohtaja - Lochteå                   15         989            5,2        20       6,9
Perho                               23        1409            7,6        25       8,2
Toholampi                           13         627            3,5         8       2,2
Ullava                               3         543            2,9         5       4,8
Veteli - Vetil                      15         668            4,1         9       2,4
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten                 1971        1045            5,3      7155      19,2                       
Haapajärvi                          37         880            4,6       199      24,6
Haapavesi                           30         742            3,8       134      17,1
Kalajoki                            70        1317            7,7       122      13,4
Kuusamo                            141        1490            8,1       363      20,9
Nivala                              74        1313            6,8       173      15,9
Oulainen                            39         940            4,8        92      11,2
Oulu - Uleåborg                    596        1014            4,7      3833      30,4
Raahe - Brahestad                  127        1021            5,6       510      22,6
Ylivieska                           77         977            5,8       296      22,4
Alavieska                           14         856            4,8         9       3,1
Hailuoto - Karlö                     6        1081            6,1         0       0,0
Haukipudas                         113        1368            6,8       209      12,5
Ii                                  37        1158            5,7        48       7,4
Kempele                             44         610            3,2        84       6,2
Kestilä                              7         759            4,1         8       4,7
Kiiminki                            32         554            2,8        49       4,3
Kuivaniemi                          13        1199            6,4         3       1,5
Kärsämäki                           22        1414            7,1        28       9,0
Liminka - Limingo                   44        1366            6,8        51       7,9
Lumijoki                            12        1344            6,8        12       6,8
Merijärvi                            6         909            4,6         3       2,3
Muhos                               42         980            5,3       150      18,8
Oulusalo                            19         445            2,1        27       3,0
Piippola                             8        1065            5,8        18      13,1
Pudasjärvi                          79        1621            8,2       316      32,7
Pulkkila                            12        1206            7,0        20      11,6
Pyhäjoki                            13         675            3,7         1       0,3
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Taulukko 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003 
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003 
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                              neuvoa kohti1)   kohti               kohti
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Pyhäjärvi                           56        1657            8,9        11       1,7
Pyhäntä                              2         220            1,1       140      75,9
Rantsila                            12        1095            5,8        10       4,8
Reisjärvi                           15         975            4,7        22       7,0
Ruukki                              19         758            4,2        13       2,9
Sievi                               29        1101            5,6        24       4,6
Siikajoki                            0           0            0,0         3       2,2
Taivalkoski                         42        1660            8,6        50      10,3
Tyrnävä                             23         838            4,3        39       7,3
Utajärvi                            28        1635            8,6        30       9,2
Vihanti                             10         525            2,9        27       7,9
Yli-Ii                               2         170            0,9        12       5,2
Ylikiiminki                         19        1069            5,8        16       4,9
Kainuu - Kajanaland                416         914            4,8      1554      18,0          
Kajaani - Kajana                   166         902            4,6       847      23,7
Kuhmo                               57         944            5,4       213      20,0
Hyrynsalmi                          10         595            3,1        20       6,2
Paltamo                             17         797            4,0        21       5,0
Puolanka                            13         683            3,7        15       4,2
Ristijärvi                           4         441            2,4         6       3,6
Sotkamo                             43         743            4,0       236      22,0
Suomussalmi                         60        1100            5,8       147      14,2
Vaala                               41        2053           10,7        31       8,1
Vuolijoki                            5         417            1,9        18       6,8
Lappi - Lappland                  1119        1126            6,0      4230      22,6            
Kemi                               148        1347            6,4       654      28,4
Kemijärvi                           55        1043            5,6       383      39,2
Rovaniemi                          254        1384            7,2      1958      55,8
Tornio - Torneå                    136        1138            6,1       290      13,1
Enontekiö - Enontekis               11        1045            5,4         1       0,5
Inari - Enare                       64        1664            8,9       114      15,9
Keminmaa                            44         769            4,9        64       7,2
Kittilä                             34        1089            5,8        57       9,8
Kolari                              18         767            4,6        14       3,6
Muonio                              12         779            4,9         4       1,6
Pelkosenniemi                        4         629            3,4        11       9,3
Pello                               20         729            4,4        33       7,2
Posio                               37        1574            8,4        41       9,3
Ranua                               28        1205            5,7        17       3,5
Rovaniemen mlk                      70         629            3,2       216       9,9
Salla                               32        1297            6,7        49      10,2
Savukoski                            4         587            2,9        10       7,2
Simo                                11         514            3,0        19       5,1
Sodankylä                           65        1278            6,9       246      26,2
Tervola                             31        1598            8,3        16       4,3
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Taulu 10. - Tabell 10.
Rattijuopumusrikokset ja päihtymyksen takia säilöönotetut kunnittain 2003
Fall av rattfylleri och omhändertaganden av berusade, kommunvis 2003
Maakunta                           Rattijuopumus ja huumaan-   Päihtymyksen takia
ja kunta                           tuneena ajaminen            säilöönotetut
Landskap och                       Kört alkohol-/drogpåverkad  Omhändertagits pga.
kommun                                                         berusning
                                   Lkm        100 000          1 000      Lkm      1 000
                                              moottoriajo-     asukasta            asukasta
                                   Antal      per 100 000      per 1000   Antal    Per 1000
                                              motorfordon      invånare            invånare
Utsjoki                             15        1966           10,8         5       3,6
Ylitornio - Övertorneå              26         886            4,9        28       5,3
Ahvenanmaa - Åland                 112         576            4,3       307      11,7               
Maarianhamina - Mariehamn           56         790            5,3       272      25,6
Brändö                               2         621            3,9         0       0,0
Eckerö                               3         430            3,4         5       5,6
Finström                             5         267            2,1         3       1,3
Föglö                                1         229            1,6         0       0,0
Geta                                 0           0            0,0         1       2,2
Hammarland                           5         442            3,7         1       0,7
Jomala                              11         401            3,2         9       2,6
Kumlinge                             0           0            0,0         0       0,0
Kökar                                2        1190            6,8         0       0,0
Lemland                              4         352            2,4         2       1,2
Lumparland                           1         339            2,6         9      23,5
Saltvik                              4         290            2,3         2       1,1
Sottunga                             0           0            0,0         0       0,0
Sund                                 2         253            1,9         3       2,9
Vårdö                               16        5351           38,4         0       0,0
1) Sisältää autot ja moottoripyörät.
Lähde: SVT Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Tilastokeskus
Källa: FOS Brott som kommit till polisens kännedom, Statistikcentralen  
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Taulukko 11. - Tabell 11.  
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset maakunnittain 2002 ja 2003
Narkotikabrott som kommit till polisens kännedom landskapsvis 2002 och 2003   
Huumausainerikokset - Narkotikabrott   
                                        Lukumäärä            1 000 asukasta kohti
                                        Antal                Per 1000 invånare      
                                        2002     2003        2002     2003
Koko maa - Hela landet                 13 857    15 058         2,7      2,9
Uusimaa - Nyland                        4 911     5 512         3,7      4,1   
Espoo - Esbo                             745      988         3,4      4,4
Helsinki - Helsingfors                  2 516     2 670         4,5      4,8
Vantaa - Vanda                           676      624         3,7      3,4
Itä-Uusimaa - Östra Nyland               120      281         1,3      3,1
Porvoo - Borgå                            70      224         1,5      4,8
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland     1 346     1 323         3,0      2,9   
Turku - Åbo                              989      941         5,7      5,4
Satakunta                               1 016      817         4,3      3,5
Pori - Björneborg                        485      403         6,4      5,3
Rauma - Raumo                            208      205         5,6      5,6
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland        454      504         2,7      3,0   
Hämeenlinna - Tavastehus                 130      156         2,8      3,3
Riihimäki                                136      106         5,2      4,0
Pirkanmaa - Birkaland                    938     1 174         2,1      2,6 
Tampere - Tammerfors                     671      751         3,4      3,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland        428      493         2,2      2,5   
Lahti - Lahtis                           334      373         3,4      3,8
Kymenlaakso - Kymmenedalen               540      604         2,9      3,3 
Kotka                                    251      247         4,6      4,5
Kouvola                                  131      197         4,2      6,3
Etelä-Karjala - Södra Karelen            331      384         2,4      2,8  
Imatra                                    41       76         1,4      2,5
Lappeenranta - Villmanstrand             252      265         4,3      4,5
Etelä-Savo - Södra Savolax               296      177         1,8      1,1   
Mikkeli - S:t Michel                      66       70         1,4      1,5
Savonlinna - Nyslott                     109       47         3,9      1,7
Pohjois-Savo - Norra Savolax             544      619         2,2      2,5   
Kuopio                                   298      320         3,4      3,6
Pohjois-Karjala - Norra Karelen          231      265         1,4      1,6   
Joensuu                                  140      123         2,7      2,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland          616      559         2,3      2,1   
Jyväskylä                                313      274         3,9      3,3
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten      305      355         1,6      1,8  
Seinäjoki                                173      186         5,6      5,9
Pohjanmaa - Österbotten                  433      404         2,5      2,3   
Vaasa - Vasa                             276      249         4,8      4,4
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten   138      139         2,0      2,0 
Kokkola - Karleby                        123      127         3,5      3,6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten    610      824         1,6      2,2  
Oulu - Uleåborg                          314      393         2,5      3,1
Kainuu - Kajanaland                      154      219         1,8      2,5   
Kajaani - Kajana                         128      180         3,6      5,0
Lappi - Lappland                         341      326         1,8      1,7   
Kemi                                      34       50         1,5      2,2
Rovaniemi                                144      152         4,1      4,3
Ahvenanmaa - Åland                        86       71         3,3      2,7   
Maarianhamina - Mariehamn                 78       67         7,2      6,3
Tuntematon, ulkomaat1)                    19        8
1) sis. koko maahan 1) ingår i Hela landet        
Lähde - Källa:  Statfin, Tilastokeskus - Statistikcentralen
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Taulukko 12. - Tabell 12.   
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset maakunnittain 2002 ja 2003   
Brott mot liv och hälsa landskapsvis 2002 och 2003     
                                        Lukumäärä               1 000 asukasta kohti
                                        Antal                   Per 1000 invånare  
                                        2002     2003           2002     2003
Koko maa - Hela landet                 30 610    31 667            5,9      6,1
Uusimaa - Nyland                        9 240     9 421            7,0      7,0       
Espoo - Esbo                             924      997            4,2      4,4
Helsinki - Helsingfors                  5 222     5 121            9,3      9,2
Vantaa - Vanda                          1 074     1 125            5,9      6,1
Itä-Uusimaa - Östra Nyland               603      461            6,6      5,0   
Porvoo - Borgå                           269      247            5,9      5,3
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland     2 512     2 590            5,5      5,7       
Turku - Åbo                             1 387     1 487            7,9      8,5
Satakunta                               1 238     1 252            5,3      5,3      
Pori - Björneborg                        600      523            7,9      6,9
Rauma - Raumo                            231      288            6,2      7,8
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland        885      954            5,3      5,7      
Hämeenlinna - Tavastehus                 334      370            7,1      7,9
Riihimäki                                210      194            8,0      7,3
Pirkanmaa - Birkaland                   2 068     2 301            4,6      5,0   
Tampere - Tammerfors                    1 016     1 154            5,1      5,7
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland        989     1 121            5,0      5,6   
Lahti - Lahtis                           560      683            5,7      7,0
Kymenlaakso - Kymmenedalen               852      819            4,6      4,4   
Kotka                                    311      285            5,7      5,2
Kouvola                                  225      193            7,2      6,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen            608      694            4,4      5,1              
Imatra                                   205      191            6,8      6,4
Lappeenranta - Villmanstrand             263      357            4,5      6,1
Etelä-Savo - Södra Savolax               921      895            5,6      5,5    
Mikkeli - S:t Michel                     286      277            6,2      6,0
Savonlinna - Nyslott                     188      193            6,8      7,0
Pohjois-Savo - Norra Savolax            1 632     1 698            6,5      6,8               
Kuopio                                   616      648            7,0      7,3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen         1 063     1 117            6,3      6,6                
Joensuu                                  482      476            9,2      9,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland         1 669     1 779            6,3      6,7              
Jyväskylä                                690      790            8,5      9,6
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten      943      951            4,9      4,9              
Seinäjoki                                310      315           10,0      9,9
Pohjanmaa - Österbotten                  744      762            4,3      4,4    
Vaasa - Vasa                             444      392            7,8      6,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten   373      393            5,3      5,6              
Kokkola - Karleby                        267      288            7,5      8,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten   2 145     2 216            5,8      6,0     
Oulu - Uleåborg                          844      889            6,8      7,1
Kainuu - Kajanaland                      694      697            7,9      8,1              
Kajaani - Kajana                         353      340            9,8      9,5
Lappi - Lappland                        1 155     1 273            6,2      6,8      
Kemi                                     160      191            6,9      8,3
Rovaniemi                                379      409           10,8     11,7
Ahvenanmaa - Åland                       176      163            6,7      6,2    
Maarianhamina - Mariehamn                122      125           11,5     11,8
Tuntematon, ulkomaat1)                   100      109
1) sis. Koko maahan - 1) ingår i Hela landet 
Lähde - Källa: Statfin, Tilastokeskus - Statistikcentralen  
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Taulukko 13. - Tabell 13.   
Alkoholisairauksiin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuolleet ja ikävakioitu
kuolleisuus maakunnittain 2002 ja 2003      
Dödsfall i alkoholbetingade sjukdomar och i alkoholförgiftningar och åldersstandardiserad      
dödlighet landskapsvis 2002 och 2003       
                                Kuolleet          Ikävakioitu kuolleisuus  Vuosikeskiarvo
                                                  100 000 asukasta kohti
                                Döda              Åldersstandardiserade    Årsgenomsnitt
                                                  dödstal per 100 000         
                                                  invånare
                                2002    2003      1999-2003    1998-2002    1999-2003
Koko maa - Hela landet          1465    1560           28,6        27,7         1484 
Maakunta - Landskap 
Uusimaa - Nyland                 325     350           28,3        28,4          349
Itä-Uusimaa - Östra Nyland        23      14           21,1        22,1           19
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                131     140           29,6        28,0          133
Satakunta                         87      93           33,2        29,2           83
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland              61      63           33,8        31,1           58
Pirkanmaa - Birkaland            113     150           26,4        25,4          119
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland               53      60           27,9        29,4           59
Kymenlaakso - Kymmenedalen        90      90           44,2        40,6           89
Etelä-Karjala - Södra Karelen     54      47           34,4        34,6           50
Etelä-Savo - Södra Savolax        69      56           34,8        32,9           61
Pohjois-Savo - Norra Savolax      91      94           34,6        33,1           89
Pohjois-Karjala - Norra Karelen    56      58           31,4        34,5           56
Keski-Suomi -
Mellersta Finland                 78      77           30,2        29,3           80
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten                 28      53           19,8        17,8           38
Pohjanmaa - Österbotten           20      22           11,4        10,8           19
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten             10      16           19,1        18,7           13
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten                 83      96           25,5        23,4           85
Kainuu - Kajanaland               29      21           27,7        27,1           26
Lappi - Lappland                  59      55           26,9        24,5           53
Ahvenanmaa - Åland                 5       5           13,9        10,7            4
Lähde - Källa:  Statfin, Tilastokeskus - Statistikcentralen     
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Koko maa - Hela landet          118 180            13 608         104 572      20,0  
Uusimaa - Nyland                 49 254             4 332          44 922      33,6         
                   
Espoo - Esbo                      6 322              321           6 001      26,8
Hanko - Hangö                      414                4            410      41,3
Helsinki - Helsingfors           28 062             2 896          25 166      45,0
Hyvinkää - Hyvinge                 709               45            664      15,4
Järvenpää - Träskända              619                6            613      16,5
Karjaa - Karis                     286              130            156      17,3
Karkkila - Högfors                 153                0            153      17,5
Kauniainen - Grankulla             187                0            187      21,7
Kerava - Kervo                     644               80            564      18,1
Lohja - Lojo                       663               48            615      17,1
Tammisaari - Ekenäs                 82                0             82       5,7
Vantaa - Vanda                    8 439              656           7 783      42,3
Inkoo - Ingå                        88                0             88      17,3
Karjalohja - Karislojo               8                0              8       5,4
Kirkkonummi - Kyrkslätt            757              106            651      20,5
Mäntsälä                           121                1            120       6,9
Nummi-Pusula                        46                0             46       7,8
Nurmijärvi                         577                6            571      15,9
Pohja - Pojo                        52                0             52      10,4
Pornainen - Borgnäs                  7                0              7       1,6
Sammatti                             2                0              2       1,6
Siuntio - Sjundeå                   14                0             14       2,7
Tuusula - Tusby                    326                9            317       9,3
Vihti - Vichtis                    676               24            652      26,1
Itä-Uusimaa - Östra Nyland        1 845              221           1 624      17,7 
Loviisa - Lovisa                   216               22            194      26,3
Porvoo - Borgå                    1 413              199           1 214      26,3
Askola                              25                0             25       5,6
Lapinjärvi - Lappträsk               2                0              2       0,7
Liljendal                            5                0              5       3,4
Myrskylä - Mörskom                   4                0              4       2,0
Pernaja - Pernå                     29                0             29       7,5
Pukkila                              5                0              5       2,5
Ruotsinpyhtää - Strömfors           51                0             51      17,4
Sipoo - Sibbo                       95                0             95       5,2
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                10 027              858           9 169      20,3    
Kaarina - S:t Karins               223               13            210       9,9
Laitila                             32                0             32       3,7
Loimaa                             154                0            154      21,4
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Taulukko 14. - Tabell 14.   
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003     
Kostnaderna för missbrukarvården kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Naantali - Nådendal                109                0            109       7,9
Paimio - Pemar                     150                0            150      15,3
Parainen - Pargas                   29                0             29       2,4
Raisio - Reso                      587              230            357      15,2
Salo                              1 025                8           1 017      41,0
Somero                              50                6             44       4,5
Turku - Åbo                       6 605              581           6 024      34,4
Uusikaupunki - Nystad              161                8            153       9,3
Alastaro                            42                0             42      13,9
Askainen - Villnäs                   3                0              3       3,3
Aura                                 8                0              8       2,3
Dragsfjärd                           6                0              6       1,8
Halikko                            193                0            193      20,6
Houtskari - Houtskär                 2                0              2       3,0
Iniö                                 1                0              1       4,0
Karinainen                           5                0              5       2,0
Kemiö - Kimito                       7                0              7       2,1
Kiikala                              6                0              6       3,2
Kisko                                6                0              6       3,2
Korppoo - Korpo                      2                0              2       2,2
Koski                                6                0              6       2,4
Kustavi - Gustavs                    0                0              0       0,0
Kuusjoki                             3                0              3       1,7
Lemu                                 8                0              8       5,2
Lieto - Lundo                       77                5             72       4,9
Loimaan kunta - Loimaa kommun       23                0             23       3,9
Marttila                             4                0              4       1,9
Masku                               27                0             27       4,7
Mellilä                              5                0              5       4,0
Merimasku                            4                0              4       2,7
Mietoinen                            4                0              4       2,3
Muurla                               4                0              4       2,8
Mynämäki                            61                1             60       9,6
Nauvo - Nagu                         6                0              6       4,2
Nousiainen - Nousis                  4                0              4       0,9
Oripää                               4                0              4       3,0
Perniö - Bjärnå                    188                0            188      31,2
Pertteli                            28                1             27       7,1
Piikkiö - Pikis                     35                0             35       5,2
Pyhäranta                            1                0              1       0,4
Pöytyä                              29                0             29       7,9
Rusko                               22                2             20       5,5
Rymättylä - Rimito                   7                0              7       3,6
Sauvo - Sagu                        17                3             14       4,8
Suomusjärvi                          5                0              5       3,8
Särkisalo - Finby                    5                0              5       7,0
Taivassalo - Tövsala                19                0             19      10,8
Tarvasjoki                           1                0              1       0,5
Vahto                                2                0              2       1,1
Vehmaa                               6                0              6       2,5
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Velkua                               1                0              1       4,3
Västanfjärd                          1                0              1       1,2
Yläne                               13                0             13       6,0
Satakunta - Satakunta             3 180              452           2 728      11,6      
Harjavalta                          52                0             52       6,7
Huittinen                           76                2             74       8,1
Kankaanpää                         107                0            107       8,4
Kokemäki - Kumo                    190               38            152      18,0
Pori - Björneborg                 1 913              379           1 534      20,1
Rauma - Raumo                      397               21            376      10,2
Ulvila - Ulvsby                     59                0             59       4,8
Eura                                76                0             76       8,1
Eurajoki - Euraåminne               10                0             10       1,7
Honkajoki                           26                1             25      12,0
Jämijärvi                           11                0             11       4,9
Karvia                              32                0             32      11,0
Kiikoinen                            3                0              3       2,3
Kiukainen                           35                0             35      10,3
Kodisjoki                            1                0              1       1,9
Kullaa                               5                0              5       3,2
Köyliö - Kjulo                       9                0              9       3,1
Lappi                                1                0              1       0,3
Lavia                               13                0             13       5,8
Luvia                               11                0             11       3,3
Merikarvia - Sastmola                6                0              6       1,7
Nakkila                             66                0             66      11,1
Noormarkku - Norrmark               24                0             24       3,9
Pomarkku - Påmark                    7                0              7       2,7
Punkalaidun                         15                0             15       4,2
Siikainen                            7                0              7       3,8
Säkylä                              23               11             12       2,4
Vampula                              5                0              5       2,9
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland              3 123              649           2 474      14,8     
               
Forssa                             349               81            268      14,8
Hämeenlinna - Tavastehus          1 722              517           1 205      25,7
Riihimäki                          491               23            468      17,6
Hattula                             83                1             82       8,9
Hauho                               17                0             17       4,3
Hausjärvi                           16                0             16       1,9
Humppila
Janakkala                          170                0            170      11,0
Jokioinen - Jockis                  33                0             33       5,8
Kalvola                             38                0             38      11,0
Lammi                               36                0             36       6,4
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Taulukko 14. - Tabell 14.   
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003     
Kostnaderna för missbrukarvården kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Loppi                               95               27             68       8,8
Renko                               10                0             10       4,2
Tammela                             22                0             22       3,4
Tuulos                               8                0              8       5,3
Ypäjä                               11                0             11       4,1
Pirkanmaa - Birkaland             9 071              694           8 376      18,3   
Ikaalinen - Ikalis                  16                0             16       2,1
Mänttä                              80                1             79      11,8
Nokia                              382               28            354      12,6
Orivesi                             41                0             41       4,6
Parkano                             28                0             28       3,7
Tampere - Tammerfors              6 746              516           6 230      31,0
Toijala                             86               21             65       7,8
Valkeakoski                        337               61            276      13,5
Vammala                            243                0            243      15,9
Virrat - Virdois                    15                0             15       1,9
Hämeenkyrö - Tavastkyro             92               25             67       6,7
Juupajoki                            4                0              4       1,8
Kangasala                          265               13            252      10,7
Kihniö                               4                0              4       1,7
Kuhmalahti                           2                0              2       1,8
Kuru                                 5                0              5       1,8
Kylmäkoski                          19                0             19       7,2
Lempäälä                            82                8             74       4,3
Luopioinen                           8                0              8       3,4
Längelmäki                          15                0             15       8,6
Mouhijärvi                          12                0             12       4,0
Pirkkala - Birkala                 148                3            145      10,1
Pälkäne                              7                0              7       1,6
Ruovesi                              8                0              8       1,5
Sahalahti                           27                1             26      11,7
Suodenniemi                          7                0              7       5,1
Urjala                              44                0             44       7,9
Vesilahti                           16                0             16       4,4
Viiala                              54                7             47       8,8
Viljakkala                           5                0              5       2,5
Vilppula                             1                0              1       0,2
Ylöjärvi                           235                6            229      10,5
Äetsä                               36                4             32       6,4
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland               3 817              298           3 519      17,7
Heinola                            272                5            267      12,8
Lahti - Lahtis                    2 866              252           2 614      26,6
Orimattila                         127               10            117       8,2
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Artjärvi - Artsjö                    0                0              0       0,0
Asikkala                           102                0            102      11,9
Hartola                             76                6             70      18,7
Hollola                            178               22            156       7,5
Hämeenkoski                         13                0             13       5,9
Kärkölä                             41                0             41       8,2
Nastola                             99                3             96       6,5
Padasjoki                           22                0             22       5,9
Sysmä                               21                0             21       4,5
Kymenlaakso - Kymmenedalen        4 768              484           4 284      23,1 
Anjalankoski                       440                1            439      25,7
Hamina - Fredrikshamn              419               39            380      17,5
Kotka                             1 470                4           1 466      26,8
Kouvola                           1 389              336           1 053      33,6
Kuusankoski                        766               89            677      33,2
Elimäki                             69                7             62       7,3
Iitti                               34                0             34       4,6
Jaala                                6                0              6       3,2
Miehikkälä                          24                1             23       9,2
Pyhtää - Pyttis                     31                0             31       5,9
Valkeala                           113                7            106       9,4
Virolahti                            7                0              7       1,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen     3 213              560           2 653      19,5  
Imatra                             700              161            539      18,0
Lappeenranta - Villmanstrand      2 279              379           1 900      32,3
Joutseno                           105                7             98       9,0
Lemi                                 9                0              9       2,9
Luumäki                             12                1             11       2,1
Parikkala                           12                3              9       2,0
Rautjärvi                           22                0             22       5,0
Ruokolahti                          36                4             32       5,3
Saari                                0                0              0       0,0
Savitaipale                         13                0             13       3,1
Suomenniemi                         12                5              7       8,2
Taipalsaari                          8                0              8       1,7
Uukuniemi                            0                0              0       0,0
Ylämaa                               5                0              5       3,4
Etelä-Savo - Södra Savolax        2 846              361           2 485      15,3 
Mikkeli - S:t Michel              1 208              104           1 104      23,7
Pieksämäki                         255               18            237      18,9
Savonlinna - Nyslott               690              149            541      19,6
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Taulukko 14. - Tabell 14.   
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003     
Kostnaderna för missbrukarvården kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Enonkoski                            5                0              5       2,9
Haukivuori                          12                0             12       5,1
Heinävesi                           65                9             56      12,5
Hirvensalmi                         11                0             11       4,2
Joroinen - Jorois                   44                3             41       7,2
Juva                                 0                0              0       0,0
Jäppilä                              2                0              2       1,3
Kangasniemi                         46               10             36       5,6
Kerimäki                            58                0             58       9,8
Mäntyharju                         212               48            164      23,4
Pertunmaa                            7                2              5       2,3
Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk      62                4             58       9,5
Punkaharju                          18                9              9       2,2
Puumala                             32                5             27       9,4
Rantasalmi                          65                0             65      14,6
Ristiina                            31                0             31       6,1
Savonranta                           0                0              0       0,0
Sulkava                             17                0             17       5,1
Virtasalmi                           6                0              6       5,4
Pohjois-Savo - Norra Savolax      3 500              421           3 079      12,2  
Iisalmi - Idensalmi                388               50            338      14,9
Juankoski                            0                0              0       0,0
Kiuruvesi                           26                7             19       1,9
Kuopio                            1 928              155           1 773      20,1
Nilsiä                              36               15             21       3,2
Suonenjoki                          70                3             67       8,6
Varkaus                            606              125            481      21,1
Kaavi                               62               22             40      11,0
Kangaslampi                          6                0              6       3,8
Karttula                             7                0              7       2,0
Keitele                             10                0             10       3,5
Lapinlahti                          87               10             77      10,1
Leppävirta                          52                0             52       4,7
Maaninka                             0                0              0       0,0
Pielavesi                           31                2             29       5,1
Rautalampi                          12                0             12       3,2
Rautavaara                          29                3             26      11,9
Siilinjärvi                         71                3             68       3,4
Sonkajärvi                          11                0             11       2,2
Tervo                                7                0              7       3,7
Tuusniemi                            9                2              7       2,3
Varpaisjärvi                         7                0              7       2,3
Vehmersalmi                          5                1              4       2,0
Vesanto                             27                1             26       9,7
Vieremä                             13               22             -9      -2,2
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Pohjois-Karjala - Norra Karelen   1 832              306           1 526       9,0  
Joensuu                            949              196            753      14,3
Kitee                              221               32            189      18,9
Lieksa                              84                0             84       5,8
Nurmes                             121                4            117      12,6
Outokumpu                           39                1             38       4,8
Eno                                 81                2             79      11,5
Ilomantsi - Ilomants                35               16             19       2,8
Juuka                               31               35             -4      -0,6
Kesälahti                           20                0             20       7,3
Kiihtelysvaara                      11                0             11       4,1
Kontiolahti                         39                1             38       3,1
Liperi                              95                0             95       8,3
Polvijärvi                          10                0             10       1,9
Pyhäselkä                           23               16              7       1,0
Rääkkylä                             9                0              9       3,1
Tohmajärvi                          21                0             21       4,3
Tuupovaara                          32                0             32      14,7
Valtimo                              3                0              3       1,1
Värtsilä                             8                3              5       7,8
Keski-Suomi - Mellersta Finland   4 872              891           3 981      15,0   
Jyväskylä                         2 693              587           2 106      25,6
Jämsä                              186               64            122       8,0
Jämsänkoski                         82                0             82      10,8
Keuruu                             153               20            133      11,7
Saarijärvi                          50               20             30       2,9
Suolahti                           130                0            130      23,8
Viitasaari                          71                1             70       9,2
Äänekoski                          257               71            186      13,6
Hankasalmi                          18                0             18       3,2
Joutsa                              32                7             25       6,1
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk      499               52            447      13,2
Kannonkoski                          1                0              1       0,6
Karstula                            17                9              8       1,6
Kinnula                              7                0              7       3,6
Kivijärvi                           35                8             27      18,1
Konnevesi                            9                0              9       2,9
Korpilahti                          93               11             82      16,4
Kuhmoinen                           12                0             12       4,1
Kyyjärvi                            15                1             14       8,0
Laukaa                             281               17            264      15,6
Leivonmäki                           0                0              0       0,0
Luhanka                              2                0              2       2,2
Multia                               8                0              8       3,9
Muurame                            140                3            137      16,1
Petäjävesi                           6                0              6       1,6
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Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003     
Kostnaderna för missbrukarvården kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Pihtipudas                           7                0              7       1,4
Pylkönmäki                           0                0              0       0,0
Sumiainen                           11                0             11       8,5
Toivakka                             6                0              6       2,5
Uurainen                            51               20             31      10,1
Etelä-Pohjanmaa -
Södra Österbotten                 2 066              528           1 538       7,9    
Alajärvi                            69                7             62       6,8
Alavus - Alavo                      72               11             61       6,3
Kauhajoki                           84               39             45       3,1
Kauhava                            125               10            115      14,2
Kurikka                             18                0             18       1,7
Lapua - Lappo                      157                0            157      11,2
Seinäjoki                         1 021              456            565      17,8
Ähtäri - Etseri                     40                0             40       5,7
Alahärmä                            20                0             20       4,1
Evijärvi                             6                0              6       2,0
Ilmajoki                            43                0             43       3,7
Isojoki - Storå                     19                2             17       6,5
Jalasjärvi                         104                3            101      11,5
Jurva                               18                0             18       3,9
Karijoki - Bötom                    13                0             13       7,7
Kortesjärvi                          1                0              1       0,4
Kuortane                            10                0             10       2,3
Lappajärvi                           7                0              7       1,9
Lehtimäki                            0                0              0       0,0
Nurmo                               70                0             70       6,1
Peräseinäjoki                       33                0             33       9,0
Soini                               30                0             30      11,2
Teuva - Östermark                   12                0             12       1,9
Töysä                                9                0              9       2,8
Vimpeli                             24                0             24       7,1
Ylihärmä                            24                0             24       7,9
Ylistaro                            37                0             37       6,6
Pohjanmaa - Österbotten           2 655              441           2 214      12,8   
Kaskinen - Kaskö                     2                0              2       1,3
Kristiinankaupunki - Kristinestad    31                0             31       3,9
Närpiö - Närpes                     41                0             41       4,3
Pietarsaari - Jakobstad            420               24            396      20,4
Uusikaarlepyy - Nykarleby           26                0             26       3,5
Vaasa - Vasa                      1 952              417           1 535      27,0
Isokyrö - Storkyro                  18                0             18       3,6
Korsnäs                              5                0              5       2,3
Kruunupyy - Kronoby                  8                0              8       1,2
Laihia - Laihela                    24                0             24       3,2
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Luoto - Larsmo                      14                0             14       3,3
Maalahti - Malax                    13                0             13       2,3
Maksamaa - Maxmo                     3                0              3       2,9
Mustasaari - Korsholm               55                0             55       3,2
Oravainen - Oravais                  5                0              5       2,3
Pedersören kunta - Pedersöre        13                0             13       1,2
Vähäkyrö - Lillkyro                 17                0             17       3,6
Vöyri - Vörå                         8                0              8       2,3
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten              913               48            865      12,3  
Kannus                              24               15              9       1,5
Kokkola - Karleby                  794                0            794      22,2
Halsua                               3                0              3       2,0
Himanka                              7                6              1       0,3
Kaustinen - Kaustby                 22                0             22       5,0
Kälviä - Kelviå                     13               12              1       0,2
Lestijärvi                           0                0              0       0,0
Lohtaja - Lochteå                   12                0             12       4,1
Perho                                0                0              0       0,0
Toholampi                           10                0             10       2,7
Ullava                               2                0              2       1,9
Veteli - Vetil                      26               15             11       3,0
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten                 7 110             1 322           5 788      15,6  
Haapajärvi                         137                9            128      15,8
Haapavesi                          164               46            118      15,1
Kalajoki                            44                0             44       4,8
Kuusamo                            270              102            168       9,7
Nivala                             116                1            115      10,6
Oulainen                            84                7             77       9,4
Oulu - Uleåborg                   4 453             1 012           3 441      27,3
Raahe - Brahestad                  642               29            613      27,1
Ylivieska                          277                0            277      21,0
Alavieska                           52                0             52      18,0
Hailuoto - Karlö                     9                0              9       9,3
Haukipudas                         175               80             95       5,7
Ii                                  60                0             60       9,3
Kempele                             35                0             35       2,6
Kestilä                             24                0             24      14,1
Kiiminki                            28                0             28       2,4
Kuivaniemi                           3                0              3       1,5
Kärsämäki                           21                0             21       6,8
Liminka - Limingo                   23                0             23       3,6
Lumijoki                             1                0              1       0,6
Merijärvi                           11                0             11       8,3
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Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003     
Kostnaderna för missbrukarvården kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Muhos                               35                0             35       4,4
Oulunsalo                           38                0             38       4,3
Piippola                            16                0             16      11,6
Pudasjärvi                         149               14            135      14,0
Pulkkila                            21                8             13       7,5
Pyhäjoki                            18                0             18       5,1
Pyhäjärvi                           10                0             10       1,6
Pyhäntä                             24                5             19      10,3
Rantsila                             0                0              0       0,0
Reisjärvi                           11                0             11       3,5
Ruukki                              12                0             12       2,6
Sievi                                7                0              7       1,4
Siikajoki                            1                0              1       0,7
Taivalkoski                         44                0             44       9,1
Tyrnävä                             15                0             15       2,8
Utajärvi                            26                0             26       8,0
Vihanti                             36                0             36      10,5
Yli-Ii                              13                9              4       1,7
Ylikiiminki                          5                0              5       1,5
Kainuu - Kajanaland                737              154            583       6,7
Kajaani - Kajana                   363               12            351       9,8
Kuhmo                                0                0              0       0,0
Hyrynsalmi                          19                0             19       5,9
Paltamo                              4                1              3       0,7
Puolanka                            42                3             39      11,0
Ristijärvi                          22               15              7       4,2
Sotkamo                             44                0             44       4,1
Suomussalmi                        204              120             84       8,1
Vaala                               35                3             32       8,3
Vuolijoki                            4                0              4       1,5
Lappi - Lappland                  2 530              458           2 071      11,1 
Kemi                               531              154            377      16,3
Kemijärvi                          125               27             98      10,0
Rovaniemi                          714               42            672      19,2
Tornio - Torneå                    500              145            355      16,0
Enontekiö - Enontekis               12                2             10       4,9
Inari - Enare                       56               31             25       3,5
Keminmaa                           124               22            102      11,5
Kittilä                             16                0             16       2,7
Kolari                               7                1              6       1,6
Muonio                              12                0             12       4,8
Pelkosenniemi                       11                0             11       9,3
Pello                               29               12             17       3,7
Posio                               33                4             29       6,6
Ranua                                0                0              0       0,0
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Taulukko 14. - Tabell 14.     
Päihdehuollon kustannukset kunnittain 2003
Missbrukarvården kostnader kommunvis 2003   
Maakunta ja                    Käyttökustannukset  Käyttötuotot  Nettokustannukset
kunta                          Driftkostnader      Driftintäkter Nettokostnader
Landskap och                   1 000 C=              1 000 C=        1 000 C=     asukasta
kommun                                                                      kohti, C=
                                                                            per invånare, C=
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk      236                0            236      10,8
Salla                               20                0             20       4,2
Savukoski                            6                9             -3      -2,2
Simo                                 7                0              7       1,9
Sodankylä                           57                0             57       6,1
Tervola                              4                0              4       1,1
Utsjoki                             15                9              6       4,3
Ylitornio - Övertorneå              15                0             15       2,8
Ahvenanmaa - Åland                 821              128            693      26,3 
            
Maarianhamina - Mariehamn          444              124            320      30,1
Brändö                               4                0              4       7,8
Eckerö                              12                0             12      13,3
Finström                            19                3             16       6,7
Föglö                                8                0              8      13,3
Geta                                 2                0              2       4,4
Hammarland                           9                0              9       6,7
Jomala                             110                0            110      31,9
Kumlinge                             3                0              3       7,8
Kökar                                0                0              0       0,0
Lemland                             97                0             97      58,4
Lumparland                           3                0              3       7,9
Saltvik                             13                0             13       7,4
Sottunga                             1                0              1       7,5
Sund                                96                1             95      91,5
Vårdö                                0                0              0       0,0
Lähde - Källa: Sotka, Stakes
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Taulukko 15. - Tabell 15.   
Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Koko maa - Hela landet          314      142       53    6 886      5 086     212   3 435 
Uusimaa - Nyland                 62        5        3    1 240      1 359      63     684 
Espoo - Esbo                      9        0        0      153        135       7      77
Hanko - Hangö                     1        0        0       22         19       1      16
Helsinki - Helsingfors           31        0        0      536        859      39     363
Hyvinkää - Hyvinge                1        0        0       40         28       0      17
Järvenpää - Träskända             1        0        0       37         27       0      16
Karjaa - Karis                    1        0        0       12          9       0       5
Karkkila - Högfors                1        0        0       16          7       0       4
Kauniainen - Grankulla            1        0        0        6          3       1       3
Kerava - Kervo                    1        0        0       27         16       1      12
Lohja - Lojo                      1        0        1       37         27       2      13
Tammisaari - Ekenäs               1        1        0       30         26       2      20
Vantaa - Vanda                    7        0        0      145        104       4      70
Inkoo - Ingå                      0        1        0        7          2       0       3
Karjalohja - Karislojo            0        1        0        3          1       0       1
Kirkkonummi - Kyrkslätt           1        0        1       30         20       3      10
Mäntsälä                          1        0        0       19          7       0       8
Nummi-Pusula                      0        0        0       17          4       0       7
Nurmijärvi                        2        0        1       33         16       0       6
Pohja - Pojo                      0        0        0        4          7       0       3
Pornainen - Borgnäs               0        0        0        4          3       0       2
Sammatti                          0        1        0        4          1       0       1
Siuntio - Sjundeå                 0        1        0        6          3       0       2
Tuusula - Tusby                   1        0        0       28         20       2      12
Vihti - Vichtis                   1        0        0       24         15       1      13
Itä-Uusimaa - Östra Nyland        4        4        0      119         85       2      61 
Loviisa - Lovisa                  1        0        0       15         13       0       6
Porvoo - Borgå                    2        0        0       54         49       0      31
Askola                            0        0        0        8          1       0       3
Lapinjärvi - Lappträsk            0        1        0        5          2       1       4
Liljendal                         0        0        0        3          0       0       1
Myrskylä - Mörskom                0        1        0        2          2       0       2
Pernaja - Pernå                   0        1        0        7          2       0       5
Pukkila                           0        1        0        3          1       0       0
Ruotsinpyhtää - Strömfors         0        0        0        6          2       0       3
Sipoo - Sibbo                     1        0        0       16         13       1       6
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Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland                29       17        4      578        466      12     275 
Kaarina - S:t Karins              1        0        0       16          7       0       9
Laitila                           1        0        0       13          4       1       5
Loimaa                            1        0        0       16          7       0       3
Naantali - Nådendal               1        0        0       13         17       0       6
Paimio - Pemar                    1        0        0       14          7       0       5
Parainen - Pargas                 1        0        1       14         11       2       8
Raisio - Reso                     2        0        1       21         12       0      12
Salo                              1        1        0       30         23       0      18
Somero                            1        0        0       13          5       0      13
Turku - Åbo                       9        0        0      173        234       6      81
Uusikaupunki - Nystad             1        0        0       27         14       0       9
Alastaro                          0        0        0        6          4       0       1
Askainen - Villnäs                0        0        0        2          0       0       2
Aura                              1        0        0        7          3       0       3
Dragsfjärd                        1        1        0       14          9       2       9
Halikko                           1        0        0        6          5       0       7
Houtskari - Houtskär              0        1        0        5          3       0       2
Iniö                              0        0        0        2          1       0       4
Karinainen                        0        0        0        6          2       0       0
Kemiö - Kimito                    1        0        0        8          2       0       3
Kiikala                           0        0        0        2          1       0       1
Kisko                             0        1        0        3          1       0       0
Korppoo - Korpo                   0        1        0        6          8       0       1
Koski                             0        1        0        5          1       0       3
Kustavi - Gustavs                 1        0        0        6          8       0       2
Kuusjoki                          0        0        0        4          0       0       1
Lemu                              0        0        0        2          0       0       0
Lieto - Lundo                     1        0        0       14          7       0       7
Loimaan kunta - Loimaa kommun     0        0        1        9          4       0       3
Marttila                          0        1        1        3          5       0       1
Masku                             0        0        0        4          4       0       3
Mellilä                           0        0        0        2          1       0       0
Merimasku                         0        0        0        2          1       0       1
Mietoinen                         0        0        0        3          1       0       1
Muurla                            0        0        0        2          0       0       1
Mynämäki                          1        0        0       10          4       0       4
Nauvo - Nagu                      0        2        0        8         17       0       3
Nousiainen - Nousis               0        0        0        5          0       0       2
Oripää                            0        1        0        3          2       0       0
Perniö - Bjärnå                   1        0        0       13          7       0       8
Pertteli                          0        0        0        3          0       0       1
Piikkiö - Pikis                   1        0        0        8          2       0       2
Pyhäranta                         0        1        0        2          0       0       2
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Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Pöytyä                            0        0        0        5          1       0       2
Rusko                             0        0        0        3          0       0       3
Rymättylä - Rimito                0        0        0        3          5       0       3
Sauvo - Sagu                      0        1        0        6          1       0       4
Suomusjärvi                       0        0        0        6          2       0       2
Särkisalo - Finby                 0        1        0        3          3       0       1
Taivassalo - Tövsala              0        1        0        7          4       0       0
Tarvasjoki                        0        0        0        3          0       0       3
Vahto                             0        0        0        1          0       0       2
Vehmaa                            0        0        0        6          1       0       4
Velkua                            0        1        0        1          2       0       1
Västanfjärd                       0        1        0        3          1       1       0
Yläne                             0        1        0        6          2       0       3
Satakunta - Satakunta            13       10        2      370        200       3     182 
Harjavalta                        1        0        0       11          4       0       5
Huittinen                         1        0        0       15          8       0       5
Kankaanpää                        1        0        0       23          9       0      11
Kokemäki - Kumo                   1        0        0       12          2       0       6
Pori - Björneborg                 3        2        0      111         93       2      54
Rauma - Raumo                     2        0        0       51         35       1      36
Ulvila - Ulvsby                   1        0        0       11          5       0       4
Eura                              1        1        0       14          5       0       8
Eurajoki - Euraåminne             0        0        0       10          3       0       5
Honkajoki                         0        0        0        5          1       0       3
Jämijärvi                         0        0        0        5          2       0       0
Karvia                            0        1        0        7          4       0       2
Kiikoinen                         0        1        0        5          0       0       1
Kiukainen                         0        0        0        4          0       0       4
Kodisjoki                         0        0        0        1          0       0       1
Kullaa                            0        0        0        3          1       0       1
Köyliö - Kjulo                    0        0        0        5          0       0       1
Lappi                             0        0        0        4          1       0       5
Lavia                             0        1        0        6          0       0       2
Luvia                             0        1        0        5          3       0       2
Merikarvia - Sastmola             1        0        0       13          6       0       3
Nakkila                           0        0        0        6          4       0       3
Noormarkku - Norrmark             0        0        0       12          1       0       3
Pomarkku - Påmark                 0        1        0        6          1       0       2
Punkalaidun                       0        1        0        8          2       0       2
Siikainen                         0        1        0        4          2       0       0
Säkylä                            1        0        0        9          4       0      11
Vampula                           0        0        2        4          4       0       2
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Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland              9        2        3      223        160       8      84     
Forssa                            2        0        1       30         20       2      12
Hämeenlinna - Tavastehus          2        0        0       54         53       0      17
Riihimäki                         1        0        0       29         23       2      13
Hattula                           0        0        1        7          8       0       2
Hauho                             0        1        0        7          9       2       2
Hausjärvi                         1        0        0       10          3       0       2
Humppila                          0        1        0        8          4       0       4
Janakkala                         1        0        0       18         13       1       7
Jokioinen - Jockis                0        0        0        6          1       1       2
Kalvola                           0        0        0        6          3       0       2
Lammi                             1        0        1       11          3       0       2
Loppi                             1        0        0       16          8       0       8
Renko                             0        0        0        3          2       0       0
Tammela                           0        0        0       11          6       0       5
Tuulos                            0        0        0        2          1       0       2
Ypäjä                             0        0        0        5          3       0       4
Pirkanmaa - Birkaland            27        4        2      545        427      16     258 
Ikaalinen - Ikalis                1        0        0       17          5       1       8
Mänttä                            1        0        0       11          7       0       4
Nokia                             1        0        0       30         14       0      14
Orivesi                           1        0        0       13          7       1       5
Parkano                           1        0        0       14          3       0       8
Tampere - Tammerfors             10        1        1      181        261      11     103
Toijala                           1        0        0       10          5       0       5
Valkeakoski                       1        0        0       27         15       0      12
Vammala                           1        0        0       18         10       0      11
Virrat - Virdois                  1        0        0       16          7       1      11
Hämeenkyrö - Tavastkyro           1        0        0       16          5       1       2
Juupajoki                         0        0        0        5          2       0       5
Kangasala                         2        0        0       23         13       0       9
Kihniö                            0        0        0        7          2       0       0
Kuhmalahti                        0        0        0        3          0       0       2
Kuru                              0        0        0        8          2       0       5
Kylmäkoski                        0        0        0        5          2       0       0
Lempäälä                          1        0        0       14         12       0       3
Luopioinen                        0        1        0        7          2       0       4
Längelmäki                        0        0        0        5          3       0       2
Mouhijärvi                        0        0        0        7          2       0       2
Pirkkala - Birkala                2        0        0       15          5       1       4
Pälkäne                           0        1        1       13          5       0       7
Ruovesi                           1        0        0       11          6       0       9
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Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Sahalahti                         0        0        0        2          1       0       0
Suodenniemi                       0        0        0        4          2       0       1
Urjala                            0        1        0       15          4       0       6
Vesilahti                         0        0        0        5          2       0       3
Viiala                            0        0        0        5          3       0       0
Viljakkala                        0        0        0        3          2       0       4
Vilppula                          0        0        0        8          3       0       2
Ylöjärvi                          1        0        0       20         13       0       7
Äetsä                             0        0        0        7          2       0       0
Päijät-Häme -
Päijänne-Tavastland              14        0        1      252        204      11     123 
Heinola                           2        0        0       31         25       2      17
Lahti - Lahtis                    4        0        0       99        106       6      58
Orimattila                        1        0        0       16          8       0       3
Artjärvi - Artsjö                 0        0        0        2          1       0       1
Asikkala                          1        0        1       17         10       0       8
Hartola                           1        0        0       10          8       0       5
Hollola                           1        0        0       26         17       0      10
Hämeenkoski                       0        0        0        3          3       0       1
Kärkölä                           1        0        0        7          3       0       4
Nastola                           1        0        0       19         12       0       5
Padasjoki                         1        0        0        9          4       2       4
Sysmä                             1        0        0       13          7       1       7
Kymenlaakso - Kymmenedalen       12        3        2      254        207       1     140 
Anjalankoski                      1        0        0       25         11       0      16
Hamina - Fredrikshamn             1        0        0       27         26       0      19
Kotka                             3        2        0       67         71       1      42
Kouvola                           2        0        0       39         43       0      21
Kuusankoski                       1        0        0       27         15       0       6
Elimäki                           1        0        1       11          8       0       9
Iitti                             1        0        0       13          5       0       5
Jaala                             0        1        1        7          9       0       1
Miehikkälä                        0        0        0        6          1       0       2
Pyhtää - Pyttis                   0        0        0        8          6       0       8
Valkeala                          1        0        0       17          9       0       7
Virolahti                         1        0        0        7          3       0       4
Etelä-Karjala - Södra Karelen    
 
9        1        2      194        146       6     102   
Imatra                            2        0        0       41         33       1      21
Lappeenranta - Villmanstrand      3        0        0       65         68       4      31
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Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Joutseno                          1        0        0       12          9       0       9
Lemi                              0        0        0        8          2       0       5
Luumäki                           1        0        1       13          8       0       8
Parikkala                         1        0        0        9          5       0       4
Rautjärvi                         0        1        0       11          3       0       5
Ruokolahti                        0        0        0       12          6       0       5
Saari                             0        0        1        3          1       0       1
Savitaipale                       1        0        0        7          5       0       5
Suomenniemi                       0        0        0        4          1       0       5
Taipalsaari                       0        0        0        6          4       1       1
Uukuniemi                         0        0        0        1          0       0       1
Ylämaa                            0        0        0        2          1       0       1
Etelä-Savo - Södra Savolax       14        8        5      305        219       6     189 
Mikkeli - S:t Michel              2        1        2       67         60       0      43
Pieksämäki                        1        0        0       22         15       0       7
Savonlinna - Nyslott              2        1        0       42         50       2      34
Enonkoski                         0        1        0        5          1       0       3
Haukivuori                        0        1        0        7          5       0       2
Heinävesi                         1        0        1       14          3       2       6
Hirvensalmi                       0        1        0        9          3       0       4
Joroinen - Jorois                 0        0        0       10          3       0       6
Juva                              1        0        0       16          7       1       8
Jäppilä                           0        0        0        3          2       0       2
Kangasniemi                       1        0        0       16          2       0      13
Kerimäki                          1        0        0       12          8       0       4
Mäntyharju                        1        0        1       17          8       0      11
Pertunmaa                         1        0        0        5          5       0       3
Pieksämäen mlk - Pieksämäki lk    0        0        1        9          3       0       4
Punkaharju                        0        1        0       10         12       0       4
Puumala                           1        0        0        6          9       1       7
Rantasalmi                        1        0        0       12          7       0       8
Ristiina                          1        0        0        9          6       0       7
Savonranta                        0        1        0        3          1       0       4
Sulkava                           0        1        0        7          7       0       7
Virtasalmi                        0        0        0        4          2       0       2
Pohjois-Savo - Norra Savolax     15       13        3      364        232       7     173 
Iisalmi - Idensalmi               1        0        0       32         18       1       9
Juankoski                         0        1        1       13          5       0       4
Kiuruvesi                         1        0        0       13          3       0       9
Kuopio                            4        1        1       95         86       3      56
Nilsiä                            1        0        0       15         20       0       5
Suonenjoki                        1        0        0       15          6       0       5
Varkaus                           1        0        0       28         23       2      13
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Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Kaavi                             1        0        1        9          4       1       4
Kangaslampi                       0        0        0        4          2       0       2
Karttula                          1        0        0        7          4       0       2
Keitele                           0        1        0        4          3       0       3
Lapinlahti                        1        0        0       11          4       0       2
Leppävirta                        1        0        0       19          8       0      10
Maaninka                          0        1        0        9          2       0       5
Pielavesi                         1        0        0        8          4       0       4
Rautalampi                        0        1        0        7         10       0       6
Rautavaara                        0        1        0        4          2       0       1
Siilinjärvi                       1        0        0       22         12       0      11
Sonkajärvi                        0        2        0        9          4       0       5
Tervo                             0        0        0        5          1       0       2
Tuusniemi                         0        1        0        8          3       0       6
Varpaisjärvi                      0        1        0        9          2       0       2
Vehmersalmi                       0        1        0        5          3       0       1
Vesanto                           0        1        0        8          2       0       0
Vieremä                           0        1        0        5          1       0       6
Pohjois-Karjala - Norra Karelen  11       10        6      286        126       3     107 
Joensuu                           3        0        0       64         39       2      27
Kitee                             1        0        0       16          5       0       8
Lieksa                            1        0        1       28         16       0      11
Nurmes                            1        0        1       18         10       0       8
Outokumpu                         1        0        0       13          4       0       2
Eno                               1        0        0       15          6       0       5
Ilomantsi - Ilomants              1        1        2       20          9       0      10
Juuka                             1        0        0       15          5       0       4
Kesälahti                         0        1        1        9          5       1       0
Kiihtelysvaara                    0        1        0        8          1       0       1
Kontiolahti                       0        1        0       14          4       0       7
Liperi                            1        0        0       21          6       0       8
Polvijärvi                        0        1        0       10          4       0       2
Pyhäselkä                         0        1        1        9          2       0       4
Rääkkylä                          0        1        0        5          1       0       4
Tohmajärvi                        0        1        0        7          2       0       3
Tuupovaara                        0        1        0        7          4       0       2
Valtimo                           0        1        0        5          2       0       0
Värtsilä                          0        0        0        2          1       0       1
Keski-Suomi - Mellersta Finland  18       11        3      374        239       8     196 
Jyväskylä                         3        0        0       86         84       5      52
Jämsä                             1        0        0       25         19       0       9
Jämsänkoski                       0        0        0        9          3       0      10
Keuruu                            1        0        0       16         11       0      11
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Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Saarijärvi                        1        0        0       15         10       0       8
Suolahti                          1        0        0        7          7       0       3
Viitasaari                        1        0        0       18          4       0      11
Äänekoski                         1        1        1       19         12       0      10
Hankasalmi                        1        0        0       14          8       1       4
Joutsa                            1        0        0       13          4       1       6
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk     2        0        0       31         17       0      14
Kannonkoski                       0        1        0        4          2       0       1
Karstula                          1        0        0       10          4       0       4
Kinnula                           0        1        0        4          1       0       1
Kivijärvi                         0        1        0        3          1       0       1
Konnevesi                         0        1        0        8          2       0       4
Korpilahti                        0        1        0       11          3       0       7
Kuhmoinen                         1        0        0        8          5       0       1
Kyyjärvi                          1        0        0        3          2       0       3
Laukaa                            1        1        1       23         14       1      12
Leivonmäki                        0        0        1        4          5       0       3
Luhanka                           0        0        0        2          1       0       1
Multia                            0        1        0        3          2       0       4
Muurame                           0        0        0        7          5       0       5
Petäjävesi                        0        1        0        5          2       0       1
Pihtipudas                        1        0        0       12          4       0       5
Pylkönmäki                        0        0        0        4          1       0       2
Sumiainen                         0        0        0        1          2       0       0
Toivakka                          0        1        0        5          3       0       2
Uurainen                          0        1        0        4          1       0       1
Etelä-Pohjanmaa  - 
Södra Österbotten                15        9        2      320        122       6     143 
Alajärvi                          1        0        1       16          5       0       4
Alavus - Alavo                    1        0        0       16          5       0       9
Kauhajoki                         1        0        0       23          8       1      16
Kauhava                           1        0        0       10          3       1       1
Kurikka                           1        0        0       20          6       0       6
Lapua - Lappo                     1        0        1       28          8       0       9
Seinäjoki                         1        0        0       39         33       1      23
Ähtäri - Etseri                   1        0        0       12          5       0       6
Alahärmä                          1        0        0        5          5       0       2
Evijärvi                          0        1        0        7          3       1       6
Ilmajoki                          1        0        0       13          6       0       6
Isojoki - Storå                   0        1        0        8          3       0       0
Jalasjärvi                        1        0        0       15          3       0       6
Jurva                             0        1        0       12          2       0       5
Karijoki - Bötom                  0        0        0        7          2       0       1
Kortesjärvi                       0        1        0        5          0       0       2
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                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Kuortane                          0        1        0        7          4       0       7
Lappajärvi                        1        0        0        9          2       1       4
Lehtimäki                         0        0        0        7          2       0       2
Nurmo                             1        0        0       12          4       1       4
Peräseinäjoki                     0        1        0        7          3       0       3
Soini                             0        1        0        6          1       0       4
Teuva - Östermark                 1        0        0       10          4       0       3
Töysä                             1        0        0        4          1       0       5
Vimpeli                           0        1        0        8          2       0       3
Ylihärmä                          0        0        0        5          1       0       1
Ylistaro                          0        1        0        9          1       0       5
Pohjanmaa  - Österbotten          8        3        0      264        132      11     143  
Kaskinen - Kaskö                  0        1        0        4          3       0       3
Kristiinankaupunki - Kristinestad  1        0        0       22         11       1       7
Närpiö - Närpes                   1        0        0       22          1       3      10
Pietarsaari - Jakobstad           1        0        0       21         17       1      20
Uusikaarlepyy - Nykarleby         1        0        0       13          2       0       8
Vaasa - Vasa                      3        0        0       68         62       2      40
Isokyrö - Storkyro                0        0        0        9          3       0       0
Korsnäs                           0        0        0        7          2       0       3
Kruunupyy - Kronoby               0        0        0       11          2       0       7
Laihia - Laihela                  1        0        0       13          2       1       7
Luoto - Larsmo                    0        0        0        3          1       1       0
Maalahti - Malax                  0        0        0       12          2       0       8
Maksamaa - Maxmo                  0        0        0        6          1       0       1
Mustasaari - Korsholm             0        0        0       25         13       1      16
Oravainen - Oravais               0        1        0        5          2       0       2
Pedersören kunta - Pedersöre      0        0        0       13          4       0       4
Vähäkyrö - Lillkyro               0        0        0        7          4       0       4
Vöyri - Vörå                      0        1        0        3          0       1       3
Keski-Pohjanmaa  - 
Mellersta Österbotten             4        2        1      109         56       3      50 
Kannus                            1        0        0       10          3       0       4
Kokkola - Karleby                 2        0        0       41         35       2      20
Halsua                            0        0        0        3          1       0       2
Himanka                           0        1        0        8          2       0       2
Kaustinen - Kaustby               1        0        0        5          7       0       6
Kälviä - Kelviå                   0        0        0        4          1       0       2
Lestijärvi                        0        1        0        3          0       0       4
Lohtaja - Lochteå                 0        0        0        6          1       1       0
Perho                             0        0        0        7          0       0       2
Toholampi                         0        0        0       12          3       0       4
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Ullava                            0        0        0        3          0       0       1
Veteli - Vetil                    0        0        1        7          3       0       3
Pohjois-Pohjanmaa -
Norra Österbotten                22       15        2      503        292      12     210 
Haapajärvi                        1        0        0       10          4       1       3
Haapavesi                         1        0        2       10          5       1       2
Kalajoki                          1        0        0       17         11       0      10
Kuusamo                           2        0        0       31         32       1      16
Nivala                            1        0        0       12          5       0       6
Oulainen                          1        0        0       11          3       1       6
Oulu - Uleåborg                   5        0        0      134        121       4      57
Raahe - Brahestad                 1        0        0       30         12       0      12
Ylivieska                         1        0        0       14          9       1       7
Alavieska                         0        0        0        5          1       0       1
Hailuoto - Karlö                  0        1        0        4          3       0       4
Haukipudas                        1        0        0       20         10       1       5
Ii                                0        0        0       12          2       0       7
Kempele                           1        0        0       13          6       0       7
Kestilä                           0        1        0        3          2       0       0
Kiiminki                          1        0        0       14          3       0       6
Kuivaniemi                        0        2        0        5          2       0       4
Kärsämäki                         0        1        0        8          1       0       4
Liminka - Limingo                 0        0        0        8          4       0       4
Lumijoki                          0        0        0        1          1       0       1
Merijärvi                         0        1        0        2          0       0       1
Muhos                             1        0        0       11          4       0       1
Oulsalo                           0        0        0        7          5       0       3
Piippola                          0        0        0        3          0       1       1
Pudasjärvi                        1        1        0       26          8       0       7
Pulkkila                          1        0        0        5          2       0       0
Pyhäjoki                          0        2        0        6          4       0       4
Pyhäjärvi                         1        0        0        9          7       0       3
Pyhäntä                           0        0        0        6          1       0       1
Rantsila                          0        1        0        4          1       0       2
Reisjärvi                         0        1        0        5          1       0       2
Ruukki                            0        1        0        9          1       0       1
Sievi                             0        0        0        5          2       0       0
Siikajoki                         0        1        0        3          1       0       1
Taivalkoski                       1        0        0       12          7       1       9
Tyrnävä                           0        0        0        6          2       0       1
Utajärvi                          0        1        0        8          5       0       4
Vihanti                           0        1        0        5          1       0       2
Yli-Ii                            0        0        0        3          2       0       2
Ylikiiminki                       0        0        0        6          1       0       3
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Taulukko 15. - Tabell 15.   
Alkoholijuomien jakeluverkosto kunnittain 2.1.2004       
Nätet för distribution av alkoholdrycker kommunvis 2.1.2004     
                                  Vähittäismyynti                            Anniskeluravintolat    
                                  Detaljhandel                               Restauranger       
Maakunta ja                       Alkon    Alkon     Tilaviini- Vähittäis-    Anniskeluluvat
kunta                             myymä-   luovutus- ja sahti- myyntipaikat  Serveringstillstånd    
Landskap och                      löitä    paikat    myymälät  ≤ 4,7 %       A-       B-      C-     
kommun                            Alkos    Alkos ut- Gårdsvin- Detaljhan-    luvat    luvat   luvat  
                                  butiker  lämning-  och sahti- delställen    till-    till-   till-      
                                           ställen   butiker                 stånd    stånd   stånd
Kainuu - Kajanaland               7        5        5      154         75       2      64   
Kajaani - Kajana                  1        0        0       43         23       1      22
Kuhmo                             1        0        0       20          7       0       5
Hyrynsalmi                        0        1        1       11          3       0       2
Paltamo                           1        0        1        7          3       0       3
Puolanka                          1        0        1       13          5       0       3
Ristijärvi                        0        1        0        3          1       0       3
Sotkamo                           1        0        1       18         14       1       8
Suomussalmi                       1        0        1       21         11       0      13
Vaala                             1        1        0       14          7       0       3
Vuolijoki                         0        2        0        4          1       0       2
Lappi - Lappland                 20       20        6      386        284       9     216 
Kemi                              1        0        0       33         25       2      19
Kemijärvi                         1        0        0       15          7       0      12
Rovaniemi                         1        0        1       34         43       0      30
Tornio - Torneå                   1        0        0       30         11       1      14
Enontekiö - Enontekis             0        3        0       15          8       1       4
Inari - Enare                     2        4        1       22         32       1      18
Keminmaa                          1        0        0       20          4       0       6
Kittilä                           2        1        1       15         29       0      13
Kolari                            1        2        1       15         22       0       8
Muonio                            1        1        0        7          6       1       3
Pelkosenniemi                     0        1        0        4          8       0       3
Pello                             1        0        0       16          4       0       4
Posio                             1        0        0       11          3       1       2
Ranua                             1        0        1        9          2       0       9
Rovaniemen mlk - Rovaniemi lk     2        1        1       57         34       0      25
Salla                             1        0        0       14          9       0       8
Savukoski                         0        1        0        6          2       0       3
Simo                              0        0        0        8          2       0       3
Sodankylä                         1        4        0       25         20       0      20
Tervola                           0        0        0        8          3       1       4
Utsjoki                           1        2        0        6          6       1       4
Ylitornio - Övertorneå            1        0        0       16          4       0       4
Ahvenanmaa - Åland                1        0        1       46         55      23      35 
Maarianhamina - Mariehamn         1        0        0        9         23       8      15
Brändö                            0        0        0        5          2       1       3
Eckerö                            0        0        0        3          8       1       2
Finström                          0        0        1        3          5       1       1
Föglö                             0        0        0        1          2       2       2
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Geta                              0        0        0        2          2       1       0
Hammarland                        0        0        0        1          1       1       1
Jomala                            0        0        0        4          1       0       1
Kumlinge                          0        0        0        4          2       1       4
Kökar                             0        0        0        4          3       0       1
Lemland                           0        0        0        2          2       0       1
Lumparland                        0        0        0        1          0       2       1
Saltvik                           0        0        0        2          2       0       0
Sottunga                          0        0        0        2          0       1       1
Sund                              0        0        0        2          2       3       0
Vårdö                             0        0        0        1          0       1       2
Lähde: - Källa: STTV, Stakes
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KÄYTETYT KÄSITTEET - ANVÄNDA BEGREPP 
Päihde - Rusmedel:   
alkoholi, korvikkeet, liuottimet, lääkeaineet ja huumeet - alkohol, surrogat, lösningsmedel, läkemedel 
och narkotika.
Alkoholijuoma - Alkoholdryck:    
nautittavaksi tarkoitettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2.8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia - 
dryck för njutningsändamål, vilken innehåller över 2.8 volymprocent etylalkohol.
Huume - Narkotika:    
yleiskäsite, joka sisältää sekä huumausaineet että ne pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lää-
keaineet, joita voidaan käyttää päihtymistarkoitukseen - ett allmänbegrepp, som omfattar narkotiska 
ämnen samt de läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och som kan användas som knark.
Huumausaine - Narkotiska ämnen: 
määritellään huumausaineasetuksessa mainittujen ainelistojen perusteella - narkotiska ämnen definie-
ras på grundval av de i narkotikaförordningen nämnda förteckningarna.
Sekakäyttö - Blandmissbruk:
eri päihteiden samanaikainen käyttö - samtidigt bruk av olika rusmedel.
Alkoholijuomien myynti - Försäljning av alkoholdrycker 
Alkoholijuomien kokonaismyynti sisältää seuraavat myynti ja toimituserät - Total försäljning av alko-
holdrycker inbegriper följande försäljning och leveranser:
Vähittäismyynti: vähittäismyynti Alkon myymälöistä ja Alkon tilauspalvelupisteistä sekä alkoholijuo-
mien toimitukset elintarvikeliikkeille ja tilaviini- ja sahtimyymälöille - Detaljförsäljning: minutför-
säljning i Alkos butiker och expeditionsplatser samt leveranser av alkoholdrycker till livsmedelaffä-
rer, gårdsvins- och sahtibutiker.
Anniskelu: alkoholijuomien toimitukset anniskeluravintoloille (A-, B- ja C-ravintolat) - Servering: le-
veranser av alkoholdrycker till restauranger med serveringstillstånd (med A-, B- och C-rättigheter).
Alkoholijuomia voivat ostaa - Alkoholdrycker kan köpas av:
Vähittäismyynnissä voivat 18 vuotta täyttäneet ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttäneet
kaikkia alkoholijuomia. Anniskelussa ikäraja on 18 vuotta. - I detaljhandeln kan personer som fyllt 
18 år köpa svaga alkoholdrycker och personer som fyllt 20 år alla alkoholdrycker. I fråga om uts-
känkning är åldersgränsen 18 år.
Alkoholiluvat, vähittäismyynti - Alkoholtillstånd: detaljförsäljning
Alko: Alkon myymälät, kaikki alkoholijuomat - Alko: Alkos butiker, alla alkoholdrycker.
Luovutuspaikat: toimipisteet, joista Alkon myymälästä tilatut alkoholijuomat voidaan noutaa. Alkos 
utlämningsställen: där i Alkos butiker beställda alkoholdrycker kan hämtas.
Tilaviinimyymälät: lupa korkeintaan 13 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien käymisteitse itse val-
mistettujen alkoholijuomien vähittäismyyntiin valmistuspaikan yhteydessä - Gårdsvins- och sahti-bu-
tiker: tillstånd för detaljförsäljning av i huvudsak genom jästning tillverkad dryck, som innehåller 
högst 13 volymprocent etylalkohol.
Vähittäismyyntipaikat C-lupa: lupa korkeintaan 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien käymis-
teitse valmistettujen alkoholijuomien vähittäismyyntiin - detaljhandelställen C-tillstånd: tillstånd för 
detaljförsäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol.
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Alkoholiluvat: anniskelu - Alkoholtillstånd: servering
A-luvat: lupa anniskella kaikkia alkoholijuomia - 
A-rättigheter: tillstånd till servering av alla alkoholdrycker.
B-luvat: lupa anniskella korkeintaan 22 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia. B-rät-
tigheter: tillstånd till servering av svaga alkoholdrycker.
C-luvat: lupa anniskella korkeintaan 4.7 tilavuusrosenttia alkoholia sisältäviä käymisteitse valmistet-
tuja alkoholijuomia C-rättigheter: tillstånd till servering av alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 
volymprocent alkohol.
Alkoholijuomien kulutus - Alkoholkonsumtion
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus: alkoholijuomien vähittäismyynti ja alkoholijuomien anniskelu ko-
timaassa (sisältää erät: Alkon myymälöiden myynti vähittäismyyntiasiakkaille, alkoholijuomien toi-
mitukset elintarvikeliikkeille sekä anniskeluravintoloille). - Registrerad konsumtion: minutförsäljning 
av alkoholdrycker och servering av alkohol i hemlandet innehåller posterna: försäljning i Alkos butik-
er till detaljhandelskunder, leveranser av alkoholdrycker till livsmedelsaffärer och restauranger.
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus: turistien alkoholituomiset, alkoholijuomien kotivalmistus, lai-
ton alkoholijuomien valmistus, salakuljetus ja korvikkeet sekä turistien ulkomailla nauttima alkoholi 
- 0registrerad konsumtion: turisternas införsel, hemtillverkning av alkoholdrycker, illegal tillverkning
och smuggling av alkoholdrycker, T-sprit och andra surrogat samt den alkohol turister dricker i utlandet.
Alkoholijuomien kokonaiskulutus: tilastoitu ja tilastoimaton kulutus yhteensä - Total alkoholkonsum-
tion: registrerad och oregistrerad konsumtion sammanlagt.
Sosiaali- ja terveydenhuollon päihdepalvelut - Missbrukartjänster inom social- och hälsovården
Päihdepalvelut: päihdehuollon erityispalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut, joista haetaan apua päih-
teiden käyttöön liittyvistä syistä - Tjänster inom missbrukarvården: missbrukarvårdens specialtjänster 
samt den social- och hälsovård där vården söks på grund av alkohol- och drogmissbruk.
Päihdehuollon erityispalvelut: A-klinikat ja nuorisoasemat sekä vastaavat avohoitoyksiköt, katkaisua-
semat ja kuntoutusyksiköt, päihdeongelmaisille tarkoitetut asumispalvelut, ensisuojat ja päivätoimta-
keskukset Missbrukarvårdens specialtjänster: A-klinikerna och ungdomsstationerna samt motsvaran-
de öppenvårdsenheter, akutvårdsstationer och rehabiliteringsenheter, boendeservice för missbrukare
samt skyddshärbärgen och dagcentraler.
Päihde-ehtoinen asiakkuus: päihdeongelmainen tai myös A-klinikoiden palveluita käyttävä päihdeon-
gelmaisen omainen - Rusmedelsrelaterade klienter: missbrukare, men även anhöring till missbrukare 
som använder A-klinikens tjänster.
Päihdehuollon laitos: KELA:n kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat 
Institution för missbrukarvård: institutioner som är berättigade till FPA:s rehabiliteringspenning och
alla akutvårdsstationer.
Huumehoitoon erikoistuneet yksiköt: päihdehuollon erityispalveluiden tai terveydenhuollon yksiköt,
jotka ovat erikoistuneet huumeiden käyttäjien hoitoon - Enheter inom missbrukarvården som speciali-
serat sig på att behandla narkomaner.
Päihde-ehtoinen sairaalahoito: sairaalahoitojakso, jossa päihdediagnoosi on joko 1. päädiagnoosina
ja/tai 2.-3. sivudiagnoosina - Alkohol- och drogrelaterad sjukhusvård: vårdperiod vid sjukhus, varvid 
en rusmedelsrelaterad diagnos är antingen den första huvuddiagnosen och/eller den andra eller den 
tredje bidiagnosen.
Diagnoosit alkoholisairaus (ICD-10 tautiluokituksen diagnoosit: - Diagnoserna alkoholsjukdom
(ICD-10 klass. av sjukdomar): F10, T51, K70, K86.0, I42.6, K29.2, E52, E24.4, G31.2, G62.1, G72.1,
P04.3, Q86.0, O35.4, Z50.2, Z71.4, Z72.1, R78.0
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Diagnoosit huumesairaus (ICD-10 tautiluokituksen diagnoosit) - Diagnoserna narkotikasjukdom 
(ICD-10 klass. av sjukdomar): F11-16, F18-19, F55, T39, T40, T42.3-.4, T42.6-.7, T43, T50.7, T53,
R78.0-R78.5, Z50.3, Z71.5, Z72.2, O35.5, P04.4, P96.1, X40-X42
Poliisin tietoon tullut rikollisuus - Brottslighet, som kommit till polisens kännedom
Huumausainerikokset ovat huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, huumausainerikoksen val-
mistelu, huumausainerikoksen edistäminen, huumausaineen käyttörikos - Narkotikabrott är
narkotikabrott, grov narkotikabrott, förberedelse av narkotikabrott, främjande av narkotikabrott,     
straffbart bruk av narkotika.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat: tappo, murha, surma, pahoinpitely, lievä pahoinpi-
tely, törkeä pahoinpitely, tapon ym. yritys, törkeä vamman- tai kuolemantuottamus, lapsen surma,
muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset - Brott mot liv och hälsa är: dråp, mord, dråp under 
förmildrande omständigheter, misshandel, lindrig misshandel, grov misshandel, försök till dråp eller 
mord, dödsvållande och vållande av personskada, barnadråp och övriga brott mot liv och 
hälsa
Tietoaineisto ja tietosisältö - Statistiskt material och innehåll    
Alkoholijuomien myyntitilastot on kerätty Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja
Stakesin rekistereistä - Alkoholkonsumtionsstatistiken är hämtad ur Social- och hälsovårdens pro-
dukttillsynscentrals och Stakes’ register.
Huumausainerikollisuutta koskevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen ja keskusrikospoliisin rekiste-
reistä - Uppgiftena om narkotikabrott är hämtad ur Statistikcentralens och centralkriminalpolisens re-
gister.
Tiedot päihdesairauksien hoidosta on kerätty Stakesin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä. Tiedot
on kerätty vuodesta 1987, jolloin tautiluokitus ICD-9 otettiin käyttöön. Ne kattavat vuodet 1987-1995.
Vuoden 1996 alussa otettiin käyttöön uusi tautiluokitus ICD-10. - Uppgifterna om sjukhusvård på 
grund av alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar är hämtad ur Stakes’ vårdanmälningsregister
inom hälsovården. Uppgifterna är insamlade från och med år 1987, då sjukdomsklassificeringen
ICD-9 togs i bruk. De täcker åren 1987-1995. I början av år 1996 togs sjukdomsklassificeringen 
ICD-10 i bruk.
Päihdehuoltoa koskevia tilastoja on saatu Stakesin sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterista sekä A-k-
linikkasäätiön keräämistä tiedoista - Statistiken över missbrukarvård bygger på uppgifter som A-kli-
nikstiftelsen samlat in samt på Stakes register Hilmo.
Kuntien kustantamaa päihdehuoltoa koskevat tiedot on kerätty tilastotietokanta SOTKA:sta - Uppgif-
terna om kommunalt finansierad missbrukarvård har tagits från den statistiska databasen SOTKA.
Alkoholijuomien jakeluverkostoa ja valvontatoimenpiteitä koskevat tiedot on kerätty Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen rekistereistä. - Uppgifterna om nätet för distribution av alko-
hol och alkoholkontroll har tagits ur Produkttillsynscentralens register.
Poliisin tietoon tulleet rikokset: liikennejuopumus-, päihtyneiden säilöönotto- ja huumausainerikokset
sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikostilastot on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä - De 
brott som kommit till polisens kännedom statistiken över trafikfylleri, omhändertagande av berusade
och narkotikabrott samt brott mot liv och hälsa har hämtats ur Statistikcentralens register.
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